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P O S T A L 
12 meses. . . 121.20 ora. 
6 id ^ 11.-X) . 
3 Id 6.00 M 
PRECIOS DE SÜSORIP0I0N 
13 meses. . . $ 16.00 piatA. 
A. •( 6 id. M 8.00 m 
3 Jd. . . . . w 4.00 
12 meces. . . 114.00 plata, 
HAJBAHA •{ 6 id 7.00 . 
3 id. . . . . « 3.7S „ 
f E L E S E m S M EL CíBLi 
SEMICIS PÍRTI6ÜIAB 
Diario de^a Marina 
J í L . I S T - A . 
DE A N O C H E 
Madrid, Septiembre 4. 
L A HUELGA DE BILBAO 
Oontinúa en Bilbao la huelga de 
Garroteros y mineros. 
Han ocTirrido colisiones entre los 
huelganstas y los obreros rompe-lmel-
ga.s—esquirols—, teniendo que inter-
venir la policía, sin que haya habido 
que lamentar desgracia alguna. 
Los directores de los gremios ame-
nazan con una huelga general. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.41. 
E S T A D O S J I Í Í I D O S 
S e r r i a í e de la P r e n s a Aneciada 
GOTOH DER.ROrrA AL LEON RUSO 
Chicago, Septiembre 4. 
En los espléndidos terrenos del 
club "Chicago," de la Liga Nacional, 
y ante un público numeroso, por se-
cunda vez derrotó el americano Frank 
Gotch, á su terrible rival, el León Ru-
so, Hackenschmidt, sosteniendo Gotch 
con esta victoria su título de Cam-
peón del Miundo en la lucha yankee, 
"catch-as-catch-csn." una especie de 
"«orarrar-por donde-agarrar puedas.'' 
Esta cla-se de lucha es algo na-reci-
la á la firreco-romana, con la diferen-
cia oue los combatientes pueden aga-
rrarse al oontnpírio por outataier par-
te y cuando uno de ellos táene un 
hombro y las caderas en tierra cons-
tituyen un "fail," ó sea caer dervi-
bs'Io. 
La lucha no tuvo el interés que se 
esperaba., porque desde los primeros 
momentos se vió la supremacía dd 
americano y el dominio y la confianza 
que tenía en su fuerza y habilidaJ. 
Con una Hav^ reversa, de cuerpo, á 
los 14 minutos y 18 l!5 de segundo, 
cayó ?j1 suelo el formidable ruso, ano-
tardo Gotch lá Torimera parte de la 
victoria. Descansados, refrescados y 
llenos de rabia^ reanúdase el match, y 
á los cinco minutos y 32 ÍI5 segimdos 
cae Hackenschmidt debajo de Gotch. 
declarando el "referee" vencedor a] 
campeón yankee. Para la segunda 
caída emípil'eó el americano una terri-
ble llave de pie. 
E l León Ruso al verse derrotado, 
rompió á. llorar, manifestando que la 
derrota la cldbía á que no estaba en 
buenas condiciones para luchar, por-
oue bacía poco tiempo que se había 
dislocado una radSHa. 
Gotdh fué objeto de urna merecida 
ovación. 
¡MüERTB DE UN AVIAfDOR 
Huelva, España, Septiembre 4. 
La üsta mortuoria de los conquista-
dores del aire se ha aumentado hoy 
con la desgracia ocurrida al aviador 
francés L. Forrestier. E l citado "hom-
bre-pájaro" tuvo la mala suerte de 
caer j«nto con la máquina desde una 
altura de 250 pies. E l tremendo che-
que dejó instantáneamente sin vida al 
piloto, cuyo cadáver fué en pocos mo-
mentos reducido á cenizas por haber 
reventado el motor y haberse quema-
do el aeroplano antes de que nadie 
pudiera Hegar al lugar del suceso. 
M O D E R N A S . 
E L GENERAL RTVA 
Berlín, Septiembre 4. 
E l general Armando J . Riva, Jefe 
de la Brigada de Infantería del Ejér-
cito Permanente de Cuba, ha sido in-
vitado á presenciar las maniobras del 
ejército alemán. 
E l general Riva será testigo de las 
evoluciones que ejecute el décimo 
cuarto cuerpo de ejército,en Badén. 
E L TORNEO DE AJEDREZ 
Carlsbad. Septiembre 4. 
E l onceno "round" del interesante 
torneo internacional de ajedrez que S9 
celebra en esta ciudad dió hoy el si-
guiente resultado: 
Ganadores: Chajes, Kostic, Spiel-
mann, Apalin, Cohn, Tartakower y 
Vídmar. 
Perdedores: Chotimirski, Jaffe, 
Fahmi, Rot-lewi, Burn, Niemzowitsch 
y Marshall. 
Tablas: Alechine y Loewenfisch; 
Leonhardt y Suechting; Rubinstein. 
Perlits y Teichmannn. 
E l "standing" de los principales 
jucaidores es como sigue: 
Sohlecbfcer, 8Vq partidas. 
Cohn, Marshall y Rotlewi, par. 
tidas. 
Teichmann, 8 partidas. 
LOS AMERICANOS GANAN 
LA PRIMERA SERIE 
Huntington. N. Y. Septiembre 4. 
Por el campeonato mundial se ha 
celebrando hoy en este puerto la pri-
mera regata de botes-motores concer-
tada entre los equipos ingleses y ame. 
ricanos, resultando vencedor en la 
primera serie la canoa-automóvil de 
los Estados Unidos "Dixie I V . " 
MAS ROBOS DE CUADROS 
Verdum, Francia, Septiembre 4. 
Parece que contimia la fiebre por 
robar lienzos de inestimable vslor. 
A plena luz del día y ê  los momen-
tos en que el cura párroco de esta po-
blación ejercía el primero de los sa-
cramentos de la Iglesia Cristiana, 
fueron robados de la misma dos 
cujaidro? de muphe mesáto La, des-
apatódáa ha oatKÉiáo mucho asemb-ro 
on el pueblo. 
HUELGA EN Eli 
"ILLINOIS CEXTRAL" 
Chicago, Septiembre 4. 
E l Presidente "Markham, de la po-
tente empresa ferroviaria "Illinois 
Central," ha matado todas las espe-
ranzas que había de solucionar inme-
diatamente les disgustos de los obre-
ros, al rehusar recibir mañana en au-
diencia, como sehabía solicitado, á los 
representantes de sus empleados agre-
miados. 
Estos obreros de talleres en núme-
ro de dos mil se declararon en hualga 
pidiendo aumento de sueldo, reduc-
ción de horas de trabajo y el recono-
cimiento oficial por parte de la Em-
presa de la Federación de Trabajado-
res de Ferrocarriles. 
Los operarios de los talleres han 
rogado al Presidente Markham que 
reoíba i los delegados de la Federa-
ción, manifestando que de lo contra-
rio procederán á proteger sus propios 
intereses. 
Los unionistas estiman este paso 
como un "ultimátum." 
Les agremiados amenazan con pa-
ralizar el tráfico de la. Empresa y es-
peran que sus compañeros de gremio 
apoyen el movimiento abandonando 
el trabajo. 
Como es natural, las federaciones 
obreras del Esta.do ofrecen su apoyo 
moral y material. 
Según parece, la Directiva de la 
Compañía no tiene inconveniente en 
estudiar las demandas de sus emplea-
dos, pero se niega rotundamente al 
reconocimiento oficial del gremio, 
punto esencial de la cuestión. 
t i 
L P A L A C I O 
Los habitantes de la tierra van 
acerándose cada día más y más á la 
Naturaleza. Ya muchos andan descal-
zos duermen al aire libre ó al lado de 
ventanas abiertas de par en par y vis-
Ten lo más ligero posible. Por las ca-
lles algunos vestidos hemos visto en 
que un ajfiler imperdible se vería per-
T ^ A ! ^ x?0 encont'rar paño donde 
prenderse. Y, naturalmente, nosotros 
gozamos, porque esa evolución que 
tiende a higienizar la naturaleza y 
fortalecer la constitución de los pue-
blos, hará aumentar la venta de las 
camas de hierro maleable, sistema 
Bernstem. únicas higiénicas en es-
te mercado. 
CHAMPION & PASCUAL 
c 2í2fi 0hÍhV0 99-101-
0 2826 A c . i 
D E 
SIERRA Y SANCHEZ 
Gran establecimiento de Ropa, Sastre-
ría, Sombrerer ía , Pe le ter ía , Loza, Quinca-
lla, V í v e r e s en general y Ferreter ía . 
Todo nuevo. Precios barat í s imos . 
Magníf ico Hotel. Vis í tenlo cuantos ten-
gan necesidad de trasbordar de la l ínea 
Central al Ramal de Bayamo y cuantos 
hagan noche en este poblado; no lo hay 
igual en n i n g ú n pueblo de la Isla. 
Unicos almacenistas de semilla de hierba 
Guinea. S é p a n l o los Hacendados. D e p ó -
sito en la Habana, Obispo 66. 
C 2522 15-23 Ajr. 
L U C H E 
(Tos Ferina) 
Curación rápida, y segura 
con 
el 
A. F O U R I 3 , 3, FauL» Pcissonntere, PARIS 
B S E D & a - L A D E O R O , P A R I S I 8 S 7 
D i Venía en las principólos Farmacias, 
BASE BALL 
Nueva York, Septiembre 4. 
Todos los clubs de las dos Grandes L i -




Pittsburg 4, Cincinnati 3. 
(Segundo juego) 
Pittsburg 1, Cincinnati 3. 
(Primer juego) 
Chicago 5, San Luis 7. 
(Segundo juego) 
Chicago 5, San Luis 4. 
(Primer juego) 
New York 6, Boston 4. 
(Segundo juego) 
New York 7, Boston 8. 
(Segundo juego) 
Filadelfia 5, Washington 6. 
(Primer juego) 
Brooklyn 6, Filadelfia 2. 
(Segundo juego) 
. .Brooklyn 6, Filadelfia 0. 
JUEGOS DS LA MAÑANA 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
C H E 
New Y o r k . . . 213 000 OOx— 6 8 2 
Boston 010 001 200— 4 9 0 
B a t e r í a s . — N e w Y o r k : Ames y Myers. 
Boston: Tyler y Kling. Rariden. 
C H E 
Brooklyn. . . . 000 100 41x— 6 9 1 
Filadelfia.. . . 011 000 000— 2 5 3 
Bater ías .—Brook lyn: Knetzer y Bergen. 
E r w i n . 
Filadelfia: Alexandcr, Moore y Madden. 
Kleinow. 
C H E 
Pittsburg.. . . 100 012 OOx— 4 8 3 
Cincinnati . . . 110 100 000— 3 7 2 
Bater ías .—Pi t t sburg: Camnitz, Steele y 
S imón. Gibson. 
Cincinnati: Keefe, Gaspar y Me Lean. 
Clarke. 
C H E 
Chicago 010 011 020— 5 6 1 
San Luis . . . . 033 010 000— 7 13 2 
Baterías' .—Chicago: Srnith, Me Intyre, 
Ritchor, Toney, Brown y Needham. 
San Lu i s : Golden, Geyer, Harmon y 
Bliss. 
JUEGOS DS LA TARDE 
E X T R A C T O D E L SCÍORE 
C H E 
New Y o r k . * . 000 203 000 2— 7 ' l l 2 
Boó lon . . . . 000 000 050 3— 8 14 0 
B a t e r í a s . — N e w Y o r k : Marquard y 
Myers. 
Boston: Perdue y Hogg. Brown y R a -
riden. 
C H E 
(Primer juego) 
Boston 3, New York 6. 
(Segundo juego) 
Boston 1, New York 5. 
(Primer juego) 
Cleveland 9, Chicago 8. 
(Segundo juego) 
Cleveland 9, Chicago 2. 
JUEGOS DE LA MAÑANA 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
C H E 
Cleveland.. . . 201 031 11x— 9 14 3 
Chicago 010 130 030— 8 11 2 
Bater ías . Cleveland: Falkenberg, Krapp 
y Smith. 
Chicago: Mogridge, Baker, White y 
Block. 
C H E 
Boston 002 000 100— 3 9 
New Y o r k . . . 000 040 002— 6 6 
Bater ías .—Boston: Wood y Carrigan. 
New York: Ford y Blair. 
C H E 
Filadelfia.. . . 003 300 20x— 8 10 1 
Washington. . . 030 000 000— 3 7 1 
Bater ías .—Fi lade l f ia : Coombs y Lapp. 
Washington: Gray, Cashion y Ainsmith. 
C H E 
Siant Louis. . . 000 024 01x— 7 11 1 
Detroit 012 000 000— 3 7 2 
Bater ías .—Saint Louis: Pelty y South-
wick. 
Detroit: Works, Summers y Schmidt. 
JUEGOS DE LA TARDE 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
H E 
Bcston 000 010 000— 1 





101 300 lOx— 6 10 2 
000 000 0CO— 0 4 5 
Bater ías .—Brooklyn: Rucker y Bergen. 
Filadelfia: Moore, Curtís y Kleinow. 
. C H E 
Chicago. . . . 200 003 OOx— 5 5 2 
San Lui s . . . . 000 010 003— 4 11 2 
Bater ías .—Chicago: Reulbach y Need-
ham. 
San Lu i s : Woodburn, Me Adams y 
Bliss. 
C H E 
Pi t tsburg. . . . 000 010 000— 1 6 0 
Cincinnati . . . 100 000 020— 3 11 0 
Bater ías .—Pi t t sburg: Leifield y Gibson. 
Cincinnati: Humphreies y Me. Lean. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. Ave. 
Batenías.—Boston-: Karger, iMagle , y 
Carrigan. Will iams. 
New Y o r k : Vanghn y Blair. 
C H E 
Cleveland.. . . 100 500 30x— 9 12 1 
Chicago 100 100 000— 2 C 2 
Bater ías .—Cleve land: Gregg y S m ü h . 
Chicago: OlmEteadi y Payne. 
C H E 
Filadelfia . . 003 100 100 00— 5 13 4 
Wasgton . . 001 000 031 01— 6 8 5 
Bater ías .—Phi lade lph ia : Morgan, Dan-
forth, Píank y Thomas. 
Washington: Walker y Ainsmith. h'enry. 
C H E 
Saint Louis. . . 030 020 021— 8 13 5 
Detroit 012 010 600—10 12 5 
Bater ías .—Saint Louis: Lake, Powell y 
Stephens. 
Detroit: Lafitte, Willets y Stanage. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. Ave. 
Filadelfia 80 44 645 
/Detroit. . . . . . . 76 50 603 
New York V . 66 60 524 
Cleveland 66 60 524 
Boston 63 62 504 
Chicago 61 66 430 
Washington 53 73 420 
Saint Louis 37 87 298 
New York 76 
Chicago 70 
Pittsburg 73 
Filadelf ia. . . . . . . . 64 






















San Luis 7, Detroit 3. 
(Segundo juego.) 
San Luis 8, Detroit 10. 
(Primer juego) 
Filadelfia 8, Washington 3. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 4 
Hoy ha sido también dia festivo en 
los Estados Unidos y no ha habido 
op em e iones. i 
Bonos rif -Cnoa, 5 por ciento fex-
in teres,) 103.114. 
Bonos d-'i lo« Estados Uoidos, á 
100% por jiento. 
Descuento papel cocereial, 4.1|2 
por ciento tinuaJu 
•Cambios' ?obrft Londres. 60 dlv., 
banqueros, $4.83.75. 
Cambias sc>'vp Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.05. 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
CAPITAL Y RESERVA $ 13.200.000 
ACTIVO TOTAL . . . 102.000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garant ía s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Corriertes , y en el Departamento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Hahnna: Obrapía 33.—Habana: Galiano 93.— Baj-amo.—Cienfuepos .—Cárdenas .— 
^ a m a g ü e y . — Calbarién.— G u a n t á n a m o . — M a t a n z a s . — Mayarí .— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti-Splrltus.—Sagua la Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía ^3. 
C 2028 J L 1 
Mñ O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e U á 1 y d e 4 á 5 . 
Camfekx; sebre París, baníjueres. 30 
dlv., 5 francos 19% céntimos. 
Cambios s<*bre Hamburgc, 60 d[?., 
bíinqueros, 94.7|S. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, á 5.36 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Septiembre, á 4.118 cts. c. y f, 
MaseH'bade, polarización S9. en pla-
za, á 4.86 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 4.61 cts. 
Harina patente Minnesota. $5.15. 
Manteea del Oeste, en tereerolaa. 
$9.85" quintal. 
Londres, Septiembre 4 
Azúcares eentrífugas pol. 96, 16s> 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 14s. 
?d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, ITs. Od. 
Consolida-dos, ex-interés, 7S.1|2. 
iDescuentc, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-ou-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana reíiis-
tradas en Lon-dres cerraron hoy 
£S0.1|2. 
París, Septiembre 4 
Rentfl francesa, ex-interés, 94 fran-




ASTEOTO DE LA PLAZA 
Septiembre 4. 
Azúcares.—'El mercado europeo ha 
abierto hoy con un alza que puede ca-
lificarse de sorprendente, pues la me-
jora que han tenido los precios dei 
azúcar de remolacha y las centrífugas 
de caña ascienden á un "chelin en 
qcintal. 
E l mercado de Nceva York estevo 
•cerrado hoy, por la festividad del dia; 
pero es probable que al abrirse ma-
ñana, lo haga con un alza relacionada 
con la de Londres. 
En esta isla sigue imperando la 
'calma, á pesar de haberse ftfectaado 
algunas operaciones de rscasa impor-
tancia á fijar precios en las fechas de 
las entrogCs del fruto, con una reduc-
ción en los mismos relacionada con la 
cant i cbid* adelantada. 
Cambios.—Abre el mercado con de-




me el mercado amrque no han mejo-
rado los tipos de eeta mañana. La de-
manda por Bíwico Español, Ha va na 
Bleotric y F . C. Unidos ha sido regu-
lar dentro de los tipos de cotización 
quizás debido al alza del azúcar, ce-
rrando la plaza animada y firme. 
Cotizaciones del cierre; 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 
£• 5% Boflios-Unidos . 
& %4 Boons Unidor . 
1-a Bonos Ayunta-
miento 117 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento 114 
6% Bonos de Gas . . 121 
6% Obligaciones Gas 102 
5% Bonos Havana 
Electric 108yo 
5% Deuda Interior Cy 109 ' 
5% Cuban Telephone 
Compan-y SO1/!' 
Acciones 
Banco _ Español . . . 10 ^ 
Banco Nacional de Cu-
ha 108 
P. C.' Unidos m 




munes ; . 104̂ /2 
Cuban Teleiphone . . 58 
Banco Territorial. . 159^ 
Banco Territorial Ac-





















Londres S d |V 2 0 . ^ 21 P . 
„ fiO d'V 20 .% 20-^P¡ 
P a r í s . 3 d|V.'. 6. 6 . % P . 
Hamburfro . 3 d[V 4.*^ 5. P . 
Estados Unidos 3 drv 10 .% 1 0 . ^ P . 
KspafíH. s. p laza y 
cant idad, 8 dfv 2 % 1%D. 
Oto. p a p é l cotnercial S A 10 p . 2 a n u a l . 
Monedas d)ctra.iyJBRA-S.—cotiza© 
hov, como sigue: 
G r e e n b a c k s 10% 30%P 
P l a t a e s p a ñ o l a 98% 9b% 
Acciones y Valores.—E-l mercado 
abrió sostenido y con buena demanda 
por las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos tanto al contado como á pla-
zos, pues á pesar de que han bajado 
medio por ciento las cotizaciones de * 
dichos valores en el mercado de Lon-
dres, en esta plaza se notan deseos de 
comprar. 
•Durante el dia se ha mantenido fir-
CASAS DE CAMBIO 
Habana 4 Septiembre de 1 9 1 1 , 
A las 5 do la tarde. 
P b i t o eM>fl»(>Ja » S % á 9 8 % V. 
Oalderílía (en o r o ) 97 á 98 Y. 
Oro amerieami r.00-
toa oro español... I I * á 119% P. 
Oro americano tKM«-
tra píata españ«ia 1 0 % á 11 Y. 
Centenes á 5 .34 en plata 
Id. en caati.iadea... á 5 .35 ec pía,-.a 
I.Hises á 4.27 en plata 
Id. en ca«ti^ades... á 4.28 en plata 
Bi peso americano 
en plata es&añota 1-1*% á 1-11 Y . 
Wlercado Pecuario 
Septiembre 4. 
Entradas de los dias 2 y 3: 
A Antono Madrazo, de Jicotea, 80 
toros. • 
A Laús Alonso, de Jaruco. 2 vacas. 
A Manuel G-arcía, de Sancti Spíri-
tus. 120 toros. 
A idem, de Matanzas, 30 toros. 
A Pedro Rubí, de Gükies, 36 ma-
chos vacunos. 
A Ramón Martín, de Artemisa, 33 
va-cas. . . . . 
A Ignaicio Ramírez, de Guanajay, 7 
machos y 2 hembras vacunáis. 
A Rafael1 Orta, de Idem, 13 machos 
y 5'hembras vaicunas. 
A Amallo Rodríguez, de San José 
de las Lajas, 2 hembras vacunas. 
A Juan Guerra, de Managua, 3 ma-
chos vacunos. 
A Juan Diaz, de la Primera Sucur-
sal, 1 vaca. 
r c u n c l o s e f e c t o s e s p e c í f i c o s d e l S U I * -
F O G U A Y A C O I v A T O C A L C I C O q u e n o 
e s i r r i t a n t e a u n q u e s e u s e d u r a n t e m u c h o 
t i e m p o , á l o s n u t r i t i v o s d e l a c o n o c i d a 
S O M A I O S E í i L C 
c o n t e n i e n d o a l b u m o s a s d e l a c a r n e . 
E L M E J O R R E M E D I O c o n = 
t r a l a s a f e c c i o n e s B R O N C O = 
P U L M O N A R E S . 
Descr ipc iones c i e n t í f i c a s y muestras 
e s t á n á l a d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s fa -
cul tat ivos que gusten d i r i g i r s e á 
GARLOS BOHMER. SOL NüM. 74. HABANA 
C 2.1fi9 A C . 1 
«233 3 
DIADIO DE LA MARINA—Edición de la tarde. bepi nbre 5 de 191"í 
Salidas de los diaa 2 y 3: 
Para el consumo de los Kastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de I/uyanó, 120 machos 
y 33 hembras vacunas. 
LMAtadero Industrial, 753 machos y 
125 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Marianao, á Alolío Goriz^¿' 
25 toros. ^ / " "•^frt 
Para Jaruco, á Tomás Valencia, 10 
tor6tes 
Para Cojímar, á Antonio Garrido, 
1 vaca. • 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Beses sacrificadas (hoy: 
Cabezo* 
OanaAo vacuno . ^ * w • • 256 
Idem le cerda • • ^ 
Idem lanar • • 
Se detalló la carne á los siguientes 
pr&cioe en plata: 
La. d<e t-yro*». toretes, novólos y va-
cas, de 16 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 40 centavos el 
kilo. 
I/anar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyano 
Reses sacrificadas'hoy: 
Cabezas 
Oanalo vacuno . . « ••• ••• . 59 
Idem le cerda . . ;. «: m • w 21 
Ilem lanar . . . . . . . . . 20 
Se detalló la. carne á ios siguientes 
precios en plata: 
La de tor(H?, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 oentavos el kilo. 
La d? cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Rescs sacrificadas ¡hoy : 
Cabezas 
>i :•• •• «j Oanado vacuno Idem le cerda . . , . ^ > m 2 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacimo. de 19 á 22 centavos el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Los precios alcanzados en las ven-
tas efectuadas h©y en los corrales del 
Luyanó por el ganado en pie, fueron 
los siguientes: 
iQanado vacuno, á 4, 4.1|2 y 4.518 
centavos. 
¡Mem de cerda, á 7.1j2, 8 y 9.1 [2 cen-
tavos. , 
Idem de cerda, á 3. 4 y 5 pesos (por 
cabeza. )| _!_...<.>. 
H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y C o m p a n y 
La Empresa del Havana Electric 
Eailway Company, ha recaudado en. 
la semana que acaba de terminar e] 
dia 3 de Septiembre, $45,722, tenien-
do de más en la semana $915 compa-
rado con igual semana del año próxi-
mo pasado que fué de $44,8€fir Cy. 
Haista la fecha' lleva recaudado tan 
sólo por concepto de recaudación d« 
los tranvías la Empresa del Havana 
Bleetric, $1.592,748, teniendo un au-
mento de 136,623 Oy. más que en 
igual fecha del año próximo pasado, 
que fué de $1.456,125 Oy. 




Ixmdres, 3 d[v A 
Londres, 60 d|v. 
P a r í s , 3 d|v. . . . . . . 
Alemajiia, 3 d|v. . ,, „ ,.| 
Aleman a, 60 d|v. . . . 
Estados Unidos . . . . 
„ «0 d | r . . . . . 





















2% PIO D. 
PfOP. 
A Z U C A A E S 
A z ú c a r centrlfuso ae enarapo, polariza-
ción 06°. en a h n a c é n , fruto existente. & pre-
cio de embarque, á. 8% rs. arroba. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, á 6.11¡16 reales 
arroba. 
Señoree Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: F . D íaz ; para A z ú c a r e s : 
Pedro P . Guil ló . 
Habana, septiembre 4 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T i Z A C I O N J E V A L O R E S 
O F I C I fl L 
Billetes del Ban<-c Espafiol de ía Is la á t 
Cuba contra oro, de 4 á. 6 
Plata e s p a ñ o l a contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español , 110% 110% 
V A L O R E S 
Cem. Vino. 
Fondo» públicos 
E m p r é s t i t o de l a Repúbl i ca 
de Cuba 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba 
Deuda Interior 
OMb;*oioMeB primero hipote-
ca del Ayuntamiento do la 
Habana 
Ocupaciones «cgunda Hipo-
teca del Ayuntaralento do 
l a Habana 
ObtisaciotvM hipotecar la» P. 
C. ut Clenfueffog \ V i l l a -
c lara 
Id. id. segunda Id 
lu. primera id. Ferrocarr i l do 
Calbarlén 
id primera1 id. Gibara A H o l -
srutn : 
Bonos hlpotecarioe de la 
Compaftfr de Oa? y ICleo-
tricidad de la Habana . . 
Bonoa de la Ha&ana Sleo-
trio Rallway'o Co. (en c ir -
cu lac ión) 
Obik^aci meo centrales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C . U . de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a d e 
Alambrado y Tracc ión de 
Santiago 
FKmos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 18&8 á 
1897 
Bonos seg-un-da hipoteca de 
The M a t a n z a * W a t e s 
Woks 
Id. hipotecarlos Central a n -
ear ero "01hTl.po', 
Id. id. Ceiural azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Conuo-
lldada^ d<t G&s y ISlec-
tricidad 
Emprestuo an la Repüblloo 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
A C C I O f l E » 
Banco Espafiot ^e la Is la a». 
C u b a 
Baono Agr íco la oe Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba '. . 
Banco Cuba 
Compañía do Ferrocarrlleo 
Unvlos do la Habana y 
AliiMceoes Jo Roela l imi-
tada 
Oa. B léotr íca &e Santiago de 
Cuba 
O o m p a ñ U del Ferrocarr i l del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Ral lway's Limited Pra le -
ridaa 
Id. Id. (comunes) 
¡ferrocarril de Gibara & H o l -
gufn 
Compaílís» Cubana de A l u m -
brado de Gao. . . ^ . . 
CesKi'J ft'.a de Gap y E l e c u l " 
cidad de la Habana . . . 
Dteue üo Iki Katoana frefe-
rentes .' . . , 
Nueva F á b r i c a de Hielo . . 
t^r.io. de ^^«'"•rclo rte la H a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (cotnacos.) . . > . . 
CompaRlt, de Construe-s;*»-
nes. Roparucíones y 8 a -
nenml»ntc de Cuba . . . . üimtmJUá H a v a » a KJeo*rt« 
R f t « « a y * Co. (protoroa-
tes) 
C a . id. id. (comunes) . . . 
Cortilv- Atr. Anóntm*. do M a -
U*7¡zas 
OompaiBa Alfilerera Cubana. 
Cosapafiía Vidr iera de Cuba . 
Pie ote WJéctrtco de BanctJ 
Spfritu» 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
Oa. Atoaacenfitó y Muelles L o s 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
C o m p a ñ í a Fomento Agrario . 
Banco Territorial de C u b a . . 
Id. id. Beneficiadas 



































































E n la eHíermodad y en la p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en e l sabor se conoce si os bue-
na la cerveza. Ninarnna como la 
de L A T R O P I C A I i . 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Amalgamated Copper 
American C a r & Foundry 
Amer. Locomotive ^ , . . . 
Amer. Smelting & R e f . . . . . . • • •ia.Vi-
Atchlson Common 4.. o 
Balt imore & Ohio 
Chesapeake & O h i o . . . . . . 
C M. & St. P a u l . . . . 
E r i e 
, G r é a t N o r t h e r n . . , — . . . . . 
Mo. Pacific , 
N . Y . Central ; 
Northern Pacific • . . - . , . . „ . » 
[Penusylvania 
Reading ^. 
Rock Island .*«'•• 2» 
Ra i lway Steel Spring 
Re-public L & Steel 
Southern Pacific , , ; 
TFíjiofi Pacific 
U . 8. Rubber " 
U . S. Steel 






























































































|i rahoronheii (I l | |l Cent ígrado !{ Temperatura 
M á x i m a 
M í n i m a 
Barómetro , á las 4 p. m.: 7014. 
E l que haga un ligero examen de esta 
tabla se c o n v e n c e r á de que la baja de los 
precios ha sido unl íorme. Algunos vado-
res e s t á n hoy m á s bajos que en Julio de 
MIO, no as í la m a y o r í a de ellos los cna-les 
e s t á n sobre los preoios que tuvieron en 
esa fecha. Solamente un valor, (Missouri 
PacWio) ha llegado á un tipo m á s bajo que 
el que a l c a n z ó en 1907. 
F n t r e loe valores que han « e g a d o nAs 
bajo de lo que estuvieron en Julio 26 de 
1910. oe encuentran St. Paul , New Tork 
Central, Pennsylvania, Republlc Iron & 
Steel y Sloss Sheffleld. Todos los d e m á s 
se sostienen desde uno á doce puntos m á s 
altos que lo que est i ív ieron en el pasado 
Julio. 
L.ob que e s t á n hondamente impresiona-
dos ante la dudosa perspectiva de los ne-
gocios, q u i z á s esperen que s i ocurriera 
otra baja de seis «5 diez puntos pensaran 
que habr ía llegado lo que ellos esperan 
que ocurriera en el p r ó x i m o Invierno. Así , 
pues, s i el « e r c a d o bajare solo geis pun-
OBSEEVACIONES 
Correspondientes al 4 de Septiembre de 
1911, hechas a l aire libre en " E l A l -
mendares," Obispo 64, expresamente pa-
r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
f l F I f T i á i . 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a , 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
I ) E I M P U E S T O S 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
E n expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa demo-
lida calle de Apodaca 50, el señor Alca l -
de Municipal ha acordado que el día 16 
de Septiembre próximo, á las dos de la 
tarde, se e f e c t ú e la venta en públ ica su-
basta de l a mencionada finca cuya des-
cripción es la siguiente: Casa demolida 
calle de Apodaca n ú m e r o 50, antiguo, con 
ciento doce metros de capacidad superfi-
cial, lindando por la derecha con la c a -
sa número 48, por la izquierda con la n ú -
mero 62, y por el fondo con una de los he-
rederos del s e ñ o r Gabino Fernández . Su 
valor en venta declarado en el A m i l l a r a -
miento vigente es de M I L D O S C I E N T O S 
P E S O S O R O ESPAÑ-OL. 
L a s proposiciones serán verbales, no ad-
m i t i é n d o s e las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en ei 
Amillaramiento, y para poder presentar-
í a s es requisito indispensable que los l ici-
tadores depositen previamente el D I E Z 
P O R C I E N T O del referido valor, que s ir -
ve de precio de tasac ión . Dicho depósl+.o 
se h a r á ante eíl señor Tesorero del M u -
nicipio, el que o torgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
t í tu los de dominio, por lo que respecto 
de é s t o s deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Admin i s t rac ión de I m -
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el ar t í cu lo 230 de la L e y de I m -
puestos s e r á n de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también , conforme con el 
citado art ículo , que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de D O S A Ñ O S , á partir del 
día en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo a l nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del r e m á t a m e y los impuestos satis-
fechos hasta el día, m á s un in terés del 
D I E Z P O R C I E N T O anual, sobre la su -
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
E l acto de la subasta se e fec tuará en e! 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acc ión 6 derecho sobre l a finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, s i les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S, 
C 2565 18-28 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
D K I M P U E S T O S 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
E n expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa Colón 
n ú m e r o 4, e1 señor Alcalde Municipal ha 
acordado que el Jla 16 ü e Septiembre pró-
rimo, á las dos de la tarde, se e fec túe la 
venta en p ú b l i c a Stribastá. de la mencio-
nada finca, cuya descr ipc ión es la siguien-
te: C a s a Colón número 4, antiguo, con 
una capacidad superfiLial de C I E N T O N O -
V E N T A Y O C H O M E T R O S , T R E I N T A Y 
U N - C E N T I M E T R O S , lindando por la de-
recha con el número ('.. 1 ór la izquierda 
con el n ú m e r o 2, ambas; de la misma ca-
lle de Colón , y por el fondo con la n ú m e -
ro 4'6 de la calle de Morro. S u valor en 
venta declarado en el Amillaramiento v i -
gente es de T R E S M I L S E I S C I E N T O S 
T R P - J N T A Y S E I S P E S O S , T R E I N T A Y 
S E I S C E N T A V O S B N O R O E S P A Ñ O L . 
L a s proposiciones s e r á n verbales, no ad-
mi t i éndose las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los l ic i -
tadores depositen previamente el D I E Z 
P O R C I E N T O del referido valor, que s ir -
ve de precio dé tasac ión . Dicho depós i to 
se h a r á ante él señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que o torgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
t í tu los de dominio, por lo que respecto 
de é s t o s deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departaimento de A d m i n i s t r a c i ó n de I m -
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el ar t í cu lo 230 de la L e y de I m -
puestos s e r á n de cuenta del rem/ftador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también , conforme con el 
citado art ícu lo , que queda a l deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de D O S A Ñ O S , á partir del 
día en cuc se verifique el remate, satisfa-
ciendo a l nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
kre del rematante y los impuestos sat is-
fechos hasta el día, m á s un interés del 
D I E Z P O R C I E N T O anual, sobre la su -
ma total que arrojen las cantidades ex-
presada?. 
E l acto de l a subasta se e fec tuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto qoedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acc ión ó derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Remero 8. 
C 2567 18-28 
tes m á s de los actuales precios, h a b r á n 
llegado la mayor ía de los valores á una 
base que seguramente ofrecerla m á s atrac-
tivos que el que actualmente ofrecen; yo 
recomendar ía , por ejemplo, Atohison, á 98; 
Baltimore & Ohio, á 95; Great Northern 
Preferred, á 115; New Y o r k Central, á 98; 
Northern Pacific, á 110; Pennsylvania, á 
115; Southern Pacific, á 103, y Steel alre-
dedor da 64. Aun suponiendo que hubie-
ran algunas rebajas de dividendo, estos 
valores, teniendo en cuenta las enormes 
garant ía s que hay de trás de ellos y que i 
al mismo tiempo van cada d í a en aumen- i 
to sus entradas, seguramente que no pa-
reoerlan estar á un tipo que hubiera que j 
temerle, y todos aquellos que empezaran i 
á comprar á estos tipos, á medida que el | 
mercado siguiera bajando podrían estar j 
segwos de pasar el año de 1912 sin temo- ! 
res de nlnfruna clase, y a d e m á s se con- j 
vencer ían de que habían entrado en el mer- | 
cado en unas condiciones inmejorables. 
^ _ jtDe John Afcíody.) 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
D E I M P U E S T O S 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
E n expediente de apremio instruido pa-
r a el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa 24 de 
Febrero 39, el señor Alcalde Municipai ha 
acordado que el d ía 16 de Septiembre p r ó -
ximo, á las dos de la tarde se e fec túe la 
venta en públ ica subasta de la menciona-
da finca cuya descr ipc ión es la siguiente: 
C a s a calle 24 de Febrero n ú m . 39, anti-
guo, barrio de Regla, con una capacidad 
superficial de ciento setenta y dos metros, 
ochenta cent ímetros , lindando por l a dere-
cha con la n ú m e r o 37, de Martín Ortega, 
por la izquierda con la número 41 y por 
el fondo con terrenos de Martín Ortega. 
Su valor en venta declarado en el A m i -
llaramiento vigente es de D O S C I E N T O S 
P E S O S , O R O E S P A Ñ O L . 
L a s proposiciones s e r á n verbales, no ad-
m i t i é n d o s e las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Ara'Ilaramlento, y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los l ic i -
tadores depositen previamente el D I E Z 
P O R C I E N T O del referido valor, que s ir-
ve de precio de tasac ión . Dicho depós i to 
se l i a r á ante el señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que o torgará por el mismo un 
reoibo provisional. 
S e advierte que no se han presentado los 
t í tulos de dominio, por lo que respecto 
de é s t o s deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Admin i s trac ión de I m -
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el ar t ícu lo 230 de l a L e y de I m -
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también , conforme con el 
citado art ículo , que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de D O S A Ñ O S , á partir del 
.lía en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y los impuestos satis-
fechos hasta el día, m á s un interés dei 
D I E Z P O R C I E N T O anual, sobre la su-
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
E l acto de l a subasta se e fec tuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acc ión ó dereoho sobre la finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, s i les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2568 18-28 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
I > E I M P U E S T O S 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
E n expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa Perdomo 
129, antiguo, barrio de Regla, el señor A l -
calde Municipal, ha acordado que el d í a 
16 de Septiembre próximo, á las dos de la 
tardé, se e f ec túe la venta en públ ica su-
basta de la mencionada finca, cuya des-
cripción es la siguiente: Casa calle de 
Perdomo 129, antiguo, barrio de Reg ía , cu-
y a medida es de seis metros de frente 
con cuarenta de fondo, linda por la dere-
cha con el 127, po- la izquierda con do-
ña Angela Sifredo y por el fondo con el 
Marqués de la Real Proc lamac ión . S u 
valor en venta declarado en el Amil lara-
miento vigente es de T R E S C I E N T O S 
V E I N T E Y C I N C O P E S O S , O R O E S -
P A Ñ O L . 
L a s proposiciones serán verbales, no ad-
m i t i é n d o s e las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los l ici-
tadores depositen previamente el D I E Z 
P O R C I E N T O del referido valor, que s ir -
ve de precio de tasac ión . Dicho depós i to 
se h a r á ante el señor Tesorero del M u -
nicipio, el que o torgará por el mismo un 
recibo provisional. 
S e advierte que no se han presentado los 
t í tu los de dominio, por lo que respecto 
de é s t o s deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Admin i s trac ión de I m -
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el ar t í cu lo 230 de la L e y de I m -
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también , conforme con el 
citado art ículo , que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de D O S A Ñ O S , á partir del 
día en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo a l nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y los impuestos satis-
fechos hasta el día, m á s un interés del 
D I E Z P O R C I E N T O anual, sobre la su -
ma totaJl que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
E l acto de l a subasta se e fec tuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acción ó derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrí;- á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2566 18-28 
E m p r e s a s M e r c a i t i l e s 
Y S® CIES ASES 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R L A 
Obligaciones del empréstito del 
Ayuntaraiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000.000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Septiembre de 1911, 
para su amortización en 1? de Octubre 
de 1911. 
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AMPLIACIÓN A L EMPRÉSTITO 
Nxím. de 
las bol&s 
de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6991 Del 67451 al 67455 
7261 ... 68801 al 68805 
7363 ... 69311 al 69315 
Habana 1? de Septiembre de 1911. 
Vto. Bno.—El Presidente p. s., Jo-
sé Gémez. — E l Secretario, José A. del 
Cuete. 
c 2832 R_3 
L e t r a s 
de POR meoio a conyenios amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario. su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores j exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
BAÑOS CARNEADA 
Calle Paseo, Vedado. Te lé fono F-1080, 
abierto desde las 4 do la m a ñ a n a á las 10 
de la noche; hay roeervados y públicos, á 
5 centavos por persona. Pida usted el ca -
tá logo de los precios por horas para fami-
lias; son las mejores asruas s e s ú n los m é -
dicos, por estar muy adentro de la Playa: 
la mejor prueba es que el ras de mar los 
l levó todo», no pasó m á s que en estos ba-
ñ o s de Cambado. 
C 2438 26-1 AR-
R a m ó n Benito Fontec i l l a 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Real 65.—Apartado 14.—Jov»llanos, Cub» 
2654 312-16 S. 
D e s p u é s de algrunas homs 
constante ag i tac ión , un vaso de 
cerveza de L A T K O P I C A L , es 
como el arco ir is tras la tor. 
menta. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
D E P A R T A M E N T O S D E 
BANCO AGRICOLA-BANCO PUPÜLAR.-€51EDIT0 TERRITORIAL 
Seguros contra incendios de c a ñ a v e r a l e s . — S e g u r o s contra la muerte del ganado.^ 
P r é s t a m o s en grandes y pequeñas cantidades.--Descuentos, Pignoraciones y demá» 
operaciones bancarias. , ¥ , T i ^ r % A f ^ n 
Oficina Central: Galiano 66, Habana. Telefono A - 4 5 5 0 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N E T X O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodr íguez .—Direc tor : F . A. Netto. 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Regino Truffin.—Letrado: Vidal Mo-
rales—Secretario: Fernando Ort lz—Notario: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: José María Espinosa.. Ju l ián Linares , Hipó l i to Dumois, Manuel F lo -
re», Francisco Parad da , Florentino Menéndez . 
C 2349 Ag. 1 
COMPAÑIA NACIONAL OE FIANZAS 
BANCO NACIONAL DE CUBA.-PISO 3—TELEFONO A-1055 
Presidente: Vicepresidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z . . M A N U E L A. C O R O A L L E S . 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino Para jón , Manuel Fernández , Jul ián, L U 
naroe, W. A. Merchant, T o m á s B. Mederos y Corsino Buatillo. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Té l l ez .—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civ i les y Criminales. Enspleados PúblicoSi 
para las Aduanas, etc. P a r a m á s informes dir í janse a l Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
C 2333 Ag. 1 
C 2839 Ag. 1 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A L A S P E R S O N A S Q U E S E P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I Ü Ü A D P O R L A R G O O C O R T O T I E M P O 
NUEVA BOVEDA PARA BAÜIES 
C I Departamento de Apartados de Segur i«ktd ofrece su nueva S é v e -
da para baúles ,—conatruída exclusivamente para el depée l to de baú-
les, cajas y paquetes conteniendo articules de valer,—como lugar da 
absoluta seguridad contra incendio 6 robo. ' v 
GASTOS DE IOS VIAJEROS 
E l Departamento de Cambios ofrece Cartaa de Crédrtc, as í ee^wo 
Cheques de Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y da 
tas principales Compañías do Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que s« requieran en cualquier parte dei mundo, 
E i valor de los chequee no usados será reintegrado per la Oficina 
Central ó las Sucursales. » • 
C 2326 
O&MPASGLA BSS SEGUROS MUTUOS OOWTRÉ. ING&ND20 
Fudada en el año 1855. 
OAoSub ea m edificio propio: Empadrado ateaero 34 
Valor responsable. $52.581,105.00 
$ 1.668,556.57 
Sobrante de 1909, que se está repartiendo . . . . • , . . . . . $ 41,764.16 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912 $ 66;87S.68 
Importe del fondo especial de reserva $ 273,040.12 
CUOTAS DE SEGUROS. LAB MAS ECOKOMIOAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana. 31 de Julio de 1911 E l Consejero Director, 
VICENTE CARDELLE E INSUA 
C 2373 Ag. 
611108 BE LETRAS 
i m u n o s y cm. m . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Lictras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan eapeciai atenc ión. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 2048 78-1 J L 
Z A L D 0 Y C 0 M F . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de crédi to 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco. Londres, Par í s , Madrid, 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de l-̂ s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi cerno sobre todos los pue-
blos do E e p a ñ a y capital y puertos de 
Méjico. 
E n combinac ión cen los señores F., B . 
Hollin and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cetizables en la Bolsa, de dicha 
ciudad, cuyas cotizacienes se reciben por 
cable diariamente. 
C 2047 78-1 ji. 
J . A. BÁNCES Y COMP 
BANQUEROS 
T e l é f o n o A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagoa por cable sobra 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Franc ia , I ta -
lia y Repúbl i cas del Centro y S u d - A m é -
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España., Islas Boleares y Canarias, as í 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
C 204» 78-1 ji. 
M. G EL ATS Y COMP. 
108, A Q U I A R 108. esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos per el cable, fseilttait 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Ricft 
Londres, Par í s , Burdeos, I/yon, Bayona, 
Hamburgo, Roma. N á p o l c s , Milán, Génova. 
Marsella, Havre, Uella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venecia, Florend«i 
Turín, Maslno, etc.; asi como sobre todaí 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C 2540 156-14 Aff. 
(IOS DE I I . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Telé fono núm, 70.—Cable: "Ramonargüe* 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. DoP6' 
sitos de valores, hac i éndose oargo del Co* 
bro y R e m i s i í n de dividendos é intere' 
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valore» 
y frutos. Compra y venta de valores P"' 
blicos é Industriales. Compra y venta 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre 1 
principales plazas y también sobre los P**¡ 
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Cañan 
Papos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 1 5 S - l j ^ -
J . B A L C E L L S Y C -
(8, en Oo.) 
A M A R G U R A . NíJM. 34 I 
Hacen pagos por el cable y giran ^ fc 
á. corta y larga vista, sobre New ^ . 
Londres, Par ís , y sobre todas las cap"- y 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares» 
Canarias . c0o' 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros 
ti'a incendios 
C 2050 i56'1 
U I C I E S F A 8 1 L M U I S L i B E tiU 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
- D E P A E T A M E N T O D E G I R O S -
Hace pagos por e l cable. F a c i l i t a cartas de créd i to 
y giros de l e tra _ ,<« 
en pequeñas y grandes cantldarles, sobre M adrid, capitales de provincias y ^ ^ c * 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias , así c o m o sobre ios Estados Unidos ae 
Inglaterra. F r a n c ^ Ital ia y Alesaania. ^ i 
~r ~ - . ^ r' C 2232 
DIARIO DE LA MARINA.—íüdicióa de la mañana.—Septiembre 5 de 1911. 
C I M E S P f D E M A 
Madrid, 16 de Agosto d.- m i . 
Sr. Director del Diario de l a Makixa. 
Habana. 
•Quién ignora la obra de nuestro 
revohieionarismo sobre las fuerzas 
militares de mar y tierra á través de 
todo el siglo XIX? No ha habido cons-
pirador en España que no fiase sus 
esperanzas al imprevisto > levantamien-
to en armas de algún elemento mili-
tar cuya actitud, cpmümeadá por sim-
pático contagio ó impuesta por la 
violencia, fuese más tarde compartí-
da por los llamados á dar solidez \y 
brío á los gobiernos constituidos. 
Una enumeración de todas las insu-
rrecciones de carácter militar que ha 
habido en España desde aquella he-
roica insubordinación que tuvo por 
teatro las calles de Madrid el 2 do 
Mayo de 180S, sería cosa larga y en-
fadosa para esta carta. Baáte decir 
que nosotros hemos comunicado á los 
idiomas europeos, según es sabido, el 
nombre con que en nuestro lenguaje 
se designan tales insubordinaciones, 
incorporando al léxico universal la 
palabra '¿pronunciamiento. 
De justicia es advertir que , aun 
cuando todas las fracciones políticas 
han procurado ganar el ánimo del 
Ejército de mar y tierra para su cau-
sa, éste jamás ha escuchado otros 
cantos de sirena que aquellos en que 
latía el sentimiento de la Jibertad po-
lítica. Mientras los montañeses de Ca-
taluña se levantaban en armas en fa-
vor de la reacción, estimando excesiva-
mente demócrata á Fernando Vi l , el 
Ejército, más ilustrado, masen contac-
to con el espínitu de su tiempo y con las 
clases medias en cuyas entrañas se in-
cnbaba todo lo que hay en nuestro 
país de moderno, se alzaba en las Ca-
bezas de San Juan con Riego é inicia-
ba allí esa serie de intentos para la 
transformación repentina,de ñueptfa? 
instituciones políticas, que, una veces 
sangrientamente reprimidas y otras 
victoriosas, como el 68 y el 75, habían 
de imprimir su característica á la his-
toria contemporánea de nuestro país. 
La verdad obliga á reconocer que ra-
ra vez, si lo fué alguna, constituyó es-
tímulo de esos pronunciamientos la 
codicia personal y la ambición egoís-
ta; fué un alimento romántico, una 
aspiración ciega y equivocada, poro 
patriótica, que más que incubarse en 
los propios cuarteles ó en los Jjai'cos 
de nuestra Marina, fluía del sentimien-
to público y encontraba su brazo, 
pronto y ejecutivo, en la juventud y 
el denuedo de los que hacían profe-
sión guerrera. 
Pero eso parecía terminado. En los 
años siguientes á la Restauración to-
davía algunos chispazos infecundos 
avisaban que subsistía latente el res-
coldo de los antiguos pronunciamien-
tos, las ascuas cubiertas de ceniza de 
aquella hoguera donde por espacio do 
casi un siglo se había consumido, yo 
no sé si para bién .ó'pívra mal, la tran-
quilidad de España. Los últimos casos 
ocurrieron allá por el año 83 y 85, con 
las sublevaciones de Badajoz, do San-
to Domingo de la Calzada, de la Seo 
de Urgd y de Villacampa. 
En Badajoz parte del Regimiento 
de Caballería de Santiago, capitanea-
da por Serafín Asensio Vega, se su-
blevó casi sin plan; fué durante un 
par de días dueño de la población, no 
cometió desafueros, ni derramó sau-
gre, se limitó á encarcelar á su ofi-
cialidad, y cuando acudieron tropas, 
los sublevados transpusieron la fron-
tera de Portugal. En la Seo de Urgel, 
el coronel Fontcubería sublevó su re-
gimiento al grito de ¡Viva la Repú-
blica 1; pero no fué secundado por 
aquellos otros que al parecer estaban 
comprometidos á seguir el movimien-
to, y tuvo que huir, viviendo largos 
años en el destierro. Los indisciplirvñ-
dos en Santo Domingo de la Calzada 
fueron presos y cuatro sargentos que 
los capitaneaban, fusilados. Un te-
niente llamado Cebrián sublevó el 
Regimiento de Caballería Je nombre 
*'Nnmancia;" el teniente fué muerto 
fror un soldado llamado Pedro Ramí-
rez Lázaro; á este soldado se le otor-
gó en .recompensa una plaza-de 3ruar ia 
jin ado de un monte: pocos meses des-
pués aparecía apuñalado. No tuvo me-
jor éxito la sublevación de Villacampa, 
brigadier á quien siguieroií algunas 
fuerzas y tuvo algunos encuentros 
con la Guardia Civil y con las tropas; 
hecho prisionero, fué condenado á 
muerte, y por un supremo acierto de 
Doña María Cristina, aconsejada por 
Sagasta, indultado con gran satisfac-
ción del país. 
Parecía que ya estábamos olvida-
dos de este linaje de aventuras. A la 
palabra pronunciamiontos" con que 
antes las designábamos, había ido sus-
tituyenclo insensiblemente en el léxi-
co de los partidos otra palabra cuya 
admisión revelaba cuánto habían des-
merecido en el concepto público las 
intentonas militares: "cuartelada." Y 
aun los propios partidos revoluciona-
rios abominaban, al menos ostensible-
mente, de esas cuarteladas que po-
nían en riesgo la tranquilidad del país 
sin ser garantía ninguna para el ad-
venimiento de las mudanzas políticas 
ambicionadas por los revolucionarios. 
Xo obstante, la indiferencia de ciertos 
(dementos hacia los cuarteles era más 
fingida que sincera; porque es noto-
rio que practican con una tenacidad 
dúo antes no acostumbraban, la pro-
paganda antimilitarista, procurando, 
no sólo quebrantar la moral del sol-
dado, sino inducirlo abiertamente á 
la insubordinación y á la rebeldía. 
Lo que no se sospechaba -es que hi-
cieran este trabajo cerca de las gen-
tes de mar. Ningún recelo abrigaba el 
espíritu público sobre la firmeza de la 
disciplina dentro de los buques de la 
Armada, que, después de aquella de-
finitiva rebeldía triunfante del 68, 
que acabó de derrumbar el trono de 
Isabel II , y de las páginas dolorosas 
del 73, parecía hallarse completamen-
te ajena á todo lo que fuera vicisitud 
y pugna revolucionarias. Por eso cau-
saron general sorpresa los primeros 
rumores esparcidos entre la opinión 
pública acerca de algo anorjnal ocu-
rrido en el crucero "Numancia," 
nombre que parece incorporado á he-
chos salientes de este linaje. 
¿Qué era? El ''Numancia" se ha-
llaba en T'ánger. En los primeros días 
de este mes se dijo inopinadamente 
que ese .crucero regresaba á España y 
que á bordo suyo habían ocurrido su-
cesos graves. Coincidiendo con la lle-
gada del "Numancia" á Cádiz, se dis-
puso el viaje del Ministro de Marina 
á aquella ciudad, aunque alegando co-
mo pretexto que iba á visitar á una 
hija suya enferma. E l rumor de haber 
acontecido hechos de importancia en 
el crucero se confirmó; veintiséis ma-
rineros fueron conducidos al presi-
dio de Cuatro Torres y se inició la su-
maria. La inquietud pública se man-
tuvo viva á causa de las reservas en 
que se envolvía el Gobierno. El Pre-
sidente del Consejo se limitó á decir 
que se trataba de un sencillo acto de 
indisciplina de unos cuantos tripulan-
l,cs de! " Niimíii!c!;i." acto sin Pinaü-
dad polítiea, sin ¡ndnetores presumí-' 
liles y sin significáción considerable 
como indicio para juzgar del ánimo 
dé los marinos de jerarquías inferio-
res. Pero al mismo tiempo venían de 
Cádiz noticias de que en el juicio su-
man simo á que eran sometidos los 
culpables, se pedían castigos tremen-
dos y que estaba pendiente del fallo, 
próximo á dictarse, la vida de algu-
nos hombres, cuyo número se hacía 
entonces ascender á doce. 
Los hechos ocurridos fueron los si-
guientes: en la madrugada del día 
Io. de Agosto, hallándose el barco en 
la rada de Tánger, unos marineros su-
bieron tumultuosamente á la cubierta 
del buque después de haber cogido 
sus fusiles y forzado un pañol de mu-
niciones, que se repartieron. Parece 
que al paso despertaron á otros tri-
pulantes, diciéndoles: "¡Arriba, arri-
ba!" "¡Hay que defenderse, que en-
tran los moros!" Procuró atajarles 
el paso un contramaestre, al que deso-
bedecieron, diciéndole: "Contra us-
ted no ya nada;" y profirieron algu-
nos gritos contra el segundo coman-
dante del barco y contra otro contra-
maestre, al que profesaban particular 
inquina. Avisaron al oficial de guar-
dia. Este, acompañado por aquellos 
contramaestres y según unos por un 
soldado de infantería de marina, pe-
ro según otros con una escolta de in-
fantería de marina, salió al paso de 
los indisciplinados, que se contuvie-
ron, los amenazó conminándoles á que 
abandonaran los fusiles, como lo hi-
cieron, y, presos, fueron enviados á 
la barra. La insubordinación duró 
hasta unos diez minutos. 
Esta rebeldía de ese grupo de tri-
pulantes, de los que fueron presos 26, 
porque algunos lograron escabullirse 
entre la confusión y las tinieblas 
¿obedeció á un mero impulso de cóle-
ra contra severidades en el trato ó á 
asperezas de aquellos superiores con-
tra quienes se dirig-ían, ó fué, por el 
contrario, parte de un plan abortado, 
de carácter político, que tu viera supe-
rior alcance? Este es el punto que tu-
vo que esclarecer el sumario. Secretas 
son las actuaciones de éste y no se ha 
dado publicidad sino á algunos por-
menores comunicados á los periodis-
tas por el Presidente del Consejo, l e -
tificando su primera versión. Atando 
cabos, enlazando aquellos destellos 
que por los resquicios del sumario 
arroja lú verdad, contenida en éste, 
se puede' rehacer la parte interna y 
externa de lo ocurrido. La causa oca-
sional de la insubordinación ha sido 
el régimen interno del barco, con las 
severidades reglamentarias inheren-
tes al rudo servicio que venía desem-
peñando. E l motor han sido los senti-
mientos exaltados, de carácter semi-
republicano, semi-libertario en que 
venía empapándose el espíritu de cier-
ta parte de la tripulación de aquel 
crucero. E l plan, un loco designio de 
levantamiento general incubado en 
toscas fantasías é incompatible con la 
realidad nacional, que, claro está, no 
era ni podía ser comprendida en su 
totalidad por los pobres y ciegos ma-
rineros del guardacostas. 
Ha venido á ser este suceso una 
concreción de cierto espíritu predo-
minante hoy en nuestras clases pro-
letarias, que, estimulado por diversas 
circunstancias, vino á tomar forma en 
tal acto de (indisciplina. E l sentido re-
volucionario está latente en nuestras 
clases humildes; es como la atmósfe-
ra en que se bañan sus conciencias y 
sns corazones; es el combustible al-
macenado en sus pechos, algunas, ve-
ces sin que ellos misc»cs se den cuen-
ta, pero que sólo agu»rda la drispa 
que lo convierta en hoguera. Para es-
ta transformación se necesita única-
mente una circunstancia propicia y 
una inteligencia más ilustrada ó una 
voluntad más audaz que sea capaz de 
producir cierta sugestión. Ambos ele-
mentos se dieron en el "Numancia." 
Al proclamarse la República portu-
guesa, el Gobierno envió á Lisboa di-
cho crucero. Aquellos de sus tripulan-
tes más predispuestos al contagio de 
la fiebre revolucionaria tuvieron oca-
sión de ponerse en contac,:.) con el <s-
plritó que por aquellos días prevale-
cía en Portugal, asistieron á las pre-
dieaciones que entonces podían ha-
cerse libremente, se abrasaron en esa 
fiebre semi-heróica, semi-romántica 
que subsigue á todos los movimientos 
revoluciónanos triunfantes, con sus 
héroes populares, sus apoteosis calle-
jeras y sus invocaciones pomposas y 
resonantes -al amor de la patria redi-
mida. 
En el "Numancia" había un fogo-
nero, Antonio Sánchez Moya, de más 
edad que sus compañeros porque al-
canzaba á las 36 años, y de mayor cul-
tura que éstos, por su gran afición á 
leer. Era hombre bueno, según todas 
las referencias confirman, casado y 
amante de su mujer, sin hijos, natu-
ral de Murcia, donde había luchado 
con la miseria hasta que,, empujado 
por ésta, se alistó en 1910 en el "'Nu-
mancia" para desempeñar el penoso 
y aniquilador oficio de fogonero. Sus 
ideas eran exaltadas, más bien liber-
tarias que republicanas; su ánimo ca-
balleroso y valiente, á pesar de su hu-
milde condición social, según lo ha 
probado en el sumario y hasta la hora 
de la muerte. Xíacía propaganda en-
tre sus camaradas; y después del via-
je á Lisboa los más avanzados en sen-
timientos solían reunirse por la noclie 
en la bodega ó en las leñeras del bar-
co y allí caldeaban sus espíritus al 
fuego de sus comunes exaltaciones, 
trasladando, por esa facilidad que 
para hacerlo tienen las imaginaciones 
primitivas y toscas, cuanto había ocu-
rrido en Portugal al más amplió y pa-
ra ellos más querido escenario de Es-
paña. 
Cuando tocaban en algún puerto 
bajaban á tierra y, vestidos de paisa-
no, asistían á reuniones donde se des-
enfrenaba todo radicalismo y donde 
comunicaban sus anhelos á tantas 
gentes como en tierra y fuera de las 
responsabilidades que la disciplina 
militar impone, exhiben lenguaraz-
mente planes y proyectos de convul-
siones revolucionarias, pintando con 
fácil ligereza, peligrosa para los. es-
píritus sencillos, la situación del país 
como un volcán en la que el pueblo 
entero sólo espera el grito de unos va-
lientes para seguirlos hacia las más 
descabelladas aventuras. Así se fué 
cuajando en estos marineros del ''Ná-
mancia" la idea de que podían ellos 
apoderarse del barcef y de que la pre-
sencia de éste en uno de los puertos 
de la Península, ondeando la bandera 
de la República, bastaría para produ-
cir un levantamiento en todo el país. 
E l fogonero Sánchez Moya soñaba 
con ser el héroe de ese levantamiento, 
emulando las glorias de Machado dos 
Santos, el héroe del alzamiento de la 
Marina en Portugal. Y sobre cimien-
tos tan frágiles y líneas tan burdas 
forjaron su plan, ultimado durante la 
estada del crucero en las aguas de 
Tánger. 
Conforme á su proyecto, una noche 
se apoderarían de tos fusiles, subirían 
á cubierta, aprisionarían á los jefes y 
oficiales del barco, obtendrían el con-
curso del resto de la tripulación del 
"Numancia," se enseñorarían del bu-
que y proclamarían, en él la Repúbli-
ca. E l crucero, bajo su mando y go-
bierno, tomaría el rumbo de Malaga, 
intimaría al Gobernador la rendición 
de la plaza, y, como á juicio de ellos 
era indudable que militares y paisa-
nos se sentirían encendidos en el mis-
mo fervor revolucionario, Málaga en-
tera se alzaría por la Repúbláea, par-
tiendo de allí la conquista política del 
resto del territorio español. Mientras 
tanto los demás barcos de la escuadra 
se sublevarían también; los caudillos 
republicanos que 'hablan constante-
mente de hallarse preparando }a revo-
lución, los secundarían y, al final, la 
República cíuedaría instaurada en Es-
paña y las multitudes aclamarían el 
nombre del fogonero Antonio Sán-
chez Moya, iniciador de aquél levan-
tamíiento y artífice de tan radical mu-
danza en la historia de su patria. • 
¡Loca novela y sueños desvariados 
de almas más ó menos rudas é igno-
rantes que criminales! La misma tos-
quedad de ese plan revela cómo fue-
ron visiones de una calentura acrecen-
tada en el silencio de las noches tange-
rinas y arrullada por aquel amor á lo 
maravilloso q .c tantas veces en nues-
tros años de adoleseeníüa nos ha con-
tagiado y seducido el influjo de la lec-
tura de folletines inverosímiles. Su 
quimera, tan incapaz de vida, se que-
bró en el primer instante; su plan co-
mo >nna pompa de jabón se estrelló 
contra la primera resistencia; de su 
sueño quimérico despertaron los ilu-
sos en el sollado del buque. 
Vino éste á España; fueron arroja-
dos en la prisión y se celebró el Con-
sejo de Ouerra. Durante él, sólo siete 
de los presos confesaron su culpa; los 
otros manifestaron que al escuchar 
las voces de alarma avisando la su-
puesta invasión de los moros, cogie-
ron sus fusiles y subieron á cubierta, 
no con propósito de indisciplina si-
no con el de cumplir su deber defen 
diendo el barco. De los siete que se de-
clararon culpables Antonio Sánchez 
Moya asumió la responsabilidad: dijo 
que él era el mductór. el caudillo, el 
autor del plan, el director del movi-
miento. Descartó cuanto le fué posi-
ble la responsabilidad de sus compa-
ñeros. E l f-ué condenado á muerte y 
estos á cadena perpétua. Al llegar la 
hora del suplicio, Antonio Sánchez 
Moya no desmintió la oontextura ro-
mántica de su espíritu; sus únicas fra-
ses fueron para congratularse de que 
no le acompañaran en aquel trance te-
rrible sus compañeros de rebeldía. 
Así terminó este espisodio, de suma 
gravedad, de indiscutible transcen-
dencia como signo de un e?tado de 
ánimo; de ningún alcance en sus re-
sultados. Es verosímil suponer que en 
los contactos del ^Numancia" con 
otros buques de la escuadra la parte 
más exaltada de la marinería del pri-
mero no encontró en sus compañeros 
de los otros buques repugnancias 
enérgicas hacia sus aspiraciones; aun 
hubo recelos en Ids primeros momen-
tos de qiio se hallara comprometida 
para seguir el plan de los primeros 
parte de las tripulaciones de los cru-
ceros ''Cataluña" y "Extremadura;" 
los del "Numancia" dirigieron cartas 
á algunos tripulantes de esos barcos, 
excitándolos á -que se rebelaran; pe-
ro, ó no asentían á la posibilidad de 
efectuarlo, ó les faltaba ánimo para 
ello, ó, como alguien autorizadamente 
conjetura, los exaltados del "Nu-
mancia" se anticiparon á una ocasión 
en que pudiera efectuarse simultá-
neamente el movimiento de indiscipli-
na. Sea de ello lo que fuere, no ha 
(podido probarse la eompWeidad de 
esas otras dog tripulaciones, y el Go-
bierno da por terminado este asunto, 
sin perjuicio de tomar en cuenta lo 
que de él deba desprenderse para 
apreciar los estragos que en el espi-
rito de la marinería en general pueda 
haber hecho el virus revolucionario. 
Para muchos la sentencia ha sido 
dura, el despertar de los ilusos de-
masiado higiubre y siniestro. Fallo de 
un tribunal, cuyas actuaciones son pú-
blicas, parece aventurado todo juicio 
que no/fie aeomofle al de la sentencia. 
Pero no puede olvidarse que hay al-
go que debe ser absolutamente in-
conmovible en una sociedad, algo que 
es preciso defender á toda costa', san-
grientamente, si esa dolorosa necesi-
dad surge: la disciplina de los cle-
mentes armados de mar y tierra. En 
los actos que con aquella se relacio-
nan no puede tomarse en cuenta pa-
ra medir el rigor de las acciones la 
perversidad de quienes la quebran-
tan, que muchas veces es corta, sino 
el estrago que produce. Porque una 
nación ei^i'üzada puede vivir y pro-
gresar aunque cualquiera de sug otras 
clases y elementos socisles falte á los 
deberes que le son propios: pero está 
definityvamente muerta si el elemento 
social que falta á esos deberes es ¿í 
factor militar. 
Los dos grandes peligros que. ame-
nazan la vida de una nación son: la 
agresión extranjera y la anarquía in-
terna. De uno y otra resguardan aque-
l'los frenos morales que cierta concien-
cia colectiva impone á los poderosos 
para que respetein á los más débiles, 
y que un innato sentido de la solida-
ridad impone á los ciudadanos de un 
país para que no disueivan los víncu-
los que les permiten vivir en socie-
dad, cualesquiera que sean las trans-
formaciones que por caminos legales 
baya que introducir en esta para ha-
cerla más fecunda y equitativa. Pero 
esos frenos serían insuficientes si de-
trás de ellos no estuviera como su-
prema garantía contra el exterior y 
contra el interior, la fuerza militar. 
Pues toda la eficacia de la fuerza 
militar proviene de su disciplina. 
Cuando ésta desaparece, los elemen-
tos militares, brazo armado de la pa-
tria, congregación de hombres que 
deben hacer el homenaje de su vida 
al bien de sus conciudadanos, lejos 
de ser una garantía se truecan en un 
peligro. Las más hondas crisis pue-
den ser dominadas y vencidíie sin gra-
ve mengua de que sus órdenes serán 
acatadas, de que süís indicaciones se-
rán obedecidas por todos los elemen-
tos sociales, graeias á ese instrumen-
to poderoso de que los ejércitos de 
mar y tierra proveen al Estado mo-
derno. Romperse la disciplina de es-
te instrumento es como quebrarse la 
espina dorsal de una nación. Eso lo 
saben los elementos revolucionarios. 
y por ello su táctica actual, común á 
todos los países europeos, pero muy 
singularmente en Francia y de allí 
contaminada á España, consiste en la-
borar en el espíritu del soldado, in-
citándole á la insubordinación y á la 
indisciplina. Pero tampoco lo igno-
ran los Estados, y por eso los códi-
gos militares son tan severos y sus 
fallos aparentemente duros, crueles, 
si cabe decirlo, ante el sentimiento de 
piedad difuso en el espíritu contem-
poráneo, pero necesarios las más ve-
ces para robustecer esa disciplina que 
no es consustancial con el miedo, que 
no es obra del terror, pero que por 
la severidad se conserva cuando aque-
líos otros sentimientos de la moral 
militar del soldado se debilitan en al-
gunas individualidades. 
Por haber olvidado esto tuvimos 
nosotros las páginas dolorosas del 
año 73. E l espíritu de rebelión que 
por toda nuestra patria cundió enton-
ces, ganó á los soldados y se produje-
ron las vergonzosas escenas de que 
fueron teatro principalmente Catalu-
ña y Andalucía y que terminaron con 
el supremo sonrojo de los hechos van-
dálicos de los barcos sublevados en 
Cartagena. La relajación de la dis-
ciplina militar, su inobediencia á 
los mandatos del Gobierno, permitió 
aquel movimiento casi separatista de 
Cataluña, aquellas manifestaciones do 
las tropas pidiendo su licencia obso-
luta y todos aquellos episodios que re-
lata, un historiador español bien pa-
triota con las siguientes palabras: 
"Introdújose en el ejército la más 
'desordenada indisciplina-; los sold-a-
dos llamaban tiranos á sus jefes; gri-
taban: "¡Abajo log galones y estre-
llas!," que algunos de ellos mismos 
se ponían: exigían de sus oficiales 
hasta la- deshonra.; y fué cundiendo á 
todas partes este ponzoñoso virus que 
amenazaba con la completa destruc-
ción del Ejército, pues los volunta-
rios con! quienea se les pretendió 
reemplazar, sobre ser más caros y 
presentarse pocos, no correspondie-
ron en general, ni podían correspon-
der á las esperanzas que en ellos fun-
daron los mismos que crearon aque-
lla fuerza." 
Debe consignarse que de. esta indis-
ciplina no participaron los cuerpos 
de ingenieros. 
También la escuadra se sublevó 
siguiendo el movimiento cantonal. 
En Cartagena se declararon rebeldes 
la's, fragatas " 1 ^ 1 ™ » ^ " — que, 
transformada, es hoy el guardacostas 
teatro de los sucesos relatados;—• 
"Vitoria." "Tetuán," "Méndez Nú-
ñez," "Ahnansa" y "Per rol ana," y 
los vapores "Fernando el Católico," 
"Vigilante" y ©tros. Cometieron he-
chos vituperables; exigieron contiu-
buciones en dinero, entre ellas una, 
amenazando con el bombardeo á Ali-
cante. Hubieron, en fin, de-ser de-
clarados "barcos piratas" por el go-
'bierno de Salmerón, lo cual equivalía 
á autorizar á los buques de guerra 
extranjeros para, que ios apresaran, 
como lo hicieron, al fin. con dos de 
los barcos, los navios alemanes, te-
niendo nosotros que pasar por el do-
lor de que, autorizada por nuestro 
Gobierno, nna escuadra extranjera 
apresase butiues constraidos para pa-
sear con honor y gloria por los océa-
nos la bandera •''e nuestra patria. 
La visión de aquellos sucesos tiene 
que inducirnos á ser muy celosos y 
estrictos vigilantes de la disciplina 
en los barcos. La España constitu-
cional tiene el pecado de haber naci-
do en una sublevación de la escua-
dra ; la que el 68 dió en Cádiz el 
primer grito, ese foé el pecado que 
expió en Cartagena el 73. Nuestra 
propia experiencia se corrobora con 
el recuerdo de lo que hace cuatro 
años ocurrió en Rusia. Lnos acora-
zados que se sublevaron, irapotenteg 
para influir en el cambio de régimen 
político, fueron eficaces para sembrar 
el estrago y la destrucción en albi-
nas de sus ciudades, entre ellas Odes-
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sen mi amor propio. Haibía adivinado 
ip mueho que me afligía la exigüidad 
de mi estatura, y no perdía ocasión 
de macha-oar en este punto yulnerable 
llamándome figurilla y repitiéndome 
que era muy fea. 
Poco tiempo antes yo me tenía por 
muy bonita, y daba mayor crédito á' 
mi opinión que á la de mi tía. Pero 
después de trabar conocimiento con 
las heroínas .de Walber Scott, comencé 
a dudar. Eran tan hermosas: que me 
desconsolaba pensando que sin pare-
cenne a ellas no podría ser amada. 
E l cura, por simpatía, perdió el co-
or y la sonrisa; dirigíame miradas de 
lastima y pasaba el tiempo tomando 
maquinalmente rapé, con el ¿Ivido 
mas absoluto de todas las reglas de5 
arte: hacía grandes diligencias para 
admn.r mi secreto, y se valía de to-
do su maquiavelismo á trueque cb* 
conseguirlo; pero yo guardaba impe-
netrable reserva. 
'Le^vi cierto día enoaminarse á la bi-
blioteca; pero buen cuidado tenía yo 
de no dejar la llave en la cerradura; 
regresó, moviendo la •cabeza y pasán-
dose una mano por los cabellos, los 
cuales, más erizados que. minea, pre-
sentaban la apariencia de un plumero. 
En cierta ocasicn, hallábame yo 
oculta tras una puerta, y al pasar él 
cerca de mí le oí decir: 
—Volveré eo.n la llave. 
Esta decisión me contrarió viva-
mente, sospecliando que al cabo descu-
briría mi secreto y que ya no podría 
continuar mis queridas lecturas. 
Corrí es busca de algunas novelas 
que me llevé á mi cuarto, reemplazán-
dolas en el anaiquel con libros cogidos 
á la ventura; pero, á pesar de mis piv-
cauciones, creí que el papel de que me 
había servido para reemplazar el vi-
drio roto, era una señal que había de 
acusarme á gritos. 
Eéte día fué cuando, examinando 
cartas halladas en la mesa de escri-
bir, descubrí el origen plebeyo de mi 
tutora ; era un arma que esgrimir eon-
tra cüa. y resolví no tardar mucho en 
om picarla. 
Al dia sigáiéníé, á la hora del al-
mwetzo, estaba mi tía de muy mal hu-
mor. En esta disposición moral, si no ¡ 
encontraba un pretexto para moles-
tarme, lo hacía sin él. 
Mi fantasía se recreaba á la sazón 
! contemplando la imagen del adorable 
Buekingham. tan prodigioso por su 
insolencia, sus hermosos trajes, sus 
mañas y su talento, y pi^éguntábame 
por qué Alicia Bridgeworth se deses-
peraba vivieiiido en cnsa de tan gentil 
caballero, cuando mi tía me disparó 
sin más ni más la siguiente andanada : 
—'iQué fea eí̂ á usted hoy. Reina! 
Yo di un salto en la silla. 
—Tome usted,—dije, dándole el sa-
lero. . 
—¡ No le pido á usted la gal, tonta ! 
Hay que convenir en que se está -usted 
volviendo tan fea como bobalicona. 
He de hacer constar que la señora 
de Lavalle no me tuteaba nunca. E l 
día en que fué elevada á la dignidad 
de mujer de mi tío, creyó cumplir con 
lo que pedía su situación, suprimien-
do el tuteo de su vocabulario. Trataba 
de usted hasta á los conejos. 
—No opino como usted,—dije;—por 
el contrario, me creo muy ¡hermosa. 
—¡Qué disparate!—exclamó mi tía; 
—¡ hennosa, un embrión de mAijer que 
tiene la estatura de un perro sentado! 
—Prefiero parecer una rainutisa 
que ser un marimacho.—repuse yo. 
Mi tía estaba persuadida de haber 
sido una Venus, y no entendía de bur-
las «obre particular. 
—Yo he sido hermosa, señorita; tan-
to, que nos llamaron diosas á mi her-
mana y á mí. 
—¿Su hermana se parecía á usted, 
tía? 
—Mucho, éramos gemelas. 
—Su marido debe de haber sido 
muy -desgraciado,—dije con aire con-
vencido.—A'demás,—añadí con ca'lma, 
—usted tiene naturalmente el gusto de 
una mujer plebeya, pero yo... 
Y me quedé con la boca abierta .sin 
terminar la frase; mi tía babía roto 
un plato con el mango de un cuchillo. 
Lo que acababa yo de decir, anulaba 
todos, los esfuerzos que había hecho 
hasta entonces para ocultarme su na-
cimiento, y me vengaba enteramente 
de todos sus insultos. 
—¡'Es usted una vivera!—gruñó 
con voz ahogada. 
—Xo lo creo, tía mía. 
—¡Una vivera! 
—Ya lo había usted dicho,—objeté, 
tragando tranquilamente mi última 
fresa. 
—¡Una vivera ciada en mi seno!— 
repitió por tercera vez mi tía, que no 
estaba en aquellos momentos para de-
rroches de elocuencia. 
Moví la cabeza pensando que si fue-
ra una vívora, rehusaría, seguramente, 
la situación en que me hallaba. 
—Permítame usted.—repliqué,—yo 
he estudiado este bicho en mi historia 
natural j no he visto que necesitara 
ser eriado por nadie. 
Mi tía, siempre desconcertada euian-
do yo al adía á mis lecturas, no contes-
tó; pero la expresión de su rostro me 
pareció tan poco tranquilizadora, que 
escurrí el bulto cantando á grito pela-
do: 
—Erase que se era un tío de Pavol, 
de Pavol, de Pavol... 
Estábamos á mediados de Junio. 
Las mariposas volaban por todas par-
tes, lag moscas zumbaban, el aire esta-
bn impregnado de mil aromas; en una 
palabra, Isa. vid¡a me pareció tan hermo-
sa, que olvidé mi ordinaria prudencia; 
cogí mi libro y fui á sentarme en un 
prado á la sombra de una pila de he-
no. Sentíame algo agobiada, al recor-
dur las palabras de mi tía. Indudable-
mente era desconsolador ser tan chi-
quita, tan Ihiquita. ¿Quién podría 
amarme jamás? 
Pero al leer la historia de Pe veril 
del Piro, me consolé. Entre das novelas 
de Walter Scott, era ésta una de las 
que yo .prefería, preeistemeate porque 
Penella era de estatura ¡mueho más di-
minuta que la mía. 
Yo amaba, id ola taraba á Bfucking-
ham (y estaba, furiosa contra Feneila, 
porque le decía cosas verdaderamente 
duras, y en el preciso momento de des. 
aparecer ésta por la ventana. d<*úve-
^ en mi lectura para exclamar: 
1 —¡Ah, tontuela! ¡Un 'hombre tan 
adorable! 
Al decir estas palabras, lalcé los ojos 
y prorumpí en un grito al ver al cura, 
en pie, delante de mí, con los brazos 
cruzados y mirándome lleno de asom-
bro. 
Parecía tan abatido como cierto per-
sonaje de los cuentos de hadas, al ha 
Jlar sus diamantes convertidos en ave-
llanas. , 
Me levanté corrida, pues le había 
engañado villanamente. 
, —¡Oh, Reina!...—empezó por de» 
cirme. 
—Querido párroco.—exclamé apre-
tando el libro contra mi corazón,— yo' 
se lo ruego, se lo suplico, déjeme usted 
continuar. 
—Reina, querida hija, mía, minea lo 
hubiera, creído de usted. 
Tanta bondad me enterneció, mu-
cho más cuando no tenía vo muy lim-
pia la wneieneia: y siguiendo una tác-
tica eminentemente femenina, mudé al 
punto de conversación. 
—"Era un pasa-tiempo, señor cura y 
como soy tan desgraciada... ' -j 
—i Desgraciada usted, Reina1? 
—¿Piensa usted que se puede ser 
dichosa teniendo una tía como la ¿efío. 
ra de Lavalle? Ya no me maltmta es. 
cierto, pero me dioe cosas que .¡me dan 
mucha pena. ,, 
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sa á la que casi destruyeron. Y, 
posteriormente, en el Brasil, donde la 
marinería expulsó á la oficialidad y 
bombardeó á Río Janeiro. 
Estos hechos no se realzaran en 
el futuro de España mientras nues-
tro país conserve el instinto de pro-
pia deíenea y un átomo de vigor pa-
ra oponerse al avance de ese espíritu 
disolvente. No hay sociedad que 
pueda subsistir si el orden y la segu-
ridad pública están á merced de unos 
cuantos locos q-ue se amotinen en un 
barco de guerra. Y España quiere 
vivir Ni en un orden mas amplio de 
consideraciones puede justificarse esa 
apelación á la vicAencia, esa ilegal 
perturbación de la disciplina que en 
otros tiempos ha querido consagrarse 
hablando del "derecho de insurrec-
ción." Contra los tiranos, contra los 
poderosos absolutos, se ha proclama-
do el derecho de insurrección de los 
pueblos; pero en España no puede 
invocarse, en España acaso menos 
que en ninguna nación. E l derecho 
de insurrección es el alma de los pue-
blos cuando las vías legales están ce-
rradas, cuando no cabe influir en los 
negocios públicos por procedimientos 
y cauces pacíficos que consientan á 
cada ciudadano exponer su opinión, 
propagar sus ideas de reforma y ha-
cer que su voluntad pese en la nación 
mediante el sufragio. Pero lejos de 
estar obstruidas en España esas vías, 
hemos llegado á un punto en que los 
adversarios de las instituciones dis-
frutan en nuestro país de libertad 
mayor de la que en ningún otro se 
conoce á quienes declaradamente tra-
bajan contra lo constituido. 
Libremente se reúnen, francamen-
te combaten contra el régimen, impu-
nemente atacan á las personas que lo 
encarnan, no ya por su representa 
ción política, sino por sus actos per-
sonales; nada está sustraído á su crí-
tica, ningún límite se pone á su pro-
paganda y á su ejecución, manifiesta-
mente declaran que conspiran, que 
apetecen hechos de fuerza, que pro-
curan ganar sus partidarios entre los 
que son soportes y defensas de lo 
instituido. Cuando tienen votos do-
minan en los Municipios, llegando á 
hacerlo hasta en el propio de Madrid; 
envían numerosas representaciones al 
Parlamento; disfrutan, en 'fin, in-
fluencia tal, q«e si oouno poseen fuer-
zas poseyeran entendimiento, si en 
realidad supieran de qué modo em-
plear su influjo en favor del interés 
público, si superaran en conocimiento 
de ios problemas nacionales y en inter-
pretación de las necesidades del país 
á los partidos monárquicos, serían 
ellos los árbitros de la vida pública, 
los directores efectivos de la gober-
nación nacional. 
Gozando de tantas libertades y de 
tamaña influencia ¿cómo pueden le-
gitimar ningún acto de fuerza si no 
es por el vano deseo ó por la crimi-
nal aspiración de dar pábulo á las 
fantasías rudimentarias 5r entretener 
los ánimos de las gentes sencillas y 
exaltadas con todo el viejo aparato 
de las antiguas conspiraciones , cuyo 
final suele ser tan trágico para algún 
infeliz descarriado como el que hace 
días presenciaron las aguas de Cádiz? 
La terrible sentencia que se cumplió 
en el fogonero Sánchez Moya llena 
de dolor los ánimos. Pero al pensar 
que esa sentencia es el fruto de la 
irracional actitud de los partidos que 
predican innecesariamente la pertur-
bación para encubrir su propia inca-
pacidad, el dolor produciJo por el fu-
silamiento de una víctima se trueca 
en fervorosa indignación contra los 
impunes responsables. 
l i m m 
Los ardores del verano siguen cal-
deando la atmósfera política. Y como 
este año la temperatura sube de una 
manera extraordinaria, las pasiones de 
partido están hirviendo como lavas en 
plena erupción. 
Para aliñar un poco el mareo que 
todo esto produce en el ánimo de los 
lectores, ' 'La Discusión" y " E l Mun-
do" reproducen las rachas de injurias 
y denuestos con que se obsequia á los 
gobernantes en los Estados Unidos. 
Es una epidemia americana, dice 
" L a Diecuskin." Es el mal de las de-
mocracias repite " E l Mundo." recor-
dando una frase de Deschanel. 
Copiemos unas líneas de este último 
colega: 
Tina gran revista norteamericana. 
"Outlook," califica de enfermedad 
moral, y lo es, realmente, la tendencia 
que se observa en las Repúblicas á 
practicar "la política personal de las 
injurias y calumnias." Recuerda el ex-
presado "Magazine" que los cuatro 
Presidentes más insignes de la Unión, 
"Washington, el Padre de la Patria; 
Jefferson, el gran publicista y hombre 
de Estado; Lincoln, el Redentor de los 
Negros; y Cleveland, el eminente ad-
ministrador, fueron cubiertos de de-
nuestos y ealmimniados por sus contem-
poráneos. También "se dijeron horro-
res" ¡de Grant, el gran general, á quien 
se le llamaba "borracho;" de Mac 
Kinley—el Revelador de la Potencia 
Militar de la Unión, el que bizo de és-
ta un gran Poder mundial—á quien se 
acusó de "quebrado culpable"—y del 
mismo Roosevelt—escritor, conferen-
cista y hombre de Estado—á quien se 
ha maltratado cruelmente por sus ene-
migos políticos. E l mismo fenómeno se 
nota en la historia de las democracias 
hispano-amerieanas. La injuria y la ea-
lumnit; se cebaron en p1 Libertador Si-
món Bolívar, en San Martín, en Beni-
to Juárez. Y aquí, en Cuba, nada ha 
sido respetado. La injuria y la calum-
nia han mordido á los cubanos más 
ilustres. José María Gálvez y Montoro 
han sido vilipendiados, el primero, 
porque pidió el protectorado de los Es-
tados Unidos sobre Cuba, y el segundo, 
por no haber sido revolucionario. E l 
gran nombre de Máximo Gómez se vió 
ultrajado con motivo de sus disenti-
mientos con la Asamblea del Cerro. In-
juriado fué Varona—é injuriado atroz-
mente—cuando reformó la secunda en-
señanza y la enseñanza universitaria, 
reforma enorme que no hubiera podido 
llevar á cabo si el gran pensador y pu-
blicista cubano no hubiese contado, co-
mo contó, con el apoyo decidido del 
enérgico Wood. Injuriado terriblemen-
te, indignamente, fué el eminente abo-
gado Gener, el indomable y entendido 
Secretario de Justicia de Wood, por 
las reformas que realizó, y por haber 
saneado la administración de Justicia, 
enferma hasta la medula de los huesos. 
De avaro, de hipócrita y de "rapDsa 
bayamesa" se tildó á don Tomás Es-
trada Palma, patriota insigne, de acri-
soladas virtudes domésticas y de insu-
perables virtudes cívicas. De "mentó-
cate" hemos oído calificar á Menoeal 
porque no ha querido matar la Repú-
blica con una convulsión, y de dicta-
dor á José Miguel 'Gómez, que no ha 
realizado ningi'fn acto dictatorial, y de 
"codicioso," aunque de su generosi-
dad se hacen lenguas sus amigos. 
La política no tiene entrañas; esta 
afirmación consignada en la historia 
de los pueblos, explica el encono feroz 
con que se lanzan á la calumnia los que 
ambicionan un puesto y quieren elimi-
nar á cuantos les estorban para ello. 
Da compasión esa rabia de energúme-
no con que proceden, contra el que se 
les opone ó no les ayuda. 
'Nuestro colega " E l Triunfo," el ór-
gano más autorizado del Gobierno, ha-
bla sobre ciertos rumores de crisis que 
corrían el sábado, y se expresa de este 
modo: 
Cuando los periódicos oposicionistas 
no tienen de qué hablar echan mano de 
la palabra crisis y con barajar unos 
cuantos nombres de Secretarios que di-
cen van á retirarse jjr otros tantos de 
señores que aspiran á sustituirles in-
flan informaciones y artículos, cuya 
única misión, en realidad, es llenar el 
•hueco. 
Nosotros no vamos á salirles al en-
cuentro con la tonada de que no habrá 
crisis por esto, lo otro ó lo de más allá. 
E l único que puede determinar la sali-
da de los Secretarios del Gabinete—• 
prescindiendo desde luego de la inicia-
tiva personal de éstos—es el señor Pre-
sidente de la República, y es candido 
suponer que el general Gómez vaya á 
escoger por depositarios de sus pensa-
mientos á sus adversarios políticos 
cuando no á sus enemigos personales. 
Esto, por lo que se refiere á la au-
tenticidad de las f uentes en que beben 
sus informes los urdidores de crisis mi-
nisteriales. Hay que ver en las infor-
maciones de ese género lo •único que 
hay: conjeturas y eábalas, que permi-
ten hablar largo y tendido sobre notas 
que quieren ser de actualidad. Natu-
ralmente cuando esos infundios no pa-
san de la categoría de tales rotativos 
• 
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&alen del paso, para dismvular la Pon-
cha informativa, diciendo qiie la crisis 
se ha conjurado por tal ó cual cosa y 
esa explicación suministra nueva oca-
sión para lucir las facultades imagina-
tivas de quienes á esos esc-ar^os se de-
dican y si á fuerza de repetir ano y 
otro día la misma cantinela en alguna 
ocasión sobreviene, por azar, un cam-
bio en el Gabinete, se atribuyen la glo-
ria de 'haberlo anunciado con grande 
antelación, á veces tanta que bien se 
puede decir que se 'han perdido Je 
vista. -
Con eso hay bastante para asegurar 
que no hay crisis, confonne lo manifies-
ta " E l Triunfo." 
Pero también dice que no sería ex-
traño que la hubiese de un momento á 
otro, porque: 
En cualquier momento, claro está, 
puede surgir en el Gabinete 'un cambio 
de personal. Tal secretario necesita 
descanso, tal otro aspira á puestos aje-
nos á la lucha política ó bien circuns-
tancias diversas pueden hacer desear 
al Jefe del Estado determinadas modi-
ficaciones al frente de tal ó cual De-
partamento. 
Quedamos, pues, en que puede haber 
•y puede no haber crisis. 
Frasco pequeño 20 cts. 
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" L a Defensa," de Manzanillo, cree 
posible que el general Mario Menoeal 
acepte la candidatura para la presi-
dencia. 
Ydioe: 
Según la opinión, parece que ambi-
guamente, el general Menoeal indica 
que aceptará ser postulado para la pre-
sidencia-de la República, por el parti-
do conservador nacional, siempre que 
haya buena armonía entre todos los 
elementos políticos imparciales y de or-
den. 
Y se ha decidido a última hora á to-
mar francamente esta resolución el ge-
neral Menoeal, por el actual estado del 
país, el caos que lo envuelve, su de-
| sastre financiero—rayano al pauperis-
' mo—y teniendo en cuenta la petición 
| general de la opinión que aceptará que 
se le postule. 
Por nuestra, parte consignamos, co-
mo voceros modestos del gran Pariido 
Conservador 'Nacional, que ni del ge-
¡ neral Menoeal. ni de ningún pretenso 
i candidato; somos Tínicos partidarios de 
aqnel candidato, que la Asamblea Na-
cional del partido, reunida en junta 
magna, acuerde postular para los al-
tos cargos políticas del país y sobre to-
do el hombre que deba ocupar la pri-
mera magistratura de la República. 
Efectivamente, creemos que la acep-
tación del general Menoeal, mas que de 
este último depende de la armonía del 
partido. 
Si hay unanimidad en todo el parti-
do, de seguro que Menoeal aceptará 
con orgullo, porque no hay nada más 
hermoso ni más honroso que ocupar un 
alto puesto con la venia de todos los 
afiliados. 
' ' . ' . li i 
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La revira quincenal de Camagiify 
''Cooperación," dirigida por el ilus-
trado oompañeíro señor Mariano ̂ Oi-
bran, publica mi artículo titulado: " E l 
prcblema social cubano estudiado sin 
pasión," en el que se ahonda en la 
materia con profundo conocimiento 
del país y alteza de miras. 
De dicho artículo entresacamos estas 
líneas: 
Para el proletariado en casi todo el 
mundo es hoy una cosa interesante el 
estudio de las cuestiones sociales, réro 
da verdaderamente pena observar que 
la literatura que va produciéndose es 
roja, es apasionada y, salvo los maes-
tros de las distintas escuelas económi-
cas, que no son muy solicitados porque 
no son generalmente comprendidos, en 
vez de encaminarse á convencer al 
obrero de la bondad de una doctrin.-i. á 
lo que se encamina es á convencerlo 
de la maldad d? cuantos pceen el ca-
pital. Y esos libros y periódicos, qnc 
generalmente rinden buena gamneia á 
sus editores, se nos meten en Cuba ha-
biendo sido escritos nara Europa, co-
mo í:e nos meten también aleónos anar-
quistas muy dispnmtos n enarbolar, en 
cuanto tienen oportunidad, la bandera 
ro.in del nihilismo ruso. 
Con el título de socialistas se d;s-
frazan en Cuba, iv fuera de Cnbn. otras 
iden.« niio no son. one no pueden seT 
socialifítas. E l socialismo, como r a i -
men, dis-ta mn̂ ho de ser lo que muraos 
creen cuando piensan oue es una cosa 
completamentp nueva. Nada han inven-
tado los qupí ahora sp prnclainan direc-
tores dp esa camnaña. E l socialismo es 
tan viejo, oue fué. prácticamente, el 
résrimen de los pueblos primitivos. 
Luerro mnrió ômo récrimen. /.Por qué? 
Porqup p1 socialismo no puede florear 
en medio dp una eivili^aeión oue se ca-
ranterizR por la tendencia constante á 
la iniciativa individual. Porque el so-
cialismo, muv conveniente á las orsra-
nizseiones primitivas, es muy incom-
oatiblp con las actuales cuyo emneño es 
ir ciuitando facultpdp<i al Estado nam 
irlas otorgando al individuo del mismo 
modo oup en pl ordp-n ^miliar, no está 
hoy el hiio tan s-j-bordinado al pa Iré 
de fam'lia como lo estuvo hasta no ha-
ce mucho. 
Y lo más triste es que. no habiendo 
en Cuba problemas sociales que resol-
ver como los de Europa, se quiere fin-
gir una situación análoga sólo con el 
afán de explotar agitaciones obreras. 
De "La Razón" de Remedios, re-
producimos estos párrafos sin vuelta 
de hoja: 
El gobierno del general Gómez, ha 
sido un gobierno tóleranté, aunque así 
no lo crea la prensa de oposición, en la 
cual han aparecido en letras grandes, 
los adjetivos muís insultantes que pue-
da idee irse á gobierno alguno., 
Si el general Freyre de Andra^e, 
J\íonta.lvo. Capote ú otros, hubiesen si-
do presidentes de la Repiiblica ; tolera-
rían los desmanes de los oposiciónisras, 
tal como ellos lo hacen? No. Y d;vi-
mos no, porq'ne desgraciadamente v* 
•hornos tenido oportunidad de conoíer 
su gobierno, que está escrito en la Bis. 
toria con letras también "muy £rr?11. 
des," para escarnio de la libertad y el 
terror de las almas sensibles... 
Al gobierno del general Gómez, se 
deben mejoras como la. Exposición Xa. 
cional, carreteras. Ejército y Marina 
desarrollo de muchas industrias he.n¿ 
ficas al país, la gran obra del Roque, y 
; otras que necesitaríamos más espacio 
| para enumerarlas debidamente. Per}' 
por encima de todas estas obras beoe! 
ficiosas para Cuba, está la obra moral 
—la libertad de ideas de todos los ciu-
dadanos, para que expongan libremen-
te su pensamiento—que muchos se han 
i'creido poder llegar hasta la diatriba y 
i el insulto impunemente, porque creen 
nue hasta allí llega su soberano poder 
de hombres libres. 
j La verdad es que no sabemos á que 
extremo llegarían las medidas de re-
presión de otro gobierno que no fuese 
el del general Gómez, ante el furor des-
atado con que lo inj-aria cierta prensa. 
^ L a Lucha" de ayer comenta la 
situación en dos articulos sobre el 
tema de la situación política. ¿Dón-
de está el patriotismo? pregunta en 
el .primero, y el segundo lo titula " E l 
peor de los males." De este último co-
piamos lo siguiente: 
Atravesamos, pues, el período más 
crítico y peligroso de nuestro desen-
volvimiento político, y hoy mismo nos 
dan cuenta los periódicos de la ma-
ñana de uno de aquellos choques de 
que hablamos, en el que afortunada-
mente la cosa no pasó de alboroto, 
pero que hubiese pedido revestir gra-
vísimos caracteres. Nos referimos al 
tumulto que provocaron en Vereda 
Nueva los amigos de los señores Guas 
y Vivanco. liberáles ambos y correli-
gionarios dentro del naciente asber-
tismo. 
No queremos perder en lo absolu-
to el resto de confianza que en nues-
tro buen deseo nos inspira el patrio-
tismo de nuestros hombres públicos, 
patriotismo de cierta y especialísima 
clase, indudablemente, pero que sea 
como fuere, es preciso reconocer su 
existencia, y por lo tanto esperar que 
será bastante vivo para que despier-
ten todos á la realidad y piensen que 
hay muchas maneras de perder la pa-
tria, y que una de ellas es, llevar la 
política, rebajándola, hasta lo perso-
nal, con lo que se la hace odiosa y fa-
talmente destructora, disolvente. 
¿Tendremos ecuanimidad bastante 
para detenernos un momento siquie-
ra en el camino que sólo al abismo 
nos conduce? -
'No sabemos ya que cosa esperar; 
pero no por eso dejaremos un solo día 
de cumplir nuestro deber, pidiéndoles 
á todos que piensen un poco menos 
en sí mismos para pensar un poco 
más en Cuba. 
Dios lo quiera. Tampoco perdemos 
las esperanzas y creemos que esta si-
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tuaeión anárquica del país es tran-
sitoria. 
- L a Discusión" aborda el mismo 
tema, porque no hay otro en la actua-
lidad política, y menos pesimista que 
los otros colegas ve las cosas con 
tranquilidad, y dice: 
El escollo, el probkma para nues-
tro país á la hora de renovación de 
poderes por medio del BjtfwgW, no lo 
encontramos en la mult.plici-dad de 
cá i t lBa ips dentro de los vanóte cam-
pos políticos y aún hiera de ellos. E l 
secreto de la normalidad para los rá-
banos en este trance crítico en la 
marcha de nuestras instituciones 
consisté en la confianza mutua en el 
imperio de la legalidad y en el aca-
tamiento unánime á las decisiones 
honradas del sufragio. En buena hora 
luchen v batalle* nuestras tuerzas 
políticas por sus respectivos candida-
tos—así tal vez, en su ardorosa cam-
paña, lograrán sacudir la indiferen-
cia habitual de la masa neutra—al ca-
bo son núcleos de cubanos que de-
fienden á compatriotas nuestros, a los 
que estiman capacitados para regir 
los destinos de la República. 
Por ese lado podemos confiar bas-
tante. E l Presidente no va á la ree-
lección y promete formalmente que 
presidirá las elecciones con entera 
.Imparcialidad. 
" b I t u r r i l l o -
El Casino y yo 
" E l Debate," diario gubornamen-
ta l cuyos trabajos recientes he teni-
do el gus*o de aplaudir, por sensatos 
y comedidos, publica el siguients 
suelto: 
E N HONOR DE A E A M B U R U 
En reunión del martes, la Junta 
Directiva del Casino Español, acordó 
por unanimidad, conceder el t í tulo de 
"Socio de M é r i t o " al ilustre escritor 
cubano don Joaquín N . Aramburu, 
teniendo en cuenta entre otros extre-
mos que justifican y enaltecen el 
acuerdo, el de la labor patriótica que 
el señor Aramburu realiza diariamen-
te en pro de la armonía, la solidari-
dad y la concordia entre cubanos y 
españoles, finalidad la más iraportan-
1o de las que el Casino Español per-
sigue. 
El Diploma de dicho Título, que se-
rá un trabajo artístico excelente, ha-
brá de se-r entregado en Guana,iay al 
ilustre escritor cubano, tan pronto se 
ultime su confección, por una num.--
rosa Comisión de la Sociedad, presi-
dida por su Presidente, el señor Sc-
cundino Baños. 
Aunque no sabemos hasta que pun-
to pueda ser satisfactorio para un cu-
bano el ser nombrado 'Socio de -M •-
r i t o " del Casino Español de la Haba-
na, felicitamos al escritor guanaja-
yense por tal distinción, que proviene 
de una agrupación que, en otros tiem-
pos, tanto hizo por la redención de 
Cuba y por sus libertades. 
Entre otras cosas el fusilamiento 
de los estudiantes de Medicina el año 
7 1 . " 
Agradezco al colega su felicitación 
que, á pesar del sentido irónico en que 
aparece escrita, estimo sincera, pues-
to que " E l Debate" no calla los mo-
tivos que ha tenido el Casino Español 
de la Habana para acordarme un ho-
nor, no solicitado, pero sí estimado 
grandemente. 
E l mérito encontrado por la presti-
giosa asociación está "en la labor pa-
t r i ó t i c a " que realizo en pro de la ar-
monía, la solidaridad y la concordia 
entre cubanos y españoles: finalidad 
la más importante que el Casino per-
sigue." 
Así dice el acuerdo; así repite " E l 
Debate;" realiza labor patr iót ica en 
Cuba quien procura mantener la con-
cordia y la solidaridad entre españo-
les y cubanos, porque los países no v i -
ven y prosperan en discordia eterna 
y fatal disociación de sus elementos 
más importantes; porque Martí pre-
dicó unión, paz, fraternidad, respeto 
y amor mutuos, y todos los cubanos 
representativos han seguido recomen-
dando esa conducta, y todos los go-
biernos cubanos, el actual principal-
mente, han declarado con toda solem-
nidad distintas veces que con esa con-
cordia cuentan para la consolidación 
de las instituciones y el desenvolvi-
miento de la riqueza pública. 
•Luego debe ser "satisfactorio para 
un cubano" que otras personas, sean 
quienes sean, aplaudan en él la cons-
tante labor en pro de lo que constitu-
yó parte muy principal del Programav 
de Monte Cristi y de todas las perso-
nalidades notables de nuestra polí-
tica. 
Y no es posible, no cabe pensar que 
" E l Debate," amigo ¿leí general Gó-
mez, partidario decidido de sus proce-
dimientos de gobierno y en el progre-
ACEOiñS — 
DESPUES DE LAS COMiOAS 
Lo mismo las acedías que los eructos, 
á menudo tan desagradables y penosos, 
que después de las comidas sufren algu-
nas personas, se curun seguramente con 
el Carbón de Belloc. Por eso lo aconse-
jamos siempre, pues usado á la dosis de 
2 ó 3 cucharadas soperas después de cada 
comida, basta wara qué cesen estos in-
convenientes y para hacer perfecta la 
digestión. En efecto cura con seguridad 
y en unos cuantos días los males de es-
tómago y las enfermedades de los intes-
tinos, aun aquellas más antiguas y re-
beldes a todo otro remedio. 
For eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de 
Medicina de Paríse-n aprobar este raedi-
camenfo, honor que rara vez acuerda. 
Bas ta desloic- dí-'.ho polvoen un vaso 
de agua, y beber . Es claro que el color 
del liquido no seduce la primera vez, 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos electos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depósito 
general ; i9. rué Jacob, París. 
Ádveriancia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas des-
pués de. cada comida. 3 
so y la paz de nuestra patria intere-
sado, vea con desa-grado que elemen-
tos españoles qne representan cultura 
y riqueza y han levantado en Qaba 
hogares virtuosos, cuyos hijos serán 
gala y sostén de la República, cele-
bren la conducta transigente y frate' 
nal de un cubano, ansioso de venturas 
para su tierra. 
T veamos la consistencia de una 
frase que alguien pudiera interpretar 
acusación contra mi cubanismo. 
" L a distinción proviene de nna 
Sociedad que en otro tiempo hizo 
por Cuba cosas tales como aplaudir el 
fusilamiento de los estudiantes." 
Bueno; admitamos que hubo tal . 
Cuarenta años a t rás , cuando yo anda -
ba á U escuela y el inteligente direc-
tor de " E l Debate" no había nacido, 
el Casino Español, baluarte de la in-
transigencia colonial, hizo lo que den-
tro de esa intransigencia correspon-
día. Si entonces me hubiera nombra-
do su Socio de Mérito habr ían tenido 
mucha razón mis paisanos para rece-
lar de mí. Yo habría sido uno de los 
muchos cubanos que traicionaron sus 
conciencias por medro ó temor, 6 de 
los que honradamente, pero equivoea-
démente. se oponían á nuestra liber-
tad. Pero entonces en algún Casino 
se habr ía producido una escena vio-
lenta, si yo lo hubiera visitado. 
Vienen las luchas políticas, los an-
helos de independencia, las viriles re-
soluciones de los cubanos. La san-
grienta pugna termina con nuestro 
triunfo y el derrumbe del régimen co-
lonial. Él español dominador pasa á 
ser el huésped estimado, el colabora-
dor leal en la obra de reconstrucción, 
el factor útil de trabajo y de cultura. 
Acepta de buena fe los hechos consu-
mado^, se da cuenta de su nuevo más 
amable papel; de todo corazón desea 
que nuestra personalidad nacional, 
perdure, por amor á sus hijos y por 
natural resentimiento contra quien 
ignomisionsamente le arrojó de nues-
tro suelo. En vez de visitar como an-
tes el Palacio para resolver de nues-
tros destinos, organizar paradas de 
voluntarios y oponerse á cuantas re-
formas políticas conciben los Maura y 
los Abarznza. enriquece sus sanato-
rios, sus bibliotecas y sus escuelas; se 
suscriben á nuestros periódicos, iza 
bandera en sus edificios y encortina 
de blanco y azul sus ventanas; acude 
á ' l a s fiestas nacionales y al escuchar 
nuestro himno se descubre y al oir 
nombres de nuestros héroes se con-
mueve. Ha rectificado radicalmente. 
Entre el Casino Español de 1871 y el 
Casino de 1911 no hay más nexo que 
el nombre; las finalidades se han mo-
dificado y son totalmente distintos los 
ideales de orden político. ¿Qué triste-
za puede haber en recibir de la nueva 
insti tución enaltecimiento t a l ; ni qué 
i culpa pueden tener los miembros del 
i Casino actual, desde el ilustre Baños 
I hasta el más modesto, en las actitudes 
i intransigentes de los Directivos de 
hace cuarenta años, esclavos del pre-
juicio y saturados del espíri tu de los 
| tiempos? 
No me extrañar ía que entre mis 
¡ censores de estos días, entre los que 
j de " e s p a ñ o l a z ó " me acusan, y aún en-
tre los ascendientes ó familiares del 
' autor del suelto que comento, hubiera 
quienes pertenecían al Casino en 1871 
i ó después, y de las intransigencias 
que culminaron en Santiago partici-
1 paran. Error, prejuicio, temor, in-
i fluencia del medio: ¡que Dios les per-
i clone el mal que pudieron causar á la 
| libertad de su país, como yo les excu-
'so! Han rectificado de grado ó por 
: fuerza. Xo había de pesar sobre ellos 
i eterna maldición. Entre los míos, en-
¡ t re mis ascendientes y familiares, no 
| hubo integristas ni voluntarios • pero 
| tampoco siboneyes,' n i odiadores tam-
| poco de una nación digna y de sus 
i hijos, hasta llegar con el odio á gene-
í raciones inocentes, nacidas después 
! de los luctuosos sucesos de nuestra 
historia. 
Y esto que voy á decir, no para " E l 
•Debaté." de quien pienso que solo 
ha querido usar una broma lícita, pa-
ra otros que en sueltos y anónimos me 
lastiman, es. 
Decoran mi salita veinte cuadros 
de otras tantas instituciones españo-
las, porque sólo dos ó tres honores de-
bo á instituciones cubanas, y esos es-
tán también á la vista de mis visitan-
tes. 
'Ninguno de esos Diplomas dice que 
me ha sido conferido por deprimir á 
mi patria, por enaltecer la obra dé 
intransigencia de los gobiernos colo-
niales, por contribuir á que la inde-
pendencia de Cuba peligre para que 
el americano nos domine, por haber 
fomentado odios entre mis paisanos, 
por ambiciones y codicias n i por ha-
ber contribuido en lo más mínimo á 
la corrupción del ho-gar criollo. To-
dos acusan que he fomentado la paz 
y la armonía, q-ue he ayudado á fun-
dar escuelas, á aumentar los recursos 
piadosos de Sociedades de Beneficen-
cia y he puesto mi pluma al servicio 
del amor y la reconciliación. Y es 
por eso que los muestro con orgullo y 
hago que mis hijitas los cuiden. Si 
un día se me demostrara que una de 
esas colectividades trabajaba por ma-
lar la independencia de mi pa í s ; que 
en su seno alentaba el odio á mis pai-
sanos, que en su recinto se fomentaba 
la inmoralidad de la familia cubana, 
que nuestra bandera no era izada so-
bre sus palacips con todo respeto, in-
mediatamente arrojar ía el cuadro de 
la Sociedad traidora al estercolero, 
con la indignación que el mal proce-
der despertar ía . 
Pero en tanto que lo contrario sea, 
y 'mis honradores ansien lealmente la 
felicidad, la indepesdencia y el ho-
nor de mi país, exhibiré estos diplo-
mas y recibiré con íntimo regocijo, 
el del Casiso, tal vez triste porque no 
sean más los que tengo firmados por 
manos cubanos, pero satisfecho de mi 
deber y llena de esperanzas la imagi-
nación y dulcemente tranquila la con-
ciencia. 
joaquik N . ARAMBURU. 
E l C o r a z ó n y e l E s t ó m a g o 
A nuestro poder llegan numerosas comunicaciones de personas alegando 
padecimientos del corazón y pidiéndonos parecer sobre la manera de curarlos 
ó aliviarlos, y otras en número igual ó mayor, cuyos remitentes se felicitan por 
haberse curado graves enfermedades del corazón con las 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS, 
las cuales, como todo el mundo sabe, sólo se elaboran, se recomiendan y se 
indican para enfermedades del estómago. Lo real y efectivo en el asunto es 
que los verdaderamente enfermos del corazón son poquísimos, por fortuna. 
Muchos que creen estarlo, padecen alguna afección del estómago cansada por 
gases que allí se forman y de algún modo estorban la acción de otros órganos 
vitales, entre ellos el corazón. Esto generalmente ocasiona más terror que pe-
ligro, mientras la persona es joven y vigorosa; pero cuando se llega á cierta 
edad, que no necesita ser muy avanzada, debe tenerse cuidado, porque enton-
ces las cosas se complican fácilmente. Todo se remedia cuidando que en el es-
tómago no se formen gases ni ventosidades, ó eliminando los que por cualquier 
circunstancia se hayan formado; esto es, tomando las P A S T I L L A S D E L 
DR. RICHARDS. 
Premiada con medalla de bronce en la Ul t ima B z p e s l c i é s de Pana. 
C a r a Ias toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pecho-
C 2357 Ag. 1 
Colegio San Miguel Arcángel 
Academia de Comercio 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Jesús del Monte 412.—Teléfono A-3841 
Se admiten pupilos, medie y tercio in-
ternos y externos. A los estudiantes de 
comercio se les provee del Título de Te-
nedor de Libros. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 4, 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
762.25*; Habana, 763.44; Matanzas. 763.09; 
Isabela de Sagua, 762.65; Camagüey, 762.24; 
Manzanillo, 762.18, y Santiago de Cuba, 
761.69. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'4, máxima 31'0, mínima 25'0; Ha-
bana, del momento, 27,2, máxima 30,2, mí-
nima 24*9; Matanzas, del momento, 25'G, 
máxima 31'8, mínima 20,5; Isabela de Sa-
gua, del momento, 27'5, máxima 35'5, mí-
nima 25'0; Camagüey, del momento, 26'6, 
máxima 33'7, mínima 23*1; Manzanillo, del 
momento, 28'8, máxima 34'6, mínima 22'4; 
Santiago de Cuba, del momento, 27'0, má-
xima 32'1, mínima 24'1. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NW, flojo; 
Habana, E , flojo; Matanzas, NE, 4.0; Isa-
bela de Sagua, calma; Camagüey, N, flojo; 
Manzanillo, E , flojo; Santiago de Cuba, S, 
flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
56.0; Habana, 4.0; Matanzas, 2.0; Cama-
güey, 47.3; Santiago de Cuba, 7.0. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Isabe-
la, Manaznillo' y Santiago de Cuba, parte 
cubierto; Habana y Matanzas, despejado; 
Camagüey, cubierto. 
Disseiisario "La Candad 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de laa 
personas buenas y ccritativas. Nece-
jálan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirlos bienestar. E l Disnen-
eario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qn« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispenaario ce halla en la plan-
ta baja de] Palacio Episcopal, Haba^ 
na 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
D E P R O V I N C I A S 
8 A I N T A G U A R A 
D E G U A Y O S 
Agosto 2«. 
E l día 23, á, las cinco de la tarde, con 
gran suntuosidad y ante un altar lujosa-
mente levantado, en la residencia de 'a 
novia, unieron sus destinos la espiritual y 
elegante señorita Iluminada González y el 
estimado joven, comerciante y vocal de la 
directiva de la Colonia Española, don An-
gel Padrón. 
Apadrinada fué la boda por la distin-
guida señora Rosario Serrano, y su espo-
so don Lino González, hermano de la con-
trayente, rico comerciante de este pueblo. 
L a numerosa concurrencia fué espléndi-
damente obsequiada con exquisitos dulces 
y licores, acompañando después á la feliz 
pareja hasta donde tenían preparada su 
residencia. 
Que la felicidad les sonría eternamente, 
son mis deseos. 
Las nubes nos han favorecido con algu-
nas lluvias provechosísimas para nuestros 
campos, que están hermosos. 
L a caña se presenta espléndida, va ad-
quiriendo buen desarrollo y todo hace es-
perar un gran rendimiento á los colonos, 
si alguna contrariedad no los castiga. 
Parece que el apo será, en esta región: 
tan rica y progresista, de prosperidad y 
bienestar para todo el que trabaje con en-
tusiasmo y fe. 
Debido al apoyo general de los vecinos 
y á, la actividad de los comisionados al 
efecto, pronto veremos instalada la ofici-
na telegráfica en ésta, pues es mucho el 
entusiasmo que existe en todos para rea-
lizar tan beneficiosa obra. 
N A R E L L A , Corresponsal. 
Hemos recibido la remesa de Barómetros de 1911, 
todos comprobados. Los tenemos con simple caja de me-
tal, con d sin zócalo, y de madera tallada, propios para 
oficinas, casas particulares y para hombres de ciencia. 
Están al alcance de todas las fortunas: de íjH á $195.00. 
Remitimos catálogo y lista de precios á quien lo solicite. 
Para Laboratorio de Ingenio: Gran surtido de pola rime-
tros y accesorios. 
Para los que no vean bien ó tengan espejuelos malos mal 
elegidos: Gabinete dotado de aparatos modernos, en el 
cual ópticos científicos y muy expertos examinan la 
vista GKATÍS. 
Especialidad en piedras de dos vistas de una sola 
pieza; únicos fabricantes de las legítimas en Cuba. 
El ALINDARES Obispo 54 antiguo ó 52 moderno, entre Habana y Compostelá 
I N S T I T U T O I N T E R N A C I O N A L 
D E 
C O N C O R D I A N U M . 2 2 . H O R A S : 9 A . M . á T P . M . 
Las operaciones son realizadas por un verdadero especialista, con 20 años de práctica profesional en clínicas de 
Madrid, París, Berlín, etc., con títulos académicos y de profesor de Gimnasia. Unico en Cuba, excatedrático de Anatomía, 
Fisiología y Ántropocultura. 
G D í N A S I A HIGrIENTOA MEDIOA. ZANDER, DIÑO, ELEOTIJICA Y RESPIfRATORIA. 
Massage manual. 
Massage con aparatos. 
Massage vibratorio. 
Massage por el vacío. 
Massage con aire caliente ó frío. 






Massage alemán, francés y sueco. 
T R A T A D A S C O N E X I T O 
afecciones y deformidades de los huesos, articulaciones, músculos, tendones y sus envolturas. Especialidad EN PIES Y 
MANOS DEFORMES DE NACIMIENTO O ADQUIRIDAS, sin operación de sangre ni aparatos. Deformidades del espi-
nazo. Estreñimiento por antiguo que sea. Dilatación de estómago. Dispepsia. Reumas. Artritis. Ciática, Neuritis. 
Obesidad. Delgadez. Parálisis en general. Afecciones del sistema nervioso, circulatorio y respiratorio. Atrcficas de 
los ojos, nariz y oídos. Afecciones de los órganos y funciones genitourinarias del hombre y de la mujer. 
Tratamiento en el domicilio del enfermo, previa consulta con el médico del paciente ó prescripción. 
F O L L E T O G R A T I S A QUIEN L O S O L I C I T E D E L D I R E C T O R 
C 2641 alt. 
EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
la C u r a t i v a , v i g o r i z a n t e y R e c o a s t i t u y e n t e 
Smulsién Creosotada 
\ \m\ w \\\ mmm de p w 
1 1 
S a n R a f a e l 1 4 
H a b i e H d o a d q u i r i d o l a C A S A S A » 
L A S , de S a n R a f a e l n ú m . 14 , v e i n t e 
p i a n o s n u e v o s , q u e h a b í a n s i d o p e -
d i d o s p a r a u n a l m a c é n de p i a n o s q u e 
se i b a á a b r i r e n e s t a c i u d a d , l a f á -
b r i c a h a m a n d a d o u n c a b l e g r a m a 
p a r a q u e S A L A S los saque de l a 
A d u a n a y l o s v e n d a c o n u n a r e b a j a 
de 7 0 pesos c a d a u n o . L o s i n s t r u -
m e n t o s s o n de p r i m e r a c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s p o r 2 0 a ñ o s . 
N a d i e c o m p r e p i a n o s s i n v e r p r i -
m e r o es tos q u e l o s a f i n a s i e m p r e 
g r a t i s 
D E E A B E L L . 
L a ú n i c a casa e n l a H a b a n a q u e 
p u e d e v e n d e r p i a n o s á e s tos p r e c i o s . 
PIANOS DE ALQUILER A TRES PESOS PLATA. MUEBLES A PLAZOS, A PAGAR UN CENTEN AL MES 
Se cambian pianos viejos por nuevos; única casa que hace esto 
en la Habana. Afinaciones gratis para los que compren y alqui-
len pianos. 
C 2319 As. 1 c 2 5 4 4 Alt 4 2 6 
P I A E I O D E L A M A R I N A . ~ í í d i « ¿ d D de la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 5 do W t 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
¡Comienza á. las cuatro. 
Preside el s e ñ o r B u s t i l l o . 
E n c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 46 de 
l a ley p r o v i n c i a l , l a presidencia de-
c la ra ' abier ta la leg is la tura . Se lee el 
s iguiente Mensaje que el E j ecu t ivo 
p r o v i n c i a l d i r i g e a l Consejo: 
Al Consejo: 
En cumplimiento de lo preceptuado en 
el inciso noveno del Artículo 48 de la Ley 
Orgánica de las Provincias, corresponde á 
este Ejecutivo comunicar á ese Consejo 
al comienzo de cada período legislativo, 
todo lo que se refiere á asuntos de la Ad-
ministración Provincial, recomendando ade-
más la adopción de los acuerdos que esti-
me necesarios, ó de conveniencia á la 
misma. 
En observancia, pues, del precepto indi-
cado, dirige este informe, comenzando por 
ocuparse del estado económico actual de 
la Provincia. 
Del arqueo de caja practicado en 30 de 
Junio último, resulta en dicha fecha una 
existencia de ?75,177-39. Transcurridos los 
cuarenta días á que se refiere el artículo 
84 de la vigente Ley Provincial, se llevó 
á cabo la liquidación general y definitiva 
del Presupuesto de 1910 á 1911, resultando 
que se había recaudado en ese período del 
ejercicio corriente la cantidad de $6,332-20; 
que en ese propio período se habían abona-
do $17,086-37; que restaban en caja para 
responder á compromisos contraídos y no 
satisfechos, la de $40,866-93, y que cons-
tituirá, por tanto, el sobrante del mencio-
nado presupuestó, la cantidad de $23,556-09. 
La cuenta que ha debido rendir el se-
ñor Tesorero, correspondientes al período 
comprendido de Enero á Junio del co-
rriente año, aún no ha sido presentada á 
este Ejecutivo, alegando la Tesorería—co-
mo explicación á la demora observada— 
que ésta obedece únicamente á que con 'a 
expresada cuenta debe rendirse también 
la concerniente al período de ampliación, 
cuya circunstancia, según expresa dicho 
Departamento, produce aumento de traba-
jo, por ser mayor el número de documen-
tos que es necesario é imprescindible ex-
tender, pero promete la Tesorería, que de 
un momento á otro será cumplido dicho 
servicio. 
Respecto á los bequistas pensionados 
por la Provincia, me es grato informar 
que el joven Jesús Rubio González ha ter-
minado sus estudios obteniendo en la Uni -
versidad de Cornell el título de Doctor sn 
Veterinaria, el cual revalidará en la de es-
ta Capital. Cesando la Provincia en el sos-
tenimiento de la indicada beca con el abo-
no de la mensualidad de Agosto y restan-
do el pago del costo del pasaje de regre-
so y los derechos para la expedición del 
título, cuya ascendencia es en su totalidad 
estimable en $100. 
Y ya que de los bequistas vengo ocu-
pándome, me permito llamar la atención 
de ese Organismo, acerca de mi escrito de 
fecha 20 de Julio último en el que—por 
los motivos que se aducían—recomendaba 
á esa Corporación fuesen amortizadas en 
30 del corriente mes, las becas que en la 
Escuela de Artes y Oficios de esta ciudad 
disfrutando los jóvenes Ildefonso Caballe-
ro, Fernando A. Zayas, Angel Herrera y 
José Luque. 
Desde el 4 de Marzo del corriente año, 
hasta la fecha, se han realizado por la Di -
rección de Obras Públicas Provinciales, 
los servicios siguientes: 
Estudios de obras: 
Carretera de la Estación de Ganuza (del 
ferrocarril de la Havana Central) á la ca-
rretera de la Habana á Güines. 
Carretera de Nazareno á entroncar con 
la de Cuatro Caminos á Managua (segun-
do tramo.) 
Carretera de Luyanó á San Miguel del 
Padrón (segundo tramo.) 
Carretera de Quivicán al Cementerio. 
Carretera de Managua al Cementerio. 
Reparación de la carretera de Casa Blan-
ca á Cojímar. 
Reparación de la carretera de Melena 
del Sur al Paradero. 
Se encuentran en ejecución las siguientes 
obras: 
Carretera de Campo Florido á Tumba 
Cuatro.. 
Carretera de San Antonio de Río Blan-
co del Norte á Caraballo (segundo tramo.) 
Carretera de Güines á Palenque (primer 
tramo.) 
Carretela de Nazareno á entronca.- con 
la de Cuatro Caminos á Managua (segun-
do tramo.) 
Carretera de Luyanó á San Miguel del 
Padrón, )segundo tramo.) 
Carretera de Quivicán al Cementerio. 
Carretera de Managua al Cementerio. 
Reparación de la carretera de Melena 
del Sur* al Paradero. 
Reparación de la carretera General As-
bert, de Punta Brava á Cangrejeras. 
Reparación de la carretera de Casa Blan-
ca á Cojímar. 
En el período de tiempo que so cita, han 
tenido terminación las siguientes obras: 
Carretera de Güines á Melena del Sur, 
(segundo tramo.) 
Carretera de Luyanó á San Miguel del 
Padrón (primer tramo.) 
Aproches del Puente Viaducto sobre e! 
río Almendares. 
Carretera de San Antonio de Río Blan-
co del Norte á Caraballo (primer tramo.) 
Carretera de la Estación de Dagame á 
la Carretera de Alquízar á Artemisa Puen-
te Trino en el Término Municipal de San 
José de las Lajas. 
Lo expuesto es todo lo que tengo el ho-
nor de informar á esa Corporación. 
Habana, Septiembre Io. de 1911. 
Atentamente, 
(f.) Ernesto Asbert. 
Gobernador Provincial. 
E l Consejo se da por enterado de 
una c o m u n i c a c i ó n del E j ecu t i vo Pro-
v i n c i a l t ranscr ib iendo escrito del se-
ñ o r J e s ú s S u á r e z , sol ic i tando devolu-
c ión de fianza como cont ra t i s ta de la 
obra del puente de T r i n o . 
Se acuerda devolver el i n fo rme de 
l a C o m i s i ó n de Grobierno In ' te r ior re-
ferente al pago del premio de la fian-
za del encargado del ma te r i a l del 
Consejo. 
Se aprueba el in forme de la Comi-
s ión de Gobierno I n t e r i o r sobre pago 
de cuentas de l mes de J u l i o . 
T a m b i é n se aprueba el i n fo rme de 
la C o m i s i ó n de Gobierno I n t e r i o r so-
bre pago de cuentas de los s e ñ o r e s 
R u í z y C o m p a ñ í a . 
Para t e r m i n a r , el Consejo en ple-
no a c o r d ó pasar á saludar a l Gober-
nador P r o v i n c i a l . 
LaSocieía3CiiliaiileIigeiw 
A y e r , á las doce, se c e l e b r ó en el 
hermoso ho te l y res taurant " C a m -
p c a m o r " el almuerzo con que los in -
d iv iduos que f o r m a n la p r e s t i g i o s á 
"Soc iedad Cubana de I n g e n i e r o s " 
obsequiaron á su Presidente, nuestro 
estimado amigo don J o s é Pr imel les , 
por eL acier to con que ha regido los 
destinos de la Sociedad. 
A l t e r m i n a r el almuerzo, suculento 
y servido con el acierto que. acostum-
bran los d u e ñ o s de ' "Campeamor , " el 
s e ñ o r Pr imel les l eyó el conceptuoso 
discurso que al f i n a l de estas l í n e a s 
publ icamos. 
E l s e ñ o r Planas, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de sus c o m p a ñ e r o s , p r o n u n c i ó un v i -
brante discurso, lamentando que per-
sonas que d e b í a n considerar como se 
merece la honrosa p r o f e s i ó n de los 
ingenieros, t u v i e r a n á é s t o s poco ñ u -
ñ o s que como peones de a l b a ñ i l . 
P i d i ó el concurso de la prensa pa-
ra que cuando se l leve á la C á m a r a 
de Representantes el provecto que 
a p r o b ó el Senado á f i n de que se mo-
d i f ique la orden, ó lo que sea. po r la 
cual cargos p ú b l i c o s que deben ser 
d e s e m p e ñ a d o s por ingenieros pueda 
d e s e m p e ñ a r l o s quien para ello tenp-a 
competencia, aunque no tenga t í t u l o , 
preste su apoyo á la m e r i t í s i m a clase 
de ingenieros, á f i n de que no venga 
sucediendo lo que no sucede f n otras 
facultades que t ienen los mismos de-
rechos. 
A s i s t i ó al almuerzo una b r i l l an te 
r e p r e s e n t a c i ó n de la Sociedad, como 
lo demuestran los siguientes nombres : 
S e ñ o r e s J o s é Primelles , Presidenta, 
Pedro Pablo C a r t a ñ á . S. Guastella, J . 
M . Por tuondo , l i . E s t é f a n i , G. Riva , 
C. de la Vega , J . M . Planas, J . M . Ba-
be, S. Scarza, J . Cor ra l , E. M o n t o l i e u , 
E . Rayne r i , C. Torranca , R. M . A l v a -
rez, E . G a s t ó n , L . Sena, J . Pag l i e r i . J . 
Landa , H . F o n t , C. P ichardo , M V i -
l l a , E . Beato, E . N ú ñ e z J . F ranqu iz , 
J . M . Machado, J . Ba ldor . J . Bal leve, 
J . M . Manzan i l l a , V . Cuervo, E. Suei-
¡ r o s y el s i m p á t i c o Secretario, Modes-
to de la Vega . 
A s i s t i ó t a m b i é n r e p r e s e n t a c i ó n de 
los colegas ' " L a L u c h a , " " L a Discu-
s i ó n , " " C u b a " y el D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
He a q u í el discurso del s e ñ o r P r i -
melles : 
Señores: 
Yo me había figurado que esto de los 
banquetes, tan arriagado en nuestras cos-
tumbres, un día pro Fulano, Presidente del 
Comité de Cayo Hueso, otro pro Zutano, 
Jefe de barrenderos, ú otro por algún sim-
pático Congresista que si no ha dioho es-
ta boca es mía, sólo se ha visto que es 
muy suya para comer bien, que eran cos-
tumbres más bien reservadas para nues-
tros políticos. Pero veo que no es así ; 
aquí tenemos á nuestra Sociedad sana y 
vigorosa, sin duda una de los más altos 
exponentes de la cultura profesional cu-
bana, siguiendo el buen ejemplo, y vues-
tro digno Presidente en el potro desafian-
do los rayos solares, que si fuera 'de no-
che se convertirían en rayos magnesianos, 
gases mal olientes y el enfoque de la cá-
mara, imposible de suprimir. 
Les puedo asegurar que cuando se me 
acercó la Comisión que ha organizado es-
te banquete, para pedir mi aquiescencia, 
no puse cara seria, ni pretendí rechazar 
la idea; al contrario, acepté gustoso, pues 
para mis adentros pensé que esta era la 
mejor ocasión para demostrar al público 
que no presumo de ninguna superioridad 
y que sólo estoy en el nivel medio á que 
pertenecen la gran mayoría de los que se-
manalmente vemos festejados, con la agra-
vante de que no me he atrevido á apren-
der estas líneas de memoria y echaárme-
las de orador como se han dado casos. 
Hablando con más seriedad, en verdad 
creí que cualquier pretexto que sirviera pa-
ra que esta reunión fuepe más concurrida 
de lo que últ imamente suelen ser las Jun-
tas de la Sociedad, era de aceptarse en 
el acto. 
Me congratulo de que no iba mal en-
caminado dado el éxito de esta reunión, 
en la que veo algunas caras que aún des-
conocen los salones de la Sociedad, en don-
de con tanto glasto se les vería y nos sir-
viera de estímulo. 
Aunque sospecho que la mera idea de 
un día de campo en estos días de calores 
rigurosos, la alegre compañía, y la de sa-
borear los manjares famosos de doña Pi-
lar, ha sido bastante para determinar vues-
tro concurso, me voy á hacer la ilusión 
de que todos, sin excepción, me han que-
rido honrar con su presencia. 
De todo corazón creo que es una ilusión 
bien fundada, pues tengo que reconocer 
con verdadero gusto que en el trato dia-
rio con mis colegas, no recibo sino fran-
cas y sinceras demostraciones de cariño 
y de consideración profesional, superior á 
lo que me creo acreedor. 
Por esta r^izón me permitirán darles á 
todos mis espontáneas y sinceras gracias 
por esta demostración de su aprecio per-
sonal que acepto tanto como particular, 
cuanto en mi carácter de Presidente de la 
Sociedad. 
Ya que estamos reunidos, no puedo me-
nos que aprovechar la ocasión para hacer 
algunas consideraciones respecto á la mar-
cha de la misma. 
Se ha dicho que Cuba es el país de los 
viceversas, y en muchos casos es acertada 
esa afirmación. Por ejemplo, yo quisiera 
que algunos de ustedes que todavía tienen 
fresca en la mente los signos integrales, 
la teoría de los cuadrados mínimos ó la ley 
de probabilidades, me resolvieran esta pa-
radoja. 
En qué factor constante 6 variable con-
siste que la asistencia á nuestras juntas, 
guarda razón inversa al aumento progre-
sivo del número de socios. Es un pro-
blema que preocupa á la Directiva, tanto 
que hav varios vocales que las noches de 
juntas tienen que quedarse en casa, que-
mándose las pestañas para hallar solución. 
Les pido su concurso para encontrar!) 
pronto, pues sería muy sensible que los 
que nos ocupamos con interés de los asun-
tos de la Sociedad, tuviéramos también que 
atacar al problema en la forma indicada, 
y debo manifestar que á mi juicio no se 
necesita la aplicación de fórmulas mate-
máticas, sino un poco de fe en los desti-
nos de nuestra Sociedad y la exteriori-
zación del amor á nuestra carrera profe-
sional. 
Creo que para un país latino, es notable 
el éxito franco, sólido, que ha conseguido 
la Sociedad á la que se han unido en cor-
to tiempo relativo mucho más de la ma-
yoría de los Ingenieros y Arquitectos que 
existen en Cuba. En la actualidad conta-
mos con unos 115 miembros; hay en curso 
ocho peticiones de ingreso, y según una 
lista recientemente preparada por la Di -
rectiva, tenemos esperanzas fundadas de 
llegar antes de finalizar el año hasta el 
número de 160 profesionales que práctica-
mente comprenderá á todos los de algún 
mérito, que se encuentran en el país. 
Si conseguimos esto, como no lo dudo, 
será viable la reducción á dos pesos de 
la cuota mensual de los socios residentes. 
Ya me parece ver la cara de pascuas que 
pondrá nuestro paciente cobrador con es-
ta reforma, pues de seguro confío que en-
tonces será recibido con sonrisa en los la-
bios, en lugar de las caras de tranca que 
ahora solemos ponerle, y si nos coge en 
ún mal momento, hasta despedirle con un 
vuelva mañana ó á fines de mes, y en 
caso de humor negro hasta el próximo t r i - ' 
mestre. 
Han ocurrido algunos casos de miembros 
que se han dado de baja, algunos motiva-
dos por cuestión de índole personal que 
puede respetarse, pero ha hab;do otros 
en que la ecusa ha sido que la Sociedad no 
hace nada. 
Nos corresponde no sólo negar esto ro-
tundamente, sino afirmar como proesional 
que con esto demuestra una falta de amor 
al prestigio de nuestra carrera y como 
cubano, que faltan á los deberes con la Pa-
tria que les corresponde, que considero in-
eludibles por parte de todos los cubanos 
educados de esta generación. 
Se ha dicho y se dice que no hemos po-
dido conseguir la aprobación por las Cá-
maras del proyecto de ley que confirme la 
ley anterior votada en 1902 por las cáma-
ras cubanas, que no permite el ejercicio 
de la profesión sin título, de manera que 
so rectifique 6 mejor dicho, se aclare el 
texto de la Ley del Poder Ejecutivo, he-
cha durante la última Intervención, que 
se ha interpretado por parte del Ramo de 
Obras Públicas en el sentido de que casi 
basta tener conocimientos de dibujo y el 
manejo de instrumentos para que se !é ex-
tienda un nombramiento de ingeniero. 
He de repetir lo que ho afirmado en otra 
ocasión: tengo la ronvicción de (|uo uj ej 
señor Presidente de la República, ni uu^l 
tro querido compañero el señor ChalonJ 
están en su fuero interno conforme., Coa' 
la situación que han creado. 
Pero señores, hay que darse cuenta rj» 
la realidad. En la historia no se da nin-
gún ejemplo de pueblo que de repente pa, 
se á regir sus destinos, después de habers© 
arruinado la flor de dos generaciones su. 
cesivas, en el que todo marche con el or-
den, con la. estricta sujeción á la Ley y 
hasta con los principios sanos, aunque no 
estén escritos, como sucede en los países 
que nos llevan siglos de civilización por 
delante. 
¿Qué esperanzas le quedarían á nuss-
j tra Patria, de alcanzar ese plano supe-
rior, al que no hay duda puede llegar, da-
da su posición geográfica, la exuberancia 
de sus recursos naturales y el fondo sano 
de su pueblo, si nosotros, los cubanos que 
han tenido la suerte de una educación es-
merada, nos desanimáramos y nos echá-
ramos para a t rás , 
Pues ninguna; en ese caso la Patria 
caería, no en manos de un tío, sino de 
1 un padrastro que á palos le enseñaría el 
buen camino, y gracias que en el trayec-
to no abusara de ella. 
La obra de la Sociedad Cubana de Inge-
nieros no es ni más ni menos, que una de 
i las colunias del majestuoso edificio de la 
Patria, colocada en la fachada dedicada á 
la Cultura. 
Nuestra columna tiene bases firmes, ca-
da canto há sido sometido á prueba, el ce-
mento es excelente, y ya sé yergue, si no 
por encima, á lo menos al nivel de las 
que se encuentran más altas. ¿No es irra-
cional, no lo debemos considerar como un 
atentado de lesa Patria, el que se le ocurra 
á uno retirar el canto con que ha contri-
buido, simplemente por el hecho de que 
hay otras columnas que apenas se levan-
tan del suelo, ó porque están mal cimen-
tadas ? 
Esto de ninguna manera, pues se expo-
ne en el día de mañana al derrumbe por 
esa fachada, y en peligro el resto del edi-
ficio; al contrario, la obligación de cada 
uno es, con el goce de ver casi terminada 
su parte de la obra, lleno de fe en el éxi-
to final, de acudir con su consejo, con su 
ayuda en' la erección de las que faltan. 
Les puedo asegurar que hemos de seguir 
acudiendo, á pesar de los escollos .en el 
camino, hasta que se termine la columna 
ya bien cimentada, dedicada al Prestigio 
Profesional en la fachada de Códigos. 
Puede ser que alguno de nosotros no 
quiera aprovecharse de las enseñanzas que 
á diario nos brinda el estudio de nuestra 
obra, puede ser que esté reservado á nues-
tros hijos ó nietos ver la terminación del 
edificio; pero señores, como profesionales 
y como cubanos, consideremos como un 
baldón el que atente á socavar la obra de 
que 'debemos estar orgullosos, pues es á 
diario admirada por- nuestros conciudada-
nos y la mostraremos con placer á los ex-
tranjeros que nos visiten. 
Ya es tiempo de terminar, señores, y lo 
haré rogándoles se unan conmigo con to-
do corazón, en un brindis: á Cuba, nues-
tra querida Patria, que sea siempre feliz 
y próspera, y que nunca deje de ostentar 
entre sus blasones más preciados, el es-




S i Vd. figura entre aquellos 
que han oído cantar al famoso barítono, ciertamente^ 
deseará una Víctor á fin de que pueda oírle repetir sus preciosas* 
arias en la tranquilidad apacible de su propio hogar. 
Si no ha oído á este célebre artista, tanto mayor razón por qué debería1 
oírle en la Víctor. No deje escapar la oportunidad de oír no solamente á este 
eminente cantante, sino de tener á su disposición su gloriosa voz. 
S e i s N u e v o s D i s c o s p o r S a g i - B a r b a , q u e s e a c a b a n d e p u b l i c a r 
64175 La Princesa del Dollar—Dúo del Exámen (Fall) 
Luisa Vela y Emilio Sagi-Barba con Orquesta 10 
64176 La Princesa del Dollar—Dúo de la Máquina (Fall) 
Luisa Vela y Emilio Sagi-Barba con Orquesta 10 
74226 La Princesa del DoJIftj:—Dúo Final (Fall) 
Luisa Vela y Emilio Sagi-Barba con Orquesta 12 
64177 La Princesa del Dollar—Entrada de Freddy (Fall) 
Emilio Sagi-Barba con Orquesta 10 
64178 El Encanto de un Vals—Vals (Strauss) 
Sres. Sagi-Barba y Alarcón con Orquesta 10 
W l / 9 L</íita—Serenata Española (Buzzi-Peccia) 
Emilio Sagi-Barba con Orquesta 10 
61185 El Juramento—Rómatlza Gaztambide 
61187 La Guerra Santa—Romanza Arrieta 
61188 Las Dos Princesas-Vals Caballero 
61189 Las Campanas de Carrión—Vals Planquette 
61190 El Diable en el Poder—Romanza Barbieri 
61191 El Guitarrico—Serenata Soriano 
61194 Alma de Dios—Coro de Húngaros Serrano 
61195 El Grumete—Romanza Arrieta 
61196 Las Hijas de Eva—Romanza Gaztambide 
61197 La Tempestad—Monólogo Chapi 
61198 Los Mosqueteros Grises—Romanza Varnet 
[61199 La Mascota—Dúo de Pipo y Bettina (con la Srta 
¡61200 La Conquista de Madrid—Romanza 
O t r o s D i s c o s V í c t o r p o r S a g i - B a r b a 
31208 Miss Helyett—Romanza de Ricardo 
61209 Bohemios—Coro de Bohemios (con Coro) Vives 
61210 La Gran Vía—"Caballero de gracia" Chueca y Valverde 
61211 Jugar con fuego—Coro de locos (con Coro) Barbieri 
61212 Plegaria ' 
C1216 El Juramento—Dúo de la Diana (con la Srta. Luisa Vela) . .'.Gaztambide 
64118 Mujer y Reina—Serenata (con Coro) Chapi 
71047 Campanone—Salida de Campanone Mazza 
71048 Campanone—Dúo (con la Srta. Vela) ". ". ".". '. *. . . Mazza 
71049 Los Saltimbanquis—Arieta . . Ganne 
71052 El Juramento—Dúo del Piano (con la Srta. Luisa Vela) . . . ..Gaztambide 
La Viuda Alegre (Repertorio) 
Luisa Vela) . . .Audran 10 61213 Canción de Vilia—por la Srta. Luisa Vela Lehar 10 
Gaztambide 10 61214 Marcha^—por losSres. Sagj-Barba, López, Meana, Camero y Moreno. Lehar 10 
V l c t o r - V i c i r o l a 
: X V f 
.Audran 10 61215 Dúo del Acto III—por el Sr. Sagi-Barba y la Srta. Luisa Vela Lehar 10 
S a g i - B a r b a , a l i g u a l q u e o t r o s c é l e b r e s a r t i s t a s , h a c e d i s c o s ú n i c a m e n t e p a r a l a V í c t o r . 
S í r v a s e a c u d i r h o y m i s m o á c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o d o n d e v e a l a m a r c a d e f á b r i c a V i c t o r y p i d a q u e l e ' ' 
d e j e n o í r e s t o s d i s c o s d e S a g i - B a r b a , a s i c o m o o t r o s D i s c o s V i c t o r p o r l o s a r t i s t a s m á s e m i n e n t e s d e l m u n d o . ! 
L a f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a V i c t o r , ' ' L a V o z d e l A m o " , r e p r e s e n t a p a r a t o d o s l o m e j o r q u e 
h a y e n l a m ú s i c a , y l a m i s m a s e e n c u e n t r a e s t a m p a d a » e n c a d a V i c t o r , V i c t o r - V i c t r o l a y 
D i s c o V i c t o r . E x i j a s i e m p r e e s t a m a r c a d e f á b r i c a p a r a t e n e r l a s e g u r i d a d q u e 
o b t i e n e l a c a l i d a d V i c t o r . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o , 
Camden, N . J,, E. U. de A. 
T a r a consequír los mejores resultados, úsense 
únicamente Agujas Victor con 
los Discos Victor. 
V i 
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D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s e n C u b a d e l a " V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o 
G r a n e x i s t e n c i a e n n u e s t r o s A l m a c e n e s d e t o d o s l t > s t i p o s d e M á q u i n a s y I > i s c o s - - P R E C I O S F A B R I C A 
S o l o h a c e m o s d e s c u e n t o s á 
l o s C o m e r c i a n t e s d e l g i r o = = S o l i c i t a m o s A g e n t e s — C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S - ^ O ' R e i l l y n u m e r o b 9 
T e l é f o n o A = 3 1 2 b — T e U é g r a f o " C o n a f o ' V - . H a b a n a 
D I A R I O DE L A M A R I N A , — E d k i a a de la mañana .—Sept i embre 5 d e J l g l L 
r 
E l traslado del hospital N ú m e r o Uno 
Vñ Presidente interino de la So-
eiedad de P ^ i o s , S 
vecinos de los barrios de F n n c i p e J 
Aleona entregó ayer una instancia 
a t ñ o • Presidente de ia ^ P ^ j 
soli i ando el traslado del hospital 
^ m e r o Uno, cuyo permanencia en 
a q u T p - t o peiMudica los intereses 
de aquellos barrios. 
E l general Monteagudo 
Xver tarde estuvo en Palacio • el 
^ general 
Monteagudo, para dar cuenta al se 
^ Presidente de. l a ^ P ^ ^ ^ 
resultado de su viaje a Oriente. 
Enfermo 
S e g ú n nos mani f e s tó ayer tarde el 
doctor Duque, el señor Res idente d 
la Repúbl i ca se encontraba con liebre 
á causa de la grippe. 
Deseamos su pronto restablecí-
miento. 
" Q ^ grancfft 
¡ n y e c c 
7Cara d* 1 ^ dUs ruara - >• 
s Bleaorraáía, Gonorrea, 
JEsperm&torrea. Leucorrea 
B5 rVoreK Blancas y todft clase d* 
S finjo», por aaügiios q«e eeM. 
ioSMtl.í'da no causar Estxecbecca. 
' -lesneclfioo para toda enfenaa-
,d rá^osa- Iilbw de ven.no. 
.•Jevant» en tocaa las boacaB̂ , 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
D f i C i E S T I O N E S D I F Í C I L E S 
CvzrAoion .hispida 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
A G U I A R M 1 8 3 
N . C E L A T S y C O M P -
B A N i á ü l f i l S O S 
C 2541 156-14 A g . 
^kceeta:r ia de g o b e r n a c i ó n 
Sobre una huelga 
Llamado por el Subsecretario de 
G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r J i m é n e z Lanier , 
estuvo ayer tarde en su despacho el 
s e ñ o r J o s é González , jefe de la casa 
líe lanchas dé bahía , Gonzá lez y Com-
pañía , á quien el .primera dio cuenta 
de las aspiraciones de los marineros 
de su casa que se hallan en huelga. 
Oídas las manifestaciones del se-
ñor J i m é n e z Lanier , el señor Gonzá-
lez expuso las que tenía para no ac-
ceder á. la solicitud de aquél los , dán-
dose por terminada la entrevista * 
dejando que los tribunales á donde 
los marineros hab ían acudido ya, re-
suelven el caso. 
L a i n t e r v e n c i ó n del Subsecretario 
de Gobernac ión en este asunto ha 
obedecido á l a solicitud que le hicie-
ron los marineros de que tomara 
parte en ella como amigable media-
dor. 
SEORETARIA DE HACIENDA 
Los crédi tos p a r a 
carreteras y acnductos 
Se ha resuelto que se consideren 
en vigor para el actual ejercicio los 
créd i tos concedidos por las leyes ue 
22 y 27 de de Julio de 1910 para, ca-
rreteras y acuediK-íos. sin excederse 
de las cantidades fijadas para cada 
una de ellas en el anterior de 1910 
á 1911. 
Vi s ta de la Aduana 
E l señor Antonio H e r n á n d e z y 
L e ó n ha sido nombrado Notario de 
primera clase de la Aduana de la H a -
bana, en la vacante por fallecimien-
to del señor Antonio de P i ñ a y T r u -
ji l lo. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N ' P U B L I C A 
Deben ser consecutivos 
A l Presidente de la Junta de E d u -
cac ión de San J u a n y Mart ínez se le 
mani'fiesta, como contes tac ión á la 
cosulta que hace, que para tener de-
recho á los beneficios ffiie concede la 
L e y de cuatro de Julio ú l t imo , los 
años de servicio deben ser consecuti-
vos. 
Por falta de fondos 
A l Presidente de la J u n t a de E d u -
cac ión de Manzanillo se le comunica 
que esta Secretaría lamenta no poder 
acceder á la creación de las dos aulas 
m 
m 
Deseo poner en las manos de todo hombre y de toda 
mujer en este país, un ejemplar de mi libro " Como H a-
cerse Experto en Teneduría de Libros." Se le envía a v. 
i gratis porsolamente la molestia de pedirlo. 
| Le enseña á V. la manera de dominar la 
teneduría de libros, por medio de un siste-
ma tan simple que un niño puede enten-
derlo y tan fácil, que estu-
diarlo es un placer. 
Este libro está lleno de con-
sejos prácticos desde el punto 
de vista del hombre de nego-
cios. E s un libro que V. lee 
y vuelve á leer, un libro que 
nadie, joven ó viejo, lee sin inspirarse"^ 
en mayores esfuerzos. Le dice á V . 
sobre las Escuelas de Correspondencia 
Comercial, y lo que esta institución ha 
hecho para educar miles de personas 
en la vida activa de los negocios. 
Si V. sabe leer y escribir V. puede aprender Te-
neduría de Libros por medio de mi sistema. Yo lo 
enseño á V. pronto y bien y lo habilito á V. para 
mejor empleo. Mi libro, que le ofrezco gratis, y mis 
consejos, puede ser que sea todo lo que V. necesita 
para obtener un buen destino con un sueldo mucho 
mayor y magnífica oportunidad para adelantar. 
Siéntese ahora y escríbame. Ponga su carta en 
el correo hoy. Este pequeño esfuerzo de su parte 
puede ser el principio de su carrera. Muchas veces 
la mala suerte se ha trocado en buena por medio 
de un hecho de mucha menos importancia. Escriba 
hoy y aprenda el sistema de instrucción que le hace 
á V. posible el dominio de la teneduría de libros, 
sin pérdida de tiempo, y gastando solamente una 
friolera. 
Prof. R . J . S H O E W I A K E R , V i c p - P r e s . 
DEPT. 201 ROCHESTER. K. E. U. de A. 
Cf-ue solicitan por carecer de los fon-
dos necesarios para ello. 
—^Al s e ñ o r J u a n Cardet y d e m á s 
firmantes del escrito que desde Arro-
yo Blanco y H o l g u í n dirigen á este 
Centro, solicitando la creac ión de una 
escuela en ese barrio, se les manifies-
ta que no es posible acceder á su pe-
tición ^o¿ carecer de fondos para esa 
a tenc ióa . [ f ^ | Í ! Í l / • 
Informe 
A l Sirperintendente Proyincial de 
Escuelas de Matanzas se le pide que 
investigue lo que manifiestan á este 
Centro los señores F i d e l Ri-vera ,y 
otros vecinos de San Francisco de 
Paula , Matanzas, referente a l trasla-
do de la escuela que en ese lugar exis-
te, á uña casa contigua á ella, cá don-
de viven n iños que padecen de traco-
ma, y además se tiene noticia de que 
la maestra propietaria que fué de l a 
citada escue ía fa l lec ió recientemente 
en dicho plantel de fiebre infecciosa. 
Consulta evacuada 
A l Presidente de la J u n t a de E d u -
cac ión de Baracoa se le comunica, 
en contes tac ión á la consulta que ha-
ce á este Centro, que los Secretarios 
de Juntas encargados del material 
pueden usar el procedimiento de or-
PINTURA ESMALTE A G U I L A 
SON L A S MEJORES D E L MUNDO 
den interior que tengan por conve-
niente para el movimiento de las 
existencias del a l m a c é n ; pero sin que 
la impres ión de esos modelos particu-
lares de la Junta deba ser satisfecha 
.por esta Secretar ía . 
M U N I C I P I O 
No hubo ses ión 
Por falta de " q u o r u m " no celebró 
s e s i ó n aj'er tarde la Cámara Munici-
pal . 
Sólo concurrieron once 'concejales. 
E l miarasoleo á Quint ín Banderas 
E l señor Adelantado, contratista 
del mausoleo que va á erigirse al ge-
neral Quint ín Banderas en la N e c r ó -
polis de Colón, ha .participado a] A l -
calde que hasta ayer no pudo comen-
zar la obra. 
A l i n e a c i ó n 
Ayer se verificó la a l ineac ión de la 
nueva cerca que en sus t i tuc ión de la 
de cardón se va á levantar eíi l a 
finca " L a A s u n c i ó n , " propiedad de 
los Padres de la Compañía de J e s ú s . 
A ese acto oficial concurrió el ar-
quitecto de l a zona y el Jefe de Ne-
gociado, señor R o d r í g u e z Cáeeres . 
E m i l C a l m a n & C o . U e w - Y o r k 
S O L U C I O N 
fEil'llpiiin) 
' K E P L E 
(Marca de Fabrica) 
i r 
da salud vigorosa 
y madurez al 
cuerpo y 
cerebro. 
(S^ En todas las Farmacias 
p̂ Bdbrooghs Wkllcoiti: y cía.. S0S 
^ i . o k p t ^ s SÍ'.P. 
L O G I C A 
L a única emulsión natural y perfecta es 
la leche. Todas las emulsiones artificiales 
son imitaciones deficientes de la emulsión 
natural. Supongamos que el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, per se, contiene propie-
dades terapéuticas, ¿no es perjudicial á su 
acción mezclarlo y administrarlo en con-
junto con gomas y otras materias inertes, 
on forma de emulsión? 
E l Aceite de por sí es irritante al estó-
mago, causa pérdida del apetito, indiges-
tión, etc., etc.. y agregarle ingredientes que 
tienen la misma tendencia es simplemente 
agravar el mal que el aceite sólo causa. 
L a creencia de que las grasas, tomadas 
en forma de alimento, engordan, es entera-
mente errónea. L a gordura del. cuerpo se 
produce por el procedimiento natural de 
la asimilación, siendo los alimentos fa-
rináceos los que mejor resultado dan. Des-
de Hipócrates hasta Bujardín-Beaumetz, 
todos los médicos de fama han reconocido 
la verdad de lo que dejamos expuesto. 
i U O DE S T E A R N S 
E l teartro Payret 
Ayer g iró una visita de i n s p e c c i ó n 
al teatro Payre t el Arquitecto Muni-
cipal, s eñor Fuentes. 
E n esa visita se ha comprobado 
que el referido coliseo reúne buenas 
condiciones de seguridad y estabili-
dad. 
E l r e l o j s u i z o d e 
P E R R E N O U D F I L S 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 - 4 1 a ñ o s 
E s el reloj de m á s prec i s ión y se-
guridad que se conoce. P í d a l e el que 
lleva la marca 
O . 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 kilates ele-
gantes y plata n ie lé con incrustacio-
nes de oro observados a l minuto. 
D e p ó s i t o 
M A B O E U N O M A R T I N E Z , alma-
c é n de joyas finas, brillantes y relojes, 
Mura l la 27, (altos) 
Ha aaaera 5e plosgar la H a es w p i i 
I M BUENA DIGESTION f 
poniendo el organismo en condi- | 
ciones de resistencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
La integridad 
reúne las propiedades activas del Aceite 
de hígado de Bacalao libres del sabor nau-
seante y efectos contraproducentes del 
mismo. Es una preparación que se hace 
indispensable en toda casa de familia y 
que por su sabor agradable y rápida acción 
se ha convertido en la medicina favorita 
de los facultativos que cuentan entre su ' 
clientela con personas de paladar delica-
do, niños enfermizos, jóvenes anémicas, et-
cétera etc. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
F. STEARNS & CIA., DETROIT, 
MICH., E . U. A. 
J P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e s r a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O I C A . L , q n e 
©s u n c ú r a l o t o d o . 
se consigue tomando el ELIXIR 
SAIZ de GARLOS [S tomal ix ) , medi-
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, el 
dolor, la acedia, los vómitos y el 
enflaquecimiento producido en la 
mayoría de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do útilísimo para curar las 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la época del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
D: vrnla en las pritciptles farmeciés 
\ del mundo y Serrano 30, MADRID 
Se remití per carreo folleto 1 quien lo pide. 
J. RAL'ECAS, Oorapia i9. ünlco repre-
sentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Garlos, Elíxir, digestivo^ 
Dinamogeno,. tónico, reconstiuyente, antl-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñimlento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bar.í?.. Pidan catálogos. . 
C 2366 Ag. 1 
A N T E S D E 
A F T O i n O L O P E Z Y 
E L VAPOR 
C a p i t á n : O j a r b i d e 
Enldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Septiembre, llevando la 
correspondeheia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serftn expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida-
Las pólizas de carga se firmarán por 
«i Consignatario antes de correrlas, sin ca-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á. bordo hasta el día 1*. 
E L VAPOR 
L E G A Z P I 
C a p i t á u : C O M E L L A S 
SAldrá para PUERTO LIMON. COUOlf. 
SABANIIXA, CURAZAO, PUTBRTO CARSb-
LLO, LA GUAIRA. CARUPANO, TRINIDAD, 
PONCS, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Cftdts r Barcelona 
sobre el 2 de Septiembre á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para P m m r f Llmén, 0*> 
len, Snb&niün. C u r a a n o , 
Puerto Cabella y La Gvam 
T carga general, incluso tabaco, para tndea 
Kís puestos de au Itinarario y del Paefdce 
y para Maracaibo con trasbordo en Curasao. 
Los billetes da pasaje sólo serán erpedidos 
hasta as DIRZ del día da la salida 
Las pólizas de carga se flrmRTan por «i 
Consignatario antes de correrías, sin cure 
renuísitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 31 de Agosto, y la carga á 
berdo hasta el día Io. de Septiembre. 
FroYisto i e la T e l e g r a f í a s in Míos 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : Oyarbide 
SALDRA PAHA 
CORUNA 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* 
á flete corrido y con conocimiento ¿irecto 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa<aj€«. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las dooe del día de salida. 
Las p 61 i zas de carga se firmarán por ed 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18, y la carga á bordo hasta 
el día 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
•Eh 1- clase tele $148 Cy. e i a ie laale 
4 2- < M26 « 
* F preferente «83 ^ c 
^ ó r m i a * 16 * t 
R e b a j a en pasajes de ida y vuelta 
Precios convencionales p a r a c a m á -
rotes de lujo. 
NOTA.—Ksta Compañía tiene una paliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las dem¿s, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se emoarquen 
on sus-; vapores. 
Llamamos la atención ú c los señores pa-
Eajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de eu equipaje, s u nombre 
y ed puerco de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá Biiltb n l s n r j ) de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el déi 
puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
BAMBÜRG AMERICAN U N E 
(Colima M a r p e s a k m m n ) 
servicio m m i para e u r o p a 
O© Vaporee Correos Alemanes antr^ la H ACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ala-
manía,) tocando alternativemsnte en los puertoc de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
ANTONINA Spbre. 6 íVi90 ' c°™ña. Santander, Havre, 
c J burgo. 
Ham-
P R E E W A L D id. 




•KROMPR. C E C I L I E . . . id. 
11 * CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
18 íCoruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
"' ( burgo. 
24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
4 fVigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
* ( burgo. 
11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
18 f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
" I burgo. 
DANIA id- 24 Vigo, Amberes, . Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hlloa 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 
^16 
Para puertos egpañoles, desde 1 4 8 4? 126 
Para los demás puertos, desde „ 1 4 3 133 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde $ 138 
„ los demás puertos, desde • , 1 3 3 
„ las Islas Canarias, desde , 1 0 0 $ 8 5 
• L o s nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é I P I R I N G A tienen 
8? clase preferente, al precio de * p O « 5 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos basta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta impresa, con traabordo en Vigo. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos, 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Oran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
fios.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.--Conciertos diarios.—Higiene y 
Mrnpleza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasajeros y 
del equipaje GRATIS de la Machina. P^ajerob y 
F . B i s m a r c k Sept 1 
W e s t e r - w a l d id. 16 
C o r c o v a d o id. 17 
F r a n k e n w a l d . . id. 27 
P R E C I O D E L P A S A J E 
Voracruz, Tampico y 
Puerto México. 
Progreso, Veracruz, 
Tampico, P. México 
Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
Puerto México, Vera-
cruz y Tampico. 
8! 
f 10-00 oro americano 
32-00 *22-03 154)0 „ 
42-00 32-00 20-00 
Para Progreso 
Para Veracruz y Pto. México (directo-) 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y K RONPRÍNZESSIN 
2da- y 3ra. clase; los demás vapores Ira.y 3ra, solamente 
Salidas quincenales por los vapores ALTAI y A L L E G H A N Y en 
T R E S DIAS Y MEDIO á New York, llevando una sola clase de 
pasajeros al precio de $25 Cy. 
C E C I L I E tienen Ir*. 
N E W 
Y O R K 
$ 2 5 - 0 0 PROXIMAS SAUDAS: OCTUBRE 3 Y 17. 
Para informes diriglrae í los consisnatarios: 
Heilbut & RasctL-Habana-San Ignacio náin. 84-re lé iof lO A-4878 
E N C A M A R A 
Salones, camarotes, puente de recreo en el centro del vapor. 
Servicio esmerado, cocina insuperable. Rebaja tomando ¡da y vuelta. 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos los "bultos de equipaje llevarán 
etiqueta ad'aerida, en la cual constará ei 
número de tilleíe de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno dfe 
España, fecha 22 de A.eosto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que ed 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consiírnatarla. 
Para informes dirigiroe á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 2052 78-1 Jl . 
E T E W Y O R E C U B A M A I L 
S. S. Co. 
S e r t í c í o Se nwft t í ñ ñ ñ ú 
Todos los martes á las diez de la 
mafiana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habaaa para Progreso 
j Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes v demás informes, acüdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes a c ú d a s e á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 1E6-7 Ab. 
C o s p a p i e G e n é r a l e T r a s a t l a n t i p 
m i u u u i m t u u n u i m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT-NA2AIRE. SANTANDER, 
CORUftA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
Viaje en nueve días por el 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : K O Q U F , 
saldrá, el día 15 de Septiembre á, las cua-
tro de la tarde directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . K a z a i r e 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1* clase desde $148.00 I . L ei aJeiiote 
E n 2? clase „ 126.00 „ 
E n 3? Preferente 83.00 „ 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en ca-marotes de 
C 2359 i 
Dertt&s pormenores, dirigirse i sa c<m&-
eig-natario en esta Diana 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.0SO. 
OFICIOS 88» altos. T E L E F O N O A-1478. 
HABANA. 
C 2362 A g . 1 
T a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A J P Q R 
C a p i t á n OrEuoa 
i s ldrá de esce puerco los rníóroolaa 
las claco da la tarde, para 
S a g y a v C a i b a r i é n 
AKMADOUjBS 
Bmsos Z t o i M u i m m . i] 
C 2360 A s . 1 
S. en C 
m m deTa habana 
d u r a n t e e l m e s d e S e p t i e m b r e d e 1911. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 9 alas 5 da l* tirde. 
P a r a N u e v í t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í (Ñipe) . B a r a c o a . G u a n -
t á n a m o (á la ida y a l retorno) y S a n -
tiag-o de C u b a . 
V a p o r N Ü E V Í T A S , 
Miércoles 13 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, (solo á la ida j G i -
bara , V i t a , Bancsv S a ^ u a d e T á ñ a n l o , 
Baracoa , G u a n f á n a m u (solo á l a i d a ) 
y ¡ sant iago de Cuba . 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A 
Sábado 16 á las 5 ia de tarde. 
P a r a Nuevitas , l*uerto Padre , G i -
bara , M a y a r í í'NipeA B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o ( Á la ida y a l retorno; y S a u -
tiago de C u b a . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (sólo á la ida), S a n -
tiajro de Cviba, Sauto Domingo, San 
Pedro de Maeoris. Ponce, Mayag-üez 
( só lo al retoruo; y Sau J u a n de P u e r -
to R i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o a l retorno,), 
Puerto P a d r e , G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , 
M a y a r í , rNipe^ B a r a c o a , G u a n t á n a -
mo (a . la ida y a l retorno^ y Santiago 
de Cuba . 
N O T A . — Este bnqne no rec ib irá 
carga cu la Habana para Santiago 
de Cnba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 30 á las o de la tarde 
P a r a Nuevitas , Puerto P a d r e , G i -
bara, M a y a r í , ^Nipe; B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o ( á la ida y a l re torno; y S a n -
tiago de Cuba* 
M I L E S 
todos los mártes á las 5 de la tarde 
Para Isabela do Sapua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga do cabotage 
Se recibe hasta las tros de ia tarüe Á é i M 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solaroente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida-
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 2, 13 y 23 atra-
^ ^ o i 1 6 de B o c * u * ™ n . y'los de loa días 9, 16 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
AI retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
R J í f L O ? 0 C Í m Í e ? t 0 Z para lcvs b a r q u e o 
serán dados en la Casa Armadora y Cor-
Blirnataria á ]os embarcadores que lo so-
n Z l i "o admitiéndose ningún e m b a r g ó 
con otros éonoclmientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita 
En los conocimieníos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad v ¿ v S -
titud las marcas, números, número'de 'bul-
tos, clase de los mismos, contenido oaí», L 
producción residencia del . recepto? peso 
oruío en kilos y valor d.. Ias m e r c a n ^ ? 
no admitiéndose ningún c o n o c S o qu¿ 
le falte cuaJquiera de estos requisitos lo 
mismo que aquellos que en la c a s i i i í c . ? 
^ f ^ í l l 1 ^ 6 . * ] c o " ^ o . ^ro se e s c r i b í 
ias pa abras -efectos." "mercancías" 6 '«be 
oídas; toda vez que por las Aduanas se 
f í i t t T Se ^ COnstar la clase ^ con! tenido de cada bulto. 
iJíf.w01"08 eifbâ t:d0res de bebidas su-jetas al Impuesto, deberán detallar en lo« conocimientos la clase .y contenido de ca-da bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá ccalquiera de ¡as 
palabras "País" ó "Extranjero." 6 las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
í Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que. á juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Sstae salidas y escalas ponrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
- OTRA.—Se suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que »an pronto estén los buques & 
¡a carera, envíen la que tengan dispuesta & 
h ú de evitar la aglomeraciCn en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductorea 
Js carros, y también de los Vapores. qa« 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la noche, con loe riesgos consiguientes. 
SOBPINOS D¿ HERRERA.. S. .n * 
^Habana, Septiembre Io. de 1911 
C 2053 ^ ^ 
E L V A P O R 
E T E L V Í N A 
C a p i t á u : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor sa ldrá de est?« 
puerto, ha$ta nuevo aviso, les días 
é , 1 4 - y 24 de cada mes para 
Cabanas, R í o Blanco, Malas A g u a « , 
R í o del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
Beach y L a Fe . 
P a r a informes el Presidento de la 
Compañía S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Revillagigedo 8 y 10. 
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ros, pidió aeiaraeiones á la Comiskm 
de festejos (compuesta de lerronxis-
tas, como el señor M i r ) y como quiera 
que en dichas cuentas debía haber 
"e r ro r , " ("errare humanum est,") el 
dictamen fué devuelto á la comisión 
para sii " re forma." 
CRONICA DE GATAU 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Barcelona Aorostn 20 
glosar a^lgún párra-fo de las varias in-
formaciones enviadas á la ponencia: 
"Este diario—tradiuco de Rovira y 
A'irgriií—;refiriéndose á "E ' l Poblé Cá-
tala"—al hablar asiduamente de la? 
última-s semanas del proyecto de cons-
t i tu i r la Diputación catalana, ha cni-
Cñlor del Senep-fil,—Los conceia-les só-
lo bafcla*! \ S hoi^s!—Dp^fíenníp, 
ro^^oi__.' 'X-a fren era-lita t " de Ca-
ta luña .—Su programa.—? ? 
B.'ir;1 piona s^p+oq. aletarsTada por 
e*tp ca'or sencgalifino quo nos abruma 
y mece en nuestra uronia salsa. 
y ^so onp aun un bem^s entrabo 
baio ]Í\ ac'('i''n fie] Girflij Perro i r a n í s 
tttS'jor") ó canícula, "rlirran lo nne nuie-
ran los t e r m ó m e t r o s , " si bien tene-
mos la esperanza de que ese "perro 
grande." cuando nos muerda, nos va 
á pareeer un diminuto perillo faldero, 
pues creemos imposible que pueda el 
fuego solar ser más riguroso de lo que 
lo es en estos dias., 
Los concejales barceloneses que en 
general son los más "frescos" que 
hay. un han podido menos de rendir-
se á la altura térmica y han celebratU) 
su última sesión en un período racio-
Este síntoma de descomposición de 1 dado d,e emplear lo menos posible la 
la mayoría radical del Ayuntamiento, 
se agravó con la renuncia, en la mis-
ma sesión, del cargo de concejal, pre-
sentada por don Mar t ín Herrero, hom-
bre acaudalado "aunque" lerrouxis-
ta, gran conocedor de redaños de cura 
y pesadilla de sus correligionarios, á 
los que, tal vez por lo mismo que él 
es acaudalado, no dejaba pasar la rruís 
p e 1111 e ña " i r r e g u 1 a r i d a d . " 
•De seguro que muchos de sus com-
pañeros de mayoría han respirado 
fuerte al verle huir de los escaños mu-
nicipales, en los cuales, según el dimi-
sionario, "no puede permanecerse con 
decoro.". 
El señor Lladó y Valles, "leader" 
de los radicales preteridos, (antes 
'folla de la Gana,) veranea en Suiza, 
desde donde ha escrito á sus amigos 
diciéndoles que le hablen de todo me-
nos de política radical y de cuestio-
nal de tiempo, en tres horas, lo cusí ¡ nes municipales, 
nos sorprende por eso mismo que es ¡ üeeidüdamenté los '.rad¿eailes coV 
racional, pues con la moral de Grecia • mienzan á pagar sus culpas y veremos 
huyó la lógica hace tiempo y ni una I si reconoce e'l cuerpo electoral en las 
ni otra se refugiaron precisamente en 
nuestras casas consistoriales. 
¡Tres horas nada m á s ! . . . 
En este lapso de tiempo, n i Mir y 
Miró tiene bastante para atacar el 
proemio de un presupuesto ni Lluhí y 
Riseeh j iara afirmarnos que él entien-
de que un dictamen-cualquiera carece 
de sentido .furídico. 
^ o obstante lo "reducido" del 
tiempo en que se desarrolló la sesión. 
próximas elecciones el poco 
que en las pasadas tuvo. 
acierto 
Entre tanto, sigue laborándose en 
la mancomunidad de las diputaciones. 
Es éste, asunto cuyo fondo está en-
carnado en el alma catalana, autono-
mista por atavismo y por sentimiento. 
Los de la derecha y los de la izquier-
da, sienten la autonomía con verdade-
esta ha servido para demostrar que el ra intensidad y sólo se diferencian en 
partido lerrouxista se cuartea de ma 
ia manera y que amenaza venirse á 
tierra, por lo menos en el Consistorio. 
Entre los asuntos que estaban al 
orden del día, figuraba la rendición 
do cuentas correspondientes á los fes-
tejos (¡ !) que se celebraron hace un 
ano y en los cuales " g a s t ó " la ciudad 
mas de cien m i l duros, sin que ni el 
comercio n i la industria se havan en-
terado del beneficio que esa medicina 
tan costosa les haya podido propor-
cionar. 
Como parece ser que las cuentas no 
eran todo lo transparentes que debie-
ran, el señor Mir y Miró, cfue'tan ene-
migo es de que le discutan sus míme-
la forma de su realización. Los de la 
I derecha la creen conjugable con ia 
j monarquía, los de la izquierda desean 
i un Estado republicano. Los primeros 
| irían a ella sin conmociones profun-
das, los segundos como pudieran. Los 
reerionalistas de Cambó y Prat de la. 
Riba se contentar ían con una auto-
nomía en la que quedasen lazos de 
unión efectiva con el resto de la pa-
tria comiín. Los otros, los de Pedro 
Corominas, desean una autonomía in-
tegral, con ausencia absoluta de sen-
timientos subjetivos. 
Para evitar que nadie pueda achií-
car al cronista apasionamientos que 
palabra "mancomunidad." Casi siem 
pre la ha substituido por "Federa-
ción de provincias catalanas," " D i -
putación general" ó "Generalidad." 
" Y es que sentimos por la pa.labra 
"mancomunidad" una cierta repug-
nancia que no nos duele confesar. Es-
ta palabra es un arcaísmo castpllano 
oue ha tenido su realidad social en 
tierras de Castilla, pero que aquí no 
tiene historia n i su abolengo es cata-
l á n . " 
Después dice que el término no ex-
presa exactamente la idea y que por 
esto prefiere la palabra "Generali-
t a t " " F e d e r a c i ó " ó "Dipn tac ió ge-
neral ." 
La J. F. X. R.. ("Juventut Federal 
nacionalista republicana.) por las 
mismas razones que el señor Revira 
Yirgilí, desecha la palabra "manco-
munivlad" y la substituye por otra-; 
que cree más apropiadas, menos cas-
tellanas y menos antipát icas. 
Aspira á que no sean sólo válidos 
los votos de los representantes de la% 
cuatro provincias (un voto por cada 
provincia.) sino qne quiere que todos 
ilos diputados tengan voto, pues por 
•el primer sistema, dico que podría 
romperse la "General i tat" al faltar 
el voto de una de las diputaciones. 
Señala la conveniencia de que exis-
ta una esnecie de organismo superior, 
constituido por los cuatro presidentes 
y de que se creen varias comisiones 
que respondan á las corrientes moder-
nas, que entiendan en los diversos rn-
mos de la Cultura, la Beneficencia, 
las Obras públicas y la Hacienda, eu 
ias cuales hubiese "rapporteurs"— 
así lo dice, sin escrúpulo á tomar la 
palabra del francés castizo, cuando 
podrían escribir "ponents." como lo 
hace Rovira.—que informasen acerca 
de diversos asuntos. 
Adwnás de hablar de las atribucio-
nes y funcionamientos de la "Genera-
litat Catalana." se ocupa del esencia-
lísimo punto de la Hacienda Catala-
na, problema que declara maigno. re-
chazando desde luego, por irraciona-
les los conciertos económicos y decla-
rando su preferencia porque se esta 
Estado, los nacionales de Cataluña y 
los 'municipales. 
" ¿ P o r qué la Hacienda Catalana— 
dicen—no habr ía de entrar en la co-
rriente de los presupuestos industria-
les de los pueblos modernos? En este 
punto, creemos que los ferrocarriles 
económicos podrían ser una buena y 
saneada fuente de ingresos para ta 
" Generalitat. 
•Como se ve por estos apuntes, el 
programa de gobierno está perfecta-
mente pensado y todo está en él pre-
visto; y ahora, sólo se nos ocurre 
preguntar. ¿Es que dentro de la ac-
tual Constitución de la Monarquía 
española, puede una región separarse 
del resto de la nación y confederarse 
con ella? 
El Gobierno y ]os eminentes y sa-
bios y justos varones que desde las 
cumbres del poder y de la intelectua-
lidad dirigen los destinos de Kspaña. 
son los llamados á decidir en esta 
cuestión tan grave y que ataca todo 
un sistema y que justa ó injustamente 
—eso no lo discutimos—hiere los sen-
timientos de los demás ciudadanos es-
pañoles, acostumbrados á ver en Ca-
Y tú Carmen gallarda y romántica j Moulineaux no hubiese privad 
que ríe con sonoridades de fuente cris- | vida al entonces ministro de ] » * 
talina; Carmen amorosa y guapa, bai-
la apasionada y trémula y ríe con tu 
risa loca de mujer inquieta . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
•f A E L o2, fotografía de Crhlooiinas y 
Compañía. Vean nuestras muesiras y 
precios. 
Postales ó retratos desde u-n peso U 
media docena en adelanta. 
rra Mr. Bcrteanx. hubiera teñid ^ 
dimitir por las anánimes eenm 0 
que era objeto; el. plan militar ^ x' 
vo á mejor altura, pues en él 
nieron con sus periódicos Tardie ? 
vi l . Helliot, marqués do S - ^ ' 
conde de Mun, más que M. C r u n ^ P 
á pesar de todo, la marcha de los 
suinos" ó coloniales resultó b r i l l a d 
Es que esos soldados se han prest?" 
voluntariamente á la campaña fueJ^ 
la metrópoli por condiciones de*^ 
raeter, por espíritu de aventuras ^ 
idiosincrasia especial. Y la voca^ 
tiene una intensidad y un ardor ii,101 
pera bles, como hija de la fe. 
De la.s condiciones del soldado i y 
gena no hablemos. Duro para la fJ" 
ga. conocedor del terreno y del idioü 
criado •JOU el adversario, habituad 
Cuando los franceses organizaron su las mismas costumbres que éste, „ 
expedición á Fez. sorprendieron en Es- unas ansias por la victoria verdadera 
paña las noticias del embarque de los mente increíbles, excelente tirador 1| 
"marsuinos" ó tropas coloniales. A no menos excelente jinete, esos .soldarU 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA , 
IROPAS COLONIALES 
ditario 
B . FERRER B I T T Í X I . 
nadie se oculta que Francia está j iro- son un elemento insustituible. La orgaJ 
fundamente minada por el antimili- nización de "raid.s" y columnas v o l ^ l 
tarismo: allí. Gustavo Hervé tiene á tes—en Marruecos de mucha más efi'l 
ta luña una región hermosa y una her- i oraia denunciarse á sí propio como eacia que nuestro desacreditado sial 
mana y no un socio colectivo ó coman- "sans patrie," que firma sus trabajos ma de puestos fijos, seguido <-on taj! 
periodísticos con tal nombre; • y aún poca fortuna en Cuba y Filipinas— \V) 
cuando M. Jaurés . el otro "leader" | supresión de gran parte de impedimenJ 
del socialismo, no llegue á ese extre- ta, necesaria para el europeo, superfhJ 
mo, sus campañas antimarroquíes han para el africano, sólo con los indígenai 
sido siempre feroces, lo mi.snio en el puede conseguirse. Francia tiene 
Parlamento que en su diario " L T I u i n a - ; niirable pruebas del valor de esar 
n i t é . " tropas. Nosotros, en esfera modesta ^ 
Todo esto era bastante para sospe-1 hemos podido apreciarlo recientemente Iv 
char que se contrapesarían más que so- en las operaciones de policía realiza, 
bradamente el "chauvinismo" francés, ' das con tiradores moros en los alrecle.|| 
Una verbena es algo muy español y | las exaltaciones ambiciosas del grupo dores de Ceuta. Para nosotros no 
muy alegre. Los mantones de Manila ' oolonista de Mí. Etiénne y que se pro- tiene duda que la hábil marcha del 
cubren cuerpos gallardos de nuijeres dueirían desórdenes en los embarques general Moinier y del coronel Rrularii 
que tienen en la viveza de los ojos el j de "hijos de electores." La realidad sobre Fez esquivando los encuentros en̂  
regocijo y la gracia triunfadora de un ¡ s¿ ene.arg(5 de desvanecer tales suposi-1 el bosque de Mamora y en el collado V 
E N G I J O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
L a V e r b e n a de San L o r e n z o 
A g o s t o . 
donaire tentador y risueño. En las 
verbenas trama el amor e l eterno poe-
ma de los anhelos que llegan al alma 
después de habré vivido la ilusión de 
los ojos. 
Esta noche se celebra en Gijcn la 
verbena de San Lorenzo. Cuando lle-
gamos á la magnífica playa vérnosla 
convertida en deslumbrante decora-
ción fantástica. 
Los multicolores farolillos se entre-
lazan, oscilan, revuelan como saetas 
luminosas que se clavasen en la na-
grura de la noche. 
Bajo e l dosel de puntitos brillado 
clones. E l grito de " ¡Vamos á Fez!," 
que en un ardoroso arranque lanzara 
un día en las columnas de " L e Gau-
lois" el viejo conde de Mun. se convir-
tió en lema de todos, y desde la esta-
ción de Orsav al muelle de Marsella no 
Zegotta, se pudo ejecutar por llevar U 
vanguardia con "gums" argelinos. Yj 
si no se ha producido en las tropas mor-
Iwsidad grande, es por la costumbre 
del clima, de la alimentación, que tí. 
nía el soldado indígena, y el mayor en-
hubo despedida de tropas en que no i durecimiento físico del soldado colonial, 
se pronunciaran frases y gritos de en-! reelutado á base del voluntario exchi-
tusiasmo patriótico, mientras los pa-1 sivamente. 
míelos hendían el aire exteriorizando! Cuando han llegado los calores esti-
vales, la infantería colonial, es dedr, 
las tropas metropolitanas han sido ift 
todas maneras las que más contingente 
de enfermería han dado. Argentinos 
y senegaleses no han experimentado 
esos efectos. 
Esto hace que la primera necesidad 
el regocijo de los que se iban y de los 
que quedaban. 
¿ A qué debido esto? ¿(Será que el pa-
triotismo francés es distinto del de 
res danzan la.s parejas y se entregan ; otros países? En nuestro sentir, no es 
al ritmo cadencioso del baile pausado eso. Claro está que á Francia asustan 
y enervante. Los ojos que han robado y preocupan menos que á otros pueblos 
á la noche su misterio' trágico, anhelan las campañas coloniales, pues tiene mu- que España siente para una acción afn 
y sueñan y parecen que suspiran en- cha más costumbre de ellas—ahora, cañista intensa e.s la de crear un ejéí̂  
tre los pasos rítmicos de la danza. E l mismo combate no sólo en Maruecoá, cito indígena. Para el desempeño ac» 
aire fresco de la playa está impregna- | sino en Costa de Marf i l y Uadai—y,! hado de una función, lo primero es dis-
do del fuerte olor que viene de las cal- j además, es pueblo rico, que puede per-
duras e ndonde se fríen las buñuelos ; mitirse el lujo de que sus ei-reitos lle-
que se saborean en los intermedios los ven p0r delante los platead ? reflejos 
bailadores alborozados. Es noche de de las monedas- pero, aun así, no po-
verbena, noche de zambra, de luz, de i demos coneeder 'á estas cualidades po-
bullicio y de amor. | der tan grande. 
E l pueblo se divierte á sus anchas 
recordando que son las verbenas fies-
tas castizas de España. 
Chiquillas que evocan las gallardías 
de las majas de Gova, ríen locamente, 
mientras bailan donosas y enarcan los 
bustos en donde tiembla las rosas de 
carne. Mézelanse las voces de los ven-
dedores de golosinas con las notas 
lánguidas de los valses y con las risas 
fuertes de labios juveniles y frescos. 
El rumor del mar que arrulla las pn-
E l motivo de ese entusiasmo hay 
que encontrarlo en la propia organiza-
ción ^ de su ejército. Francia ha llega-
poner de órganos adecuados. E l solda-
do de la metrópoli no os apto para las 
campañas <coloniales, y menos con el 
servicio obligatorio. Sólo el heroísmo 
y la abnegación que tiene el soldado es-
pañol pudo vencer las condiciones de 
clima y adversario en la pasada cam-
paña del Riff . 
E l general Luque así lo ha compren- ^ 
do á comprometer en la doble actúa-¡dido. iniciando la organización de tro-' 
ción militar marroquí (trapas de Ton-lipas' indígenas y echando en IV ley d e l 
tée y tropas de Moinier) 50.000 hom-' reclutamiento la.s bases de un ejército • 
bres. 'Para ello, no ha tenido necesidad colonial. Son merecedoras dé elogios * 
de movilizar un solo soldado metropo-1 estas iniciativas, pero hay que darlas 
litano. Todas sus tropas son indígenas • calor, hay que persistir en ellas. po í rB 
y coloniales. E l soldado indígena com-1 ser el .medio único de que ejecutemos 
bate en su casa; el colonial cumple con j nuestros derechos en Africa con ins-
lidas arenas de la ólava se confunde ! 811 vocación . ¿. Cómo han de sentir nin-1 trumento idóneos, acabando protestas ¡ 
con los •prefirones recios y con las notas guna pesadumbre por la iniciación de 
alegres de los pasodobles raía reíales. . i una campaña 
El dosel luminoso cubre la ternura I La movilización militar francesa fué j 
antipatrióticas y perturbadoras 
dan armas á los adversarios. 
que 
de los ojos, luceros 
aman. 
que suplican y 
Dos solares en la parte más escogi-
da del Vedado, calle 15, propiedad 
del señor Luis Miranda al s^ñor J. L . 
Stowers, por medio de Mr. Beers, 
Real Estate Dept. Cuba 43, altos 
(nuevo). 
C 2634 4-5 
un desastre, hasta el extremo de que si 
el desgraciado accidente de Issy-les-
MARIANO M A R F I L . 
(De "Nuevo Mundo.") 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d l o s a l c o h o l » » , y r e c o m i e n c i a -
e l uso d e l a c e r v e z a , s o h r e t o d o 
la de L A T R O P I C A L . 
r 
está lejos de sentir, nos limitaremos á ¡ blezcan los impuestos federales o del 
E L REMEDIO SEGURO 
CONTRA EL 
T R E Ü I M I E N T O 
ES EL 
T É J A P O N É S 
del Dr . G o n z á l e z 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
vientre una vez cada veinticuatro 
horas, sin debilitar el organis-
mo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del estreñimien-
to, y es un hecho que numerosas 
personas dan testimonio de ha-
berse curado sencillamente to-
mando el Té Japonés del Doc-
tor González, que se prepara y 
vende en la 
p a r a P á r v u l o s 7 N i ñ o s 
Castoria se adapta p a r t i c u l a r m e n t e á los p á r v u l o s y á los 
n i ñ o s . No contiene n i opio, n i morf ina , n i n inguna sus-
tanc ia n a r c ó t i c a . Es u n sus t i t u to inofensivo del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
de l Acei te P a l m a c r i s t i . Castoria destruye las lombrices , 
co r t a l a ca l en tu ra , previene los v ó m i t o s causados por l a 
leche ag r i a , cu ra l a d ia r rea y los có l icos ventosos. Cas-
t o r i a a l i v i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
m i e n t o y l a flatulencia. Castoria ayuda á a s imi l a r los 
a l imentos , regula e l e s t ó m a g o y los in tes t inos , y produce 
u n s u e ñ o saludable y n a t u r a l . Castoria es t a n agradable 
a l paladar de ios n i ñ o s como l a m i e l . 
£ / » ' U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
eHe dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y.) 
eLa Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
.panacea.» HESTER A VARHROI-GH, 
Waxahachie (Texas). 
V é a s e q u e 
l a firma d e 
c Damos la Castoria á nuestra hijíta. que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M. GOODWIN, Broderick (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Caston» 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tenef 
que llamar al médico. No comprendo como 
una madre de íemilia puede pasarse sin Ca» 
toria.» F. LANG, New York City. 
s e e n c u e n t r e e n 
c a d a e n v o l t u r a 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THI CKmrR COKPIST, 77 KUKRIT 8TBKET, OTITA TOK, E. V. A» 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Botica de "SanJosé" 
calle de la Habana n . 112 
esqulua í L a m p a r i l l a " ! Q l J I N A = C A C A O = V I N O = S A R R ^ 
H A B A N A 
C 2320 Ag. 
P o r 4t b o t e l l a s 9 0 - 4 8 c iu 
C 2590 
D E L I C I O S O T O N I C O POCO A L C O H O L I C O 
D r o g u e r í a SA**1* 
y F a r m » c í a í 
«•it. ¿0-1 a. 
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I G A S D E L P U E R T O 
" L a C h a m p a g n e " e n b a h í a . -
G i o c o n d a . " — E l M i n i s t r o 
p a s a j e r o s . - O t r a s n o t i c i a s . 
A las doce de ayer el Morro anun-
ció la llegada de : 'ha Champagne," 
que procedía de Saint Nazaire y c* 
calas. 
El último puerto en que tocó el bu-
que francés fué en La Coruña. De es-
te puerto salió el día 25 de Agosto y 
por esta causa viene retrasado. 
La Sanidad no puso á libre plática 
al barco hasta las 31/2, y Mé poique 
la visita médica hubo que hacerla con 
minuciosidad á causa de que á bordo 
venían 32 sirios procedentes de Mar-
sella, puerto infestado de cólera. 
E l ' pasaje vino todo en buen estado 
de salud. 
Trajo " L a Champagne" 26 pasa-
jeros de primera clase, 15 de segunda 
y 216 de tercera. 
De t ránsi to para Veracruz viajan 
desde Europa 62 pasajeros de prime-
ra, 14 de segunda y 88 de tercera. 
Nos hemos dirigido al capitán del 
buque, Mr. Rcch. para cerciorarnos 
. de una noticia trasmitida por cable 
desde París á raiz do, haber desapare-
cido del Museo dr! Louvre el cuadro 
de Leonardo de Vinci titulado " L a 
Gioconda.". 
Decía el cable que se sospechaba 
hubieran tomado los ladrones pasaje 
á bordo de " L a Champagne." 
E l capitán nos dijo que el buque 
salió dé Saint Nazaire un día antes de 
cometerse el robo y que las únicas no-
ticias del suceso las tenía por la tele-
grafía sm hilos, pero no como aviso 
oficial, sino informativo. 
Xada pudo comprobar de este he-
cho, y mucho menos que á bordó de 
P e r s i g u i e n d o e l c u a d r o d e " L a 
d e F r a n c i a e n M é j i c o . — M á s 
" L a Champagne" viajen los autores 
del robo. 
tor en medicina que el año pasado 
terminó en la Universidad ÍMS estu-
dios médicos, t rasladándose luego á 
Par ís para practicar los estudios del 
aparato urinario, á cuya especialidad 
cuenta dedicarse. 
E l joven Melitón Pérez. 
Entre los pasajeros de tránsito se 
encuentra Mr . Paul Lefaivre, Minis-
tro de Francia en Méjico, diplomáti-
co muy conocido en la Habana, don-
de recientemente desempeñó igual 
cargo. 
En el próximo viaje del "Espag-
ne" i rá á reunírsele su distinguida 
esposa. 
Viene para esta capital la señora 
Irene Gaye, esposa cte Mr. Ernesto 
Gaye, representante de la Compañía 
Trasa t lán t ica Francesa en esta ciu-
dad, amigo nuestro muy apreciado. 
Reciba, la distinguida dama nues-
tro saludo respetuoso de bienvenida. 
Entre las personas conocidas que 
vinieron en este vapor, figuran las si-
guientes : 
D. Adolfo de Miguel, escribano del 
Juzgado de primera instancia del Es-
te de esta capital. 
D. José Ramón del Cueto, abogado 
y notario de esta capital, acompañado 
de su esposa. 
D. Jesús Alvarez, socio del acredi-
tado comercio "351 Encanto." 
Los comerciantes dé Santiago de 
Cuba don Salvador Panadero y don 
Fernando Canto. A l primero le acom-
paña su hermana, la señorita Merce-
des Panadero. 
D. Andrés Castro, comerciante muy 
conocido de esta ciudad. Viene con su 
señora é hijo. 
Dr. M.anuel A. Ramírez, joven docr 
La diabetes debe su origen á un es-
tado enfermizo del hígado. Los sín-
tomas son constantes y muchos, tales 
como sed continua, apetito voraz, su-
dores fríos, orina excesiva, -pérdida 
de carnes, falta de vigor y fuerzas, 
imposibilidad de conciliar el sueño, 
dificulíad cu distiuguir los objetos, 
palidez, etc. 
La diabetes debilita el sistema de 
tal manera que se suceden enferme-
dades peligrosas y fatales, como pleu-
resía, pulmonía, inflamación de los 
intestinos, tumores malignos, etc. 
Muchas personas dicen que la dia-
betes no puede ser curada, que poco 
á poco mina la existencia y la debili-
ta hasta que sobreviene la muerte. 
Esto era verdad antes de que la pro-
fesión médica fuese asombrada con 
las curas excepcionalés efectuadas 
con la ayuda de la Anticalculina 
Ebrey, un compuesto hecho de yerbas 
descubiertas por el profesor Paul 
Ebrey, de Xew York. 
La Anticalculina Ebrey ha curado 
á un sinnúmero de personas que pa-
decían de diabetes, y si usted sufre 
de esa enfermedad, no puede pasarse 
sin este notable remedio. Pida á. su 
boticario un frasco de Anticalculina 
Ebrey y póngase en cura inmediata-
mente, antes de que sea muy tarde. 
De t ránsi to para Méjico se encuen-
tra á bordo la familia del señor Gasi-
ta, quien, como recordarán nuestros 
lectores, á raiz de la* renuncia de don 
Porfirio tuvo que salir huyendo de 
Mérida de Yucatán, donde ejercía QV 
cargo de Jefe Político. 
E l señor Casita se quedó en Eu-
ropa. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Ayer á las cuatro de la tarde entró 
en puerto, procedente de New York, 
e'l vapor "Esperanza," de la "AVard 
L i n e . " 
E L DOCTOR PRESXO 
Regresó en este vapor, acompaña-
do de su muy distinguida esposa, 
nuestro querido amigo el reputado 
doctor don José A. Presno. 
Muchas fueron las personas que 
acudieron á bordo y á la Machina á 
saludar á los esposos ( Presno-Alba-
r r án , entre ellas las que forñiaban 
parte de una Comisión del Centro As-
turiano. 
Felicitamos á tan queridos amigos 
por su feliz regreso, enviándoles 
nuestra más cordial y sincera bien-
venida. 
R A U L DE CARDENAS 
Otro de los pasajeros del 4 Espe-
ranza" era el señor Raúl de Cárde-
nas, representante conservador á la 
Cámara Popular, hijo del señor A l -
calde Municipal de la Habana. 
E L CADAVER D E L CONDE DE LA 
REUNION. 
Como ya hemos anuncia'do, y ex-
tensamente se habló ayer de ello éíi 
las Habaneras," el vapor americano 
ES I N U T I L PARA LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfenaedad a menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
E l tratai 1? caspa y la calda del cabello 
Con irritantes ñ aceites en los que pueden 
prosperar g é r m e o e s parasí t icos , es lo mis-
mo que sacar agua del océano con un cu-
charón para impedir que snba la marea. 
No se puede lograr una curación satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el germen de la caspa. 
E l Herpicide Newbrc cumple esto porque 
está preparado especialmentt; para realizar-
lo. Una vez eliminado el germen, sí cabello 
emprende otra vez su crecimiento sano y 
ee pone hormono. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 69 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," Vda. de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y »», Ages-
tes especiales. 
condujo á esta capital los restos del 
Conde de la Reunión, fallecido hace 
pocos días en los Estados Unidos. 
Acompañando al cadáver vino don 
Fernando Cueto. 
Entre las personas llegadas en este 
buque figuran: 
E l doctor Francisco Taquechel, 
f a rmacéu t i co 'de esta ciudad. 
E l joven estudiante Néstor Men-
doza. 
Don Gonzalo Freyre, abogado -de 
oficio del Tribunal Supremo. 
Mr, John Slobo, ingeniero civi l que 
se dirige á Guantánamo. 
Para Santiago de Cuba Ion Fran-
cisco Haus. ingeniero mecánico.^ 
E l ingeniero civil , Mr . Wi l l i am 
Morphy. 
Don Francisco Walde, hacendado. 
Don Desiderio Saludes, comer-
ciante. 
Don Antonio Arias, comerciante, á 
quien acompaña su esposa. 
Don Ricardo Gómez, Doctor en Ve-
terinaria. 
E l número total de pasajeros que 
trajo el ' 'Esperanza" para la Haba-
na es de 40. 
B U E N V I A J E 
A bordo del "Monte rey" regresó á 
los Estados Unidos, á continuar sus 
estudios en I l i g h School, el aventaja-
do estudiante Elias Hanoyvega Ro-
dríguez, hijo de nuestro apreciado 
VITAL ? 
o m 0 f 
úe los Hoxsbres. 
Garantizado, 
i F>reclo,S1.40 p l a t a 
Siempre á la ven ta en la 
' Farmacia del Dr. Manutl 
Johnaon. Ha enrado á 
otros, lo corará á ustei 
Hapa la prueba. Sesoli-
ciia.i peoidoz por cuT-. c r': 
JBeba u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L .A T K O F I O á J Ú . 
de P E P S I N A 
<®> de GRIMAULT y Cia <®> 
Producto sin rival para curar 
Las HalaL digestiones, 
Las t/áuséas, los Vómitos, 
Los Embarazos gástricos, 
'Las Gastritis y Gastralgias, 
Los Calambres del Estómago, 
Las Enfermedades del Hígado, 
Las Jaquecas, la Diarrea. 
Fortifica á los ancianos 
y ayuda á los conoaleciontes-
En iodĉ  las Farmacias. 
amigo don Ignacio Hanoyvega, em-
pleado de la Aduana. 
Buen viaje le deseamos y muchos 
éxitos en sus estudios. 
E L ' ' E X C E L S I O R " 
Ayer fondeó en puerto el vapor 
americano "Excelsior," procedente 
de New Orleans, con carga y 25 pasa-
jeros, entre los que figuran los se-
guientes señores: J . M . Bischol, Cla-
rence Butten, Edward R. Hast, J . 
Mac Guire, F. Kan Lang, T. E. Kie-
ker, Nicke Wright , Helene Mac 
Crane. 
E L " M I A M I " 
Con carga y 17 pasajeros salió ayer 
para Key West y Knights Key el va-
por americano ^ M i a m i . " 
A L AGUA 
E l vigilante Muiñas condujo ayer 
tarde á la estación de policía del 
puerto al menor de 6 años Secundino 
Vdzozo, vecino de Inquisidor número 
33, que había sido extraído del mar 
por un individuo de la raza negra. 
Dicho menor dice que estando sen-
tado en el muelle de Luz otro menor, 
nombrado Armando Rico y vecino de 
Inquisidor y Jesús María, lo empujó 
por la, espalda, haciéndolo caer al 
agua. 
Secundino, que fué reconocido en 
el Centro de socorros de Casa Blan-, 
cáj no presentaba lesión externa al-
guna. 
MENOS GRAVE 
Pedro Pérez Orta, vecino de Mon-
serrate 145, desmontando czjas en los 
almacenes de la Aduana, se cansó he-
ridas contusas en la región1 molar y 
parietal, lado izquierdo, y en la mu-
ñeca izquierda también y desgarradu-
ras en la derecha. 
Su estado es menos grave. 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C S370 Ag. 1 
" N a t u r a " 
Ha llegado á nuestra mesa de re-
dacción el número de " N a t u r a " co-
rrespondiente al mes de Septiembre. 
Interesant ís ima, por su texto y sus. 
grabados, es realmente está revista. 
Merecen plácemes los señores Ju-
lio Mar t ín Lamy y José G. Antón 
propietario y redactor en jefe, respec-
tivamente, de " X a t u r a . " 
Reciban nuestro aplauso. 
E s m a l t e s , T i n t e s , 
MARCA RTDA. P i n t u r a s d e L u s t r e , E t c . 
MARCA RTDA, 
Mantienen todos los objetos del hogar (que pueden pintarse) en un estado limpio 
y sanitario. Más durable que la pintura. Gran variedad de Especialidades en 
preciosos colores. Listas para uso inmediato. No se necesita experiencia para 
usarlas- A continuación detallamos algunas de nuestras bien conocidas Espe-
cialidades en vuestra ciudad: 
E S M A L T E D E ALUMINIO S A P O L I N : Produce un acabado sanitario 
como plata escarchada, en tuberías, accesorios de metal y cualquier otra super-
ficie. Es lavable. 
E s m a l t e d e O r o 4 4 0 u r F a v o r i t e " L a v a b l e 
Esta es la mejor preparación para dorar objetos du madera, metal, vidrio, piedra, 
veso, papel, etc. Fácil ^ ••— e —• 1— —•-••>•— — • — 
lustroso y lindo como la ] 
veso, papel, etc. Fácil de usar. Seca en pocos minutos, dando un acabado 
" i Hojilla de Oro, sin dejar señales de la brocha. 
Preparación 
••Standard" usada 
en el mundo por 
m á s de t re in ta 
años . 





E S M A L T E 
S A P O L I N 
A C A B A D O PORCE-
L A N A : E l mejor para 
decoraciones interiores. 
Produce un acabado duro 
y lustroso como la porce-
lana. Fabricado en blan-
co, negro y lindos colores. 
Listo y fácil de usarse. 
No es una pintura sino 
un verdadero Esmalte. 
P I N T U R A 
D E L U S T R E 
PARA C A R R U A J E S 
SACOLIN: Usese en 
cualquier superficie que 
requiera un acabado bri-
llante y duradero. Lin-
dos colores, así como 
blanco y negro. L i s t a 
para usarse. Pinta y 
barniza en una sola ope-
ración. 
f o t o g r a f í a de C o i o m i n a s y C o m ¡ 
los p r e c i o s . — 6 i m p e r i a l e s , c í e . 
como g a r a n t í a v repet imos « r a t i s ia p l a n c h a q u é no a g r a d e . 
, h a c e retratos al platino con un 5 0 por 1 0 O de r e b a j a en 
, un peso—6 posta les , c í e - , un peso. E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
LiBORMOlt-L PlMlft 
A M A K G U K A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 2639 26-1 S. . 
S E H A C E CARG-O D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N D E T O D A C L A S E D E B I E -
N E S , E S P E C I A L M E N T E D E F I N C A S 
U R B A N A S . R E F E R E N C I A S S A T I S F A C -
T O R I A S . A N I M A S 80, M O D E R N O , D E 
1 A 4 P. M. 10425 26-1 S. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da N i ñ o . 
Consultas de 12 á 3.—Ctiae6ii 31. eaouloa 
& Aguacate .—Telé fono 910. 
OEBARDO fL DE ARMAS 
G&STON ALONSO 6ETANG0URT 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a u I g n a c i o 3 0 , d e 1 ¿ 5 
Teléfono A-7999 
A JL 1S. 
DR. A L V A R O M A R T I N E Z 
De la Universidad de Madrid 
Curac ión radical y rápida de las hemo-
rroidas internas y externas (almorranas) 
por el procedimiento de Blackwood, sin 
operación quirúrgica cruenta y que tan-
tos éx i tos obtiene en toda Amér ica . Con-
sultas por correo. Gabinete de consultas 
y reconocimiento: Aguilera 6, Bayamo. 
26-3 
C U R A C I O N D E L A B L E N O R R A G I A E N 
DOS S E M A N A S 
Inyección del 606 á precio reducido 
Consulado 128, antiguo.—Dr. J . A. T R E -
M O E S — C o n s u l t a s de 12 á 3 p. m. 
10386 8-31 
J E F E D E L O S M E D I C O S I N T E R N O S 
D E L H O S P I T A L M E R C E D E S 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 á 3 .—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52, altos. 
10106 26-24 Ag. 
DOCTOR 119. MARTINEZ AVALOS 
H a trasladado su domicilio á. Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono A-4934 
10224 26-27 
OCULISTA 
Consultas: P a r a pobres $1 a', mes, de 12 
& 2. Particulares de S á 5. 
Manrique 73. altos. Te lé fono A-2711. 
C 2293 Ag. 1 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rfipida. Con-
sultas de 12 á 3. Te lé fono A-134U. 
L U Z N U M E R O 40 
C 2287 Ag. 1 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' K E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para quo el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
P K E C I O S 
Extracciones, desda . . . $ 1,-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
Limpiezas „ . . - 2-00 Coronas de or-j „ . 4-24 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras . 12-72 
P IT K I S T E S R E O R . O , d e s d e $4.-24 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
c 2599 30-1 S 
DS, 6USTAV0 S. DÜPLES3IS 
Director de la Casa de Salud da ¡a 
Asoc iac ión Canaria. 
C I R U J I A G E N E R A L , 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad n ú m e r o 36. Te l é fono A-4488. 
C 2289 Ag. 1 
D r . J o a o u i n Di 
Especialista del Centro Asturiano 
V í a s urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras .—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
C 2312 Ag. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, s eñoras y c lru-
Jía en genera l .—-CONSULTAS: de 12 á 2, 
Cerro 519. Telé fono A-3715. 
C 2311 Ag. 1 
Enfermedades de Señoras .—Vías U r i n a -
rias .—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San L á z a r o 246.—Teléfono: F2o05 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 2297 Ag. 1 
Abogado 
E n n a núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2588 26-1 S. 
DR. JOSET. AGUIRRE 
. í l é a i e o C i r u j a n o 
Medicina y Cirujía general de la boca. 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á 4 
N E P T U N O 134 ( A N T I G U O ) 
26-11 Ag. 956 
CIRUJANO DENTISTA 
A v i s a á sus clientes que ha reanudado 
sus trabajos profesionales; y que cont inúa 
practicanoo todas las operaciones de la bo-
c a por los métodos m á s modernos. 
Construye dentaduras artificiales de to-
dos los sistemas. L a s dentaduras de Puen-
te, que tanta comodidad ofrecen, se cons-
truyen á toda perfección. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
N E P T U N O 134 
'6-11 A g 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E s -
peciahsra del Dispensario "Tamayo." V«--
tude* 138. Telé fono A-3176. Consultan di 
4 á a y de 7 á 9 P. M. T 
C 230iRUJ,A"""VIAS U f i , N A R , A S 
— Ag. 1 
D O C T O R D E H O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 2 A 5 
ASl í , 'a 94- Te l é fono A-394a 
' -0 26-15 Ae . 
mm í k í. brío y m 
M E D I C O C I R T J J A N O 
Consultas desde las 12 del d ía á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
P R A D O 341/2 
C 347 156-15 F . 
BBL FEAS0IS09 J. DE Y B L Í S 3 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f l l f t icas . Con-
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 a L 
Trocadero 14. Telé fono A-4042. 
C 2285 Ag, 1 
D r . F . C a r r e r a J ú s t i z 
y 
D r . R o d r í g u e z S i g l c r 
A B O G A D O S 
Prado 8. Te lé fono A-6249 
9447 23-9 Ag. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela da Medicina 
MASAG-E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Te lé fono 1450. Grátis s ó l o lunea y 
miérco les . 
C 2304 ,Ag. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico on BU clase. 
Crist ina 38. Te lé fono A-289. 
C 2346 Ag. 1 
C L I N I C A G U I R A L 
Exc'.aslvamanta para, op«ca«loiiog do los ojo* 
Dictas «iesde ua •«•a«to en adelante. M&a-
riquo 73, entre a¡an j lafa«í y San Ja¿6. Te-
léfono A-2711. 
C 2294 Ag. 1 
Dres, Icrnacio Plasencia 
é ]>nacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en E » f e r m e d a d e s de Mujo-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empei irs í lo 56. Teléfono 295. 
C 2303 Ag. 1 
1 
A B O G A D O , H A B A N A 12. 
T E L E F O N O 702 
C 2302 Ag. 1 
DR. J O S E A . P R E S N O 
Catedrát ico por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 ¿ 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 2296 Ag. 1 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Ciruja.n«í da ia Facultad de Parla. 
Especial ista en enreimedadea del e s t é 
mago ó Ir,to:Tino» según el procedimieota 
de los prof .reí doctores Hayena y W l n -
ter. de París , por el anál i s i s del jugo g á s -
trico. Consulta» de 1 a 3, Prado 76, baje* 
C 2300 Ag. 1 
fifi, mm m! mmi 
Anticuo Médico del Dispensario de T u -
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica & Medicina en 
general, y á las enfermedades del peche 
espc-jialmente.--Consultas de 3 á 5 p. m. 
mirtes, j u é v e s y sábados . —Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miércoles y 
viérnes á ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altos Te lé fonos 6387 y A-1968. 
C 2313 x « , 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esneclaimente; 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
l ít icas. Consultas de 3 á 5, Sap Miguel 158. 
Te lé fono A-4318 
C 2284 Ag. 1 
DR, ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Taraayc. Garganta, Naris 7 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 4 4. 
C 2310 Ag. 1 
Cirujano del Hospital N ú m . 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3, San .Lázaro núm. 226, Tel . A-4204. 
7096 78-16 Jn. 
A v i s o á l a s S e ñ o r a s 
L a s excelentes recomendaciones de una 
numerosa clientela en esta capital y su lar-
ga práct ica y conocimientos ciéntif icos 
aprobados por la Universidad de Madrid 
y la Habana, es suficiente garant ía para 
que las señoras tengan presente que Na-
talia B. de Molina, especiclista en recono-
cimientos y curaciones de enfermedades de 
s e ñ o r a s y> partos, ofrece sus servicios -den-
tro y fuera de la ciudad, por precios con-
vencionales. Industria 71. Telé fono A-3421. 
9089 26-1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr-saciones Je fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. L o n j a del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
DE. C-OT2AL0 AEOSTEGUI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Matsrnidad 
Especial ista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOSi/s. Te lé fono A-3096. 
C 2309 Ag. 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, h ig ién ica y pedagóg ica ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños , Señoritas . Señoras y 
Caballeros; utilizando el m é t o d o L i n g ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. P a r -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 5G. 
C 2283 Ag. 1 
P I E L , S 1 F 1 L K S . S A N G J i E 
Curaciones rápidas por sistemao 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARTA NTOUTRO 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
C 22S6 Ag. 1 
S I 3 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GAHIMTA SARÍZ Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 & 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrececfes, lúnes, miér -
coles y viernees á las 7 de la mañan-a. 
C 2291 Ag. 1 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
i Intestinos, exclusivamente, 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Par ís , y por el 
aná l i s i s de )a orina, sangre y microscóp ica 
Consultas de 1 # S de la farde. L a m p a -
ril la 74, altos. Te lé íono 374. Automit-1 
co A-n">82, 
C 2295 Ag. 1 
Medicina y Ciru ía. —Coasulcaa de 1J i i 
Peores gratis. 
T e l e f o n o A - 3 3 - í : 4 r C o m p o s t e l a I O I . 
C 2305 Ag. 1 
I.S. 
D R , P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo . Hidrocele, SIfilea tratada por la 
inyección del 606. Telé fono A-1322. De 12 
& 3 J e s ú s María número 33. 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
P a r í s y Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 230S Ag. 1 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E P O N O 6153 
D E 8 A i l A. M. Y D E 1 A 5 F . M. 
c -w/u Ag. 1 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hoa-
pltal de Paula. 
P I E L . SmLIS. V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnes , Miércoles y V i é m e i 
de 1 á 3, Salud 5B, Te l é fono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Be lascoa ín 105% pró-
ximo á. Reina, de 12 á 2. Te lé fono A-4912. 
C 2298 Ag. 1 
CLÍNICO - Q U I M I C O 
D E L DR. A L B A L A D E J O 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican aná-lisis de orina, esputos^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2306 Ag. 1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a een^rai . C o n s a U a s de 12 á J 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2280 Ag. 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas on Prado 105 
AI lado del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
C 2299 Ag. .t 
V í a s u r i n a r i a s , s i t t l i s , v e n é r e a , l a -
p u s , h e r p e s , t r a t a r a i e u c o s e s p e c i a l e s . 
H a trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguiar 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá, atendiendo á su nu-
merosa clienteJa. 
C 2519 • 26-22 Ag. 
D R . F E R H m M E Z CAPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. MANUEL MASFORROLL 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulte* 
d« S & 6. 
C 2315 Ag. 1 
¡ca 
(Cura el vicio alcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N 1 C O . Suero antl-
morf ínico (cura la rnorfinomanía.) Se pre-
paran y vewden en el Laboratorio Bacte-
rológico de ia Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
C 2374 Ag. 1 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO h 
A B O G A D O S 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón 
C 2317 Agi x 
C I E U J A K O - D E N T í S T A 
Polvos dentriñeos, e l iür . cepillos. Consal-
tas de 7 á ó . 
9130 26-1 A. 
DR. GALVEZ GUILLEN 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á. 5. 
c 2371 Ag." 1 
Dr. Juan Pable (jarcia 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, 12 a 3 
C 2290 A g . 1 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel . A-4611. 
Consultas: Lúnes , Miércoles y Viérnea 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Flnlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2288 Ag. 1 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y Masaje 
M e d i c a l Sueco 
30 S E S I O N E S POR $40 Cy. 
A M I S T A D NUM. 40 ( A N T I G U O ) D E 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnas ia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra_titular del Instituto de Stokülmo, para 
s e ñ o r a s y señori tas . E l Director propieta-
rio: E R I K D E L E W E N H A U P T . Sustituto 
del d o c ^ r " ' " S i P ^ S . 
8106 78.7 J L 
10 D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d w i ó o la rmañana.—Septiembre r, 1911. 
La huelga de los panaderos 
Anoehe no celebraron junta los pa-
naderos declarados en hnelf?a. Y es-
ta cont inúa siendo parcial, ordenada, 
presidida por la tranquilidad y el 
buen juicio. 
Respecto á su breve terminaníión 
ayer circulaban noticias optimistas. 
A d e m á s de los d u e ñ o s de panader ía j de shock t r a u m á t i c o , siendo su esta-
jo nombrarse Leopoldo C é s p e d e s (a) 
" E l Moro" y "Pandere ta ," natural 
de P inar del Río , de 20 años, jorna-
lero, vecino de Cuba n ú m e r o 28. Pre-
sentaba, s e g ú n el certificado del doc-
tor Gustavo de los Reyes, de guardia 
en el Hospital de Emergencias, una 
herida punzante en la reg ión pectoral 
izquierda, desgarraduras de la piel en 
el dedo pulgar derecho y f e n ó m e n o s 
conformes con las bases propuestas 
por los huelguistas han mostrado su 
conformidad algunos más y se cree 
que en breve serán aceptadas por to-
dos. 
T E L E G M I S OE L i ISLi 
do de pronós t i co grave 
E l otro detenido, que hir ió al Cés-
pedes con el estilete, dijo nombrarse 
J e s ú s Cobean Almeida, de 19 años , 
vecino de A n t ó n Recio 68, y fué asis-
tido en el Centro de socorros del pri-
mer distrito por el doctor Casuso, de 
una herida en la reg ión occipital, 
una c o n t u s i ó n con desgarradura de 
la piel en la r e g i ó n dorsal izquierda, 
¡é hiperhemia en el lado izquierdo del 
cuello, de pronós t i co leve, 
j M a n i f e s t ó Cobián que el motivo de 
l ia reyerta fué debido á que " E l Mo-
Rodas, Septiembre 4 
á las 3 y 50 p. ni. 
A I D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
A l pretender vadear el r ío " J i b í t - ' r o " ó " P a n d e r e t a " se e m p e ñ ó en j u -
c c a , " f u é arrastrado por l a fuerte gar á la pelota donde él y otros pes-
corriente un joven peninsular, como , cadores t en ían varados sus botes, y 
de veinte años de edad, siendo encon-: como se opusiera á ello, aquél le dió 
trado seis horas d e s p u é s y sacado á ; de golpes con un bate, por lo que él le 
t i erra por tres vecinos cerca del lu- i a g r e d i ó con el estilete que usa para 
grar del siniestro. Sobre las aguas fué matar titurones, c a u s á n d o l e el daño 
encontrado un " t i c k e t " de empleado 'l'10 sufre. 
de l a colonia " S a n t a E l e n a " exten-i " E l M o r o " ó " P a n d e r e t a " al ser 
dido á nombre de Manuel García, interrogado sobre quién lo lesiono, da 
ú n i c o dato de i d e n t i ñ e a c i ó n . 
E l Corresponsal. 
San J o s é de los Ramos, Septiem-
bre 4. 
á l a 1 y 40 p. m. 
A I D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Elementos sensatos e s t á n honda-
mente disgustados debido á una pla-
ga de nonimistas, que en su furor si-
niestro y demoledor, no respetan el 
ftnignsto recinto del hogar, llenando 
de estupor y v e r g ü e n z a los m á s res-
petables hogares. 
Urge poner coto y castigar inexo-
rablemente á los entes abyectos, de 
a lma muy menguada y de gusto muy 
depravado, á fin de evitar l a corrup-
c i ó n de un pueblo digno del respeto 
que se merece toda sociedad culta y 
civil izada, celosa de su prestigio. 
E l Corresponsal. 
San J o s é de los Ramos, Septiem-
bre 4. 
á l a 1 y 45 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
jo que lo ignoraba, negando que hu-
biese tenido reyerta con nadie. 
E l Juez de guardia. Ledo, s e ñ o r 
Potts. con el secretario señor Oliva y 
el oficial s eñor V a l d é s Calzada, se 
c o n s t i t u y ó en el Hospital de Emer-
gencias, donde estaban ambos heri-
dos. 
Cobián , d e s p u é s de declarar, fué 
remitido al vivac á d i spos ic ión del 
Juzgado de ins trucc ión de la secc ión 
primera. 
C é s p e d e s quedó en el Hospital de 
Emergencias, debido á su estado de 
gravedad y por ser necesario some-
terle á una operac ión qu irúrg ica . 
A T E N T A D O 
P o r e l oficial de la pol ic ía del puer-
to, s e ñ o r Barr io , fueron remitidos 
i ayer noche ante el señor Juez de 
guardia, en clase de detenidos, el pa-
trón del remolcador " L u i s V . P lace ," 
blanco J u a n H a l l y Osene, vecino de 
C é s p e d e s 62, en Regla, y Domingo 
S u á r e z Santana, de 18 años , con resi-
dencia en J e s ú s del Monte 601. 
Estos individuos son acusados por 
el vigilante de la po l i c ía del puerto 
Alejandro M o n t a l v á n , de que estan-
do á bordo del vapor " L a Champag-
n e " hubo de requerir á H a l l por es-A pesar de lo que vocifera el neu-
r ó t i c o y a p o c a l í p t i c o corresponsal de tar bloqueando la escala del buque 
" C u b a " en ésta, respecto á las divi-í con el remolcador, o r d e n á n d o l e que 
sienes m a q u i a v é l i c a s en el seno de la ^ retirase, y al no obedecer otro vi-
familia liberal y que varios candida-
tcs se discuten s a ñ u d a m e n t e l a pol-
trona mTinicipal, todos serán derrota-
dos por el actual Jefe de Po l ic ía , que 
será el Alca! de Municipal indiscuti-
Uemcnte. 
E l Corresponsal. 
Cienfuegos, Septiembre 4, 8.25 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Cienfuegos e s t á de gala. Celébrase 
en este momento en el hotel " U n i ó n " 
un banquete de cuarenta cubiertos 
con que un grupo de amigos obsequia 
al aplaudido b a r í t o n o de l a c o m p a ñ í a 
de Esperanza Ir i s , s eñor Modesto Cid . 
Obedece esto á las s i m p a t í a s captadas 
por el festejado. Fuimos invitados re-
presentando al D I A R I O . 
Linares -Gut iérrez , Corresponsales. 
L O S S U C E S O S 
E X " L A P E S C A D O R A . " — R E Y E R -
T A Y H E R I D O S . 
A y e r tarde, d e s p u é s de las cuatro, 
en los portales de la fonda " L a Pes-
cadora ." calle de Cárcel entre Morro 
y Zulueta, sostuvieron una reyerta 
dos individuos de la raza negra, por 
lo que dos vigilantes de la Po l i c ía Na-
cional procedieron á su detenc ión , en 
los momentos en que uno de ellos le 
pegaba con un bate á su contrincan-
te ; pero este ú l t imo , en presencia de 
ios citdos po l i c ía s y sin que é s t o s lo 
pudieran evitar, se aba lanzó sobre su 
agresor y con un estilete le inf ir ió 
una herida en el pecho. 
E l primero de dichos individuos di-
gilante, Francisco Saavalle, le p id ió 
el " r o l " para dejarlo incurso en mul-
ta, a v a l a n z á n d o s e él sobre 'éste en 
u n i ó n del tal Suárez con objeto de 
arrojarlo al agua, lo cual no consi-
guieron por el auxilio que le pres tó el 
citado M o n t a l v á n . 
Este ú l t i m o fué asistido por el doc-
tor Cueto, méd ico de guardia en la 
Casa de socorros de C a s a Blanca, 
quien cert i f icó que presentaba esco-
riaciones en ambos brazos, que dice 
le causaron H a l l y Suárez . 
E l Juez de guardia, d e s p u é s de ins-
truir de cargos á los acusados, decre-
t ó su pr i s ión , e x i g i é n d o l e s 200 pesos 
de fianza á cada uno para poder go-
zar de libertad provisional. 
H a l l y S u á r e z prestaron dicha fian-
za, por lo que se les dejó en libertd. 
" E L C A P I T A N V E R D A D E S " 
Mariano H e r n á n d e z de Alba, de 
Habana 59, d e n u n c i ó en la primera 
es tac ión de po l ic ía haber recibido una 
cafrta por correo firmada por " U n ga-
llego," en la que se le amenaza como 
director que es del per iód ico " E l C a -
p i t á n Verdades ," s i prosigue la cam-
p a ñ a que es tá haciendo contra el Pre-
sidente del Centro Gíallego. 
H e r n á n d e z cree que debido á la ac-
titud adoptada por él puede ser obje-
to de alíruna agres ión y que las ame-
nazas que le hacen en l a carta pu3-
den llevarse á cabo. 
A B A N D O N A D A 
L a blanca C o n c e p c i ó n Marín B a -
rroj i , vecina de San Leonardo n ú m e -
ro 24, se presentó ayer tarde en l a 
s é p t i m a e s tac ión de pol ic ía , - quere-
l l ándose contra su l e g í t i m o esposo 
Benito Malbesado R o d r í g u e z , quien 
d e s p u é s de haberla maltratado de pa-
E . P . D . 
S E Ñ O R 
L u i s J . C a l v e t y J i m é n e z d e C i s n e r o s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para noy martes, á las cuatro de la 
tarde, los que suscriben, viuda, hijos, hermano y demás familia, 
res, ruegan á las personas de su amistad se s irvan a c o m p a ñ a r 
el c a d á v e r desde l a casa mortuoria, A v e n i d a de E s t r a d a Palma 
numero 24 ( V í b o r a ) , al cementerio de Colón, favor del que vivi-
r á n agradecidos. 
Habana, Septiembre 5 de 1911. 
ridpH1 r l K d f JArÚS M^af t ' ™áaL áe Calve t -^VIanue l , L u i s y Ca-
< f >7 7 , ^ n ™ ^ de C a l v e t . - J o s é Calvet y J . de 
2 Z I F ' Í Val1^ ~ l 0 m á * B- >IederoS. -Eladio Me-
c 7 Z r ~ ^ v T Ec-he™e°dl ia -JDavid E e h e m e n d í a . - J e s ú s B . 
G a h c z . - D r . Eduardo P. P l á . - ^ D r . S e b a s t i á n Cuervo. 
Se suplica no e n v í e n coronas. 
No se reparten esquelas. 
labra la d e j ó abandonada á ella y á 
sus dos hijos menores. 
E l Juez de guardia no conoció de 
este hecho. 
DEPARIAHEHTO OE SAnTdA? 
Septiembre Io. 
DEFUNCIONES 
" Eleuterio Gómez, 40 años, Gervasio 1, 
Hipertrofia del corazón; Benito Cancio, 39 
días. Castillo 68. Eclampsia; José Lee, 41 
años, San Nicolás 85, Tuberculosis; Ma-
nuela Valladares, 8 años, Virtudes 56, Epi-
lepsia; María Regla García, 31 años, Sa-
lud 177, Insuficiencia mitral; Constantino 
Maragato, 64 años, Marina 10, Pneumonía. 
María Luisa Delgado, un año. Sitios 130, 
Castro enteritis; Josefa Tongis, 68 años. 
Infanta 60, Enteritis; Petrona Morales, 42 
años, Omoa 14, Tuberculosis; Leonor Ma-
tarán, 67 años, Velázquez 30, Afección car-
díaca; Estela García, 6 meses, Romay 44, 
Bronquitis capilar; Isidoro Rulz, 2 años. 
Quinta L a Covadonga, Tifoidea. 
'H'igirrio Hernández, 5? años. Hospital 
Numero Uno, Tuberculosis; Julio Miran-
da, 19 años, Hospital Número Uno, Tu-
berculosis; María Antonia Peña, 86 años, 
B y 15, Esclerosis cardio vascular. 
LONJA DEL COMERCIO 
Quedan disponibles en el segnndo, 
cuarto y quinto pisos del bien situado 
Palacio de- l a L o n j a , algunas habita-
ciones amplias, claras y ventiladas, 
que se alquilan para oficinas, desde 
20 á 60 pesos mensuales moneda 
americana con servicio de limpieza y 
luz. 
C 2482 alt. 15-16 Ag. 
UNA GRAN ES0U1NA 
Se alquila una vidriera bien surtida de 
tabacos, cigarros, billetes de lotería y tam-
bién se puede cambiar moneda. Está si-
tuada en la calle más céntrica de la ca-
pital. Informes, en Bernaza núm. 14. 
10573 8-5 
SE ALQUILA, en Crespo 58, moderno, 
un departamento con entrada independien-
te por Amistad, compuesto de dos grandes 
y ventiladas habitaciones, en 126-50 men-
suales. 10570 4-5 
SE ALQUILA la casa Maloja 132, an-
tiguo, compuesta de sala, saleta, 6 hermo-
sas habitaciones, con 2 ventanas á la calle 
y azotea y servicio sanitario; todo á la 
moderna, en $60-00 mensuales. Su dueño: 
Crespo 58, moderno. 10571 4-5 
VEDADO.—Se alquila la casa de esqui-
na calle 5a. núm. 72, esquina á B, con to-
das las comodidades apetecibles y un gran 
platanal en todo el jardín. 
10575 4-5 
SE ALQUILA una hermosa habitación: 
piso de mármol, con balcón á la calle, á 
hombres solos ó matrimonio sin niños, en 
Monte 83, frente al hotel "Flor de Cuba", 
informan en el segundo piso. 
10579 8-5 
HERMOSAS HABITACIONES: en Be-
lascoaín núm. 42 "Farmacia Nacional", se 
alquilan 3\i interiores, propios para escri-
torios ó familias sin niños. Informes en la 
misma farmacia. 10548 4-5 
S £ A R R I E N D A 
L a finca "Armenteros", de 55 caballe-
rías de tierra, situada en Casiguas, tér-
mino municipal de Jaruco, con varios lotes 
ya arrendados y cuyos contratos habrán 
de respetarse. Se exigen garántías. In-
formará: Arturo Rosa, Independencia nú-
mero 138, altos, Alatanzas. 
10631 8-5 
SE ALQUILA la casa Calzada del Mon-
te núm. 100, antes 86, para establecimien-
to; del precio y condiciones informará su 
dueña en Galiano 75, moderno, de nueve de 
la mañana á cinco de la tarde. 
10546 4-5 
S E ALQUILAN los altos de Bernaza 40, 
acera de la brisa, entrada independiente, 
con escalera de mármol, sala, antesala, co-
medor, 5]4, baño, cocina, etc. L a llave en 
los bajos. Informan: San Lázaro 223, mo-
derno, altos, teléfono A-5598. 
10543 4-5 
INDUSTRIA 64, antiguo, se alquilan los 
bajos. Zaguán, sala, 2 ventanas, 4 cuar-
tos, baños y servicio sanitario. L a llave en 
la misma. Informes: Trocadero 14, anti-
guo. 10537 8-5 
S E ALQUILA, en Baños núm. 12, una 
buena casa, situada en una de las mejo-
res'calles del Vedado. En la misma in-
formarán: 10535 4-5 
S E ALQUILA una casa de alto y bajo, 
para regular familia, en la calle de Acos-
ta 83, acabada de pintar. Para más infor-
mes: Salas, San Rafael 14; la llave en !a 
misma. 10554 4-5 
S E ALQUILA ó se vende una casa pro-
pia para garage, taller de herrería ó al-
macén; la llave y su dueño, en San Ra-
fael 14; ia casa: Progreso 21 (a). 
10555 4-5 
S E ALQUILA 
en 14 centenes la casa calle de Correa es-
quina á Serrano, acabada de construir, 
compuesta de portal, sala, saleta, gabinete, 
4|4, comedor, hall, espléndido cuarto de 
baño, despensa, cocina, sótanos, cuarto de 
baño para criados, pisos de mosaico, bue-
nos cielos rasos, instalación eléctrica y de 
gas, escalinata de mármol, jardín por am-
bas calles y traspatio. Al lado está la lla-
ve, y en Consulado 74, informan. 
10589 k 10-5 
T7" IES I > ^ L . X> O 
Se alquilan, en los precios más módicos 
que puedan apetecerse, los pisos bajos, 
completamente independientes de los al-
tos, de las casas de moderna construcción, 
situadas en las calles Quinta núm. 19, en-
tre H y G, y Calzada 56, esquina á F,' y 
también la casa de G núm. L Llaves é 
informes, en Calzada 54, piso alto. 
10518 20-3 S. 
PARA OFICINAS.—En Oficios 22, se al-
quilna hermosas y ventiladas habitaciones, 
altas de puntal, pisos de mosaico, lavama-
nos modernos, servicio sanitario excelente 
y lugar céntrico. •R. Labrador é Hijos, Ofi-
cios núm. 22, Teléfono A-2631. 
C 2623 26-3 S. 
EN LA VIBORA.—Próxima á desocupar-
se, se alquila la casa Luz núm. 20, con 7|4, 
comedor, sala, saleta, gran patio y todas 
las comodidades modernas; lugar alto y 
fresco; preciosa vista; precio 15 centenes 
mensuales. Habana 94, informes. 
10500 ' 4-3 
G A N G A E S P A N T O S A 
Los magníficos altos, derecha é izquier-
da, de la casa Oficios 58, acabados de pin-
tar, se arriendan, juntos ó por separado, 
para familias 6 inquilinato. L a llave en 
Oficios núm. 11, almacén de vinos. Su due-
ño: Malecón y Gervasio, Teléfono A-2797. 
10499 4-5 
S E A L Q U I L A N 
LOS ALTOS DE CONSULADO 20, AN-
TIGUO. Y D E CALI ANO NUM. 27, AN-
TIGUO. 
INFORMES E N O ' R E I L L Y 116, MO-
DERNO, D E 2% A 4% P. M, SR. LOPEZ 
OÑA. 10493 8-3 
ANIMAS 99, se alquilan los bonitos y 
ventilados altos de esta casa, con buenas 
comodidades; la llave en la bodega de la 
esquina; para informes: Constantino Suá-
rez, Lonja del Comercio departamento 204. 
Telf. B-11S6. 10456 15-2 S. 
SE ALQUILA una habitación alta, á 
hombre solo, en Gervasio 140, moderno. 
No se pone papel. 10417 é-1 
N E P T U N O N U M E R O 1 8 5 
( \ a m e r a c i ó n antigua 
Se alquilan los dos altos de esta es-
pléndida casa, enteramente independientes 
entre sí; cada uno con sala, comedor, cin-
co cuartos, baño, cocina y cuartos y sor- j 
vicios para criados: en precio muy reba-
jado. L a llave é informan en la misma 
casa, en los bajos de la derecha entrando. 
Propietarios: Bufete de Sola y Peaslno, 
Amargura 21. Teléfono A-2736. 
10507 8-3 
SE ALQUILAN los altos de la casa 
Oquendo 12, moderno, compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos y servicio sanitario. 
Informan en la fábvica de mosaicos "La 
Balear", Oquendo número 4. 
10506 8-3 
M A L E C O N 2 7 
Se alquilan los frescos y cómodos bajos 
de esta casa, á precio muy moderado. La 
llave en San Lázaro 92, bajos, al doblar la 
esquina. Informan, únicamente en el bufe-
te de Sola y Pesslno, Amargura 21, Telé-
fono A-2736. 10508 8-3 
SANTIAGO 3 8 
Se alquila esta casa, propia para sub-
arrendamiento; fresca y cómoda; en pre-
cio moderado. L a llave é informan, en 
Amargura núm. 21, Bufete de los Ledos. 
Sola y Pessino. 10509 8-3 JESUS MARIA 21, se alquila una habi-
ltac>óin interior en diez pesos; es cafea 
tranquila y de orden; no se admiten ni-
ños. 10524 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos y bajos de la casa 
Concordia 20. 10522 8-3 
VEDADO.—Se alquila la casa calle 5a. 
núm. 67, entre A y B; portal, sala, 4l4, 2 
patios y demás servicios; pisos de már-
mol y mosaico. L a llave al lado. Informa-
rán en Obispo 113, camisería. 
10459 10-2 
S E A L Q U I L A 
Anexo al café "Toyo", un gran local pa-
ra Restaurant. Informes en el mismo. 
1050;: 4-3 
SE ALQUILAN los hermosos y frescos 
altos de la casa San Miguel 86. compues-
tos de sala, saleta, comedor, 5¡4, baño y 
demás servicios; ganan 14 centenes. L a 
llave en los bajos; para informes, dirigirse 
á Asruiar 136, de 1 á 4 p. m., Telf. A-2752. 
10454 4-2 
SE ALQUILAN habitaciones baratas, en 
Muralla 12, antiguo 8%; en Jesús María 8, 
antiguo 6; en Suárez 126, antiguo 130; en 
Rastro 10, antiguo i V z . Informan en las 
mismas. 10482 8-2 
SE A L Q U I L A Infanta y Santo Tomás, 
acera norte, es un baño, una casita con 
portal, sala, 2|4, comedor, s?rvicios sani-
tarios; toda de azotea y nuava; muy ba-
rata. Informan en frente, bodega. 
10477 8-2 
SE ALQUILAN los bonitos altos de Com-
pórtela 11G, antiguo, con hermosa sala y 
saleta, 5|4 y servicios modernos; acera de 
la brisa, y situados á media cuadra del 
colegio de Belén; precio: 14 centenes; la 
llave en los bajos. 10475 9-2 
SE ALQUILA en 8 centenes la casa 
Concordia 161 B, hoy 187, compuesta de 
sala, comedor, 4|4, cocina, cuarto de baño. 2 
inodoros, etc. Tiene cielo raso en todos los 
techos, pisos de mosaico, agua caliente en 
la cocina y en el baño. 10473 4-2 
S E A R R I E N D A 
la finca Guanlto, de 42 caballerías, á me-
dia legua del pueblo de Rancho Veloz; pro-
pia para caña, árboles frutas y potrero. 
Tiene dentro una plataforma de pesar ca-
ña, del ingenio San Pedro. Informará el 
Dr. Miguel Roura, en Quemados de Güines. 
10472 8-2 
SE ALQUILA 
L a bonita casa Estrada Palma 39, pro-
pia para corta familia. En la misma in-
formarán. Precio módico. Telf. A-6569. 
10469 8-2 
PAPEL DE MAQUINA DE ESCRIBIR 
Este papel está elaborado expresamen-
te para uso do trabajos en máquina de es-
cribir. Reúne todas las cualidades: Re-
sistonola. Durabilidad y finura do Tejido» 
calidades esenolaJss para producir un 
buen trabajo on las diversas máquinas do 
escribir quo se usan hoy. Tenemos un bo-
nito muestrario ale las distintas clases de 
este papel y con gusto le enviaremos un 
ejemplar al reoibo de su soliwtud. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2283 Ag. 1 
LOMA D E L Vedado, calle 15 núm. 263, 
altos, con 6 cuartos, sala, saleta, 2 baños, 
comedor, etc., gas, electricidad, timbres 
modernos, muy fresco. Informes en F. nú-
mero 30, entre 15 y 17. 
10376 S-31 
SE ALQUILA la casa calle de Salud 97, 
bajos, de moderna construcción, toda de 
cielo raso, sala, comedor, 4|4, 1 para cria-
dos, y demás servicios. L a llave en Ja bo-
tica de la esquina. Informes: Obrapía 15; 
precio: $58-30 oro español. Teléf. A-2966. 
10408 16-31 Ag. 
CASA ÑlTÉVA, espléndida, á la brisa, 
pisos de mármol y mosaico, de alto y ba-
jo; se alquilan juntos ó separados, con to-
das las comodidades. En la Avenida más 
fresca é higiénica de la ciudad. Informan: 
Obrapía 90 (antes 94 al 98) escritorio de 
J. M. Mantecón. 10404 8-81 
"SÉ ALQUILAN Ten los altos de "Al Bon 
Marché", Reina 33, antiguo, varias habita-
ciones frescas y cómodas, para hombres 
solos ó matrimonios sin niños. 
10397 8-31 
VEDADO 
Calle B núm. 15, se alquila dicha casa, 
compuesta de sala, comedor, siete habita-
ciones y dobles servicios. 
10396 4-1 
SE ALQUILA una bonita y espaciosa 
habitación alta, con balcón á la calle; un 
cuarto pequeño para cocina, y demás ser-
vicios; á un señor de respeto ó matrimo-
nio. San Lázaro 95, antiguo, colegio; pre-
cio: 3 centenes. 10352 8-30 
S E A L Q U I L A N 
DOS CASAS ACABADAS D E CONS. 
TRUIR, CON TODOS LOS ADELANTOS 
MODERNOS, PROPIAS PARA FAMILIA 
D E G-USTO. C A L L E M Y CALZADA, 
VEDADO. 10270 
" Z U L U E T A 71, H O T E L QUINTA A V E -
nida y en Prado 101, hay habitaciones con 
todo servicio. Casas de familias. Precios 
módicos. Teléfonos A-1630 y 1538. 
10238 8-27 
8E ALQUILAN en 11 centenes, los mo-
dernos bajos de San Nicolás 65, con seis 
dormitorios, sala, saleta, comedor y doble 
baño Llaves en Ja misma. 
10258 8-29 
Para oficinas, se alquilan, los cómodos y 
ventilados altos acabados de reedificar, 
San Ignacio 31, antiguo, altos de Cobo y 
Basoa. Informan en la misma. 
10211 . S-27 
SE ALQUILAN, á familias de moralidad, 
habitaciones y departamentos, todos con 
vista á la calle, muy frescos y claros; tam-
bién se da toda asistencia; en Galiano nú-
mero 15, moderno, esquina á Trocadero. 
30338 8-30 
SE ALQUILAN 
baratos, los altos de Animas 91; sala, sale-
ta, 5|4, cocina, 2 inodoros, baño, pisos de 
mármol y mosaico; la llave en la mueble-
ría del frente. También para últimos de 
este mes queda desocupada la casa Amar-
gura 4, propia para Almacén, y los altos 
para escritorios ó familias; tiene comodi-
dades. Informan: González y Suárez, Ba-
ratillo núm. 1, Teléfono A-1768. 
10324 8-30 
HABANA 108, se alquilan habitar: 
muy frescas y departamentos; los hay 
con. vista á la calle, pisos de mármol y 
luz eléctrica. 10450 4-1 
SE ALQUILAN los bajos de Jesús Ma-
ría 70, con hermosa sala, 4|4 y servicios 
completos; es muy fresca y muy segura y 
está siutada á una cuadra del colegio de 
Belén; precio: 42 pesos moneda oficial; la 
llave al lado, en el establecimiento. 
10476 8-2 
PARA UNA FAMILIA de gusto y que 
pueda pagar 22 centenes, se alquila en la 
Calzada de la Reina núm. 131, esquina á 
Escobar, una casa regia con cuantas co-
modidades pueda desear una larga fami-
lia; informes en la misma á todas ^oras. 
Telf. A-1373. 104S7 8-2 
EN 14 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de la casa San Lázaro núm. 
54, segunda cuadra de Prado; tienen sala, 
saleta, 5l4 y demás servicios, todo nuevo. 
Informan: en la misma, el portero, y en 
Reina núm. 131. Teléfono A-1373. 
10488 - 8-2 
EN 20 C E N T E N E S 
Se alquila el piso principal de la casa 
Malecón núm. 12, segunda cuadra de Pra-
do; tiene sala, saleta, comedor, siete cuar-
tos y todos los demás servicios, todo nuevo 
y de gusto, y en 18 centenes el bajo de la 
misma, con los mismos departamentos. Se 
pueden ver á todas horas. Más informes: 
Reina núm. 131, Teléfono A-1373. 
10489 8-2 
EN 13 C E N T E N E S se alquilan los her-
mosos altos de Consulado 27, esquina á 
Genios; gran sala, comedor, 5¡4, baño y 
demás comodidades. L a llave é informes 
en los bajos. 10486 4-2 
SE ALQUILAN, San Rafael 149. altos; 
165, altos; Marqués González 6, altos; Zan-
ja 108, altos. L a llave de la última en la 
botica de los bajos; las demás en la bode-
ga esquina á Marqués González y San Ra-
fael. Informes: Animas 80, moderno, bajos. 
10485 8-2 
E L E G A N T E S y frescos altos ó bajos, 
independientes, se alquilan: San Lázaro 
93, antiguo. Toda la casa es espléndi-
da para hermosa casa de huéspedes. 
10484 4-2 
SE ALQUILAN los altos de Habana nú-
mero 1, frente á la Avenida de "Las Pal-
mas", muy frescos, en 6 centenes. Infor-
man: San Lázaro 93, altos. 
10483 4-2 
A V I S O A L C O M E R C I O 
S E ALQUILA UN ESPACIOSO L O C A L 
D E 420 METROS. TECHOS D E CON-
CRETO. SOBRE 14 COLUMNAS D E H I E -
PRO. BERNAZA 52. E N T R E MURALLA 
Y T E N I E N T E R E Y . INFORMAN, E N 
AGUIAR 92. 10420 8-1 
VEDADO.—Calle 6 entre 11 y 13, se al-
quila una moderna casa. L a llave é in-
formes al frente, y por el teléfono F-2505. 
10453 4-1 
SE ALQUILAN las casas Santa Cata-
lina l3^ y 1%, Cerro, á una cuadra de los 
tranvías; portal, sala, comedor, 3|4, ser-
vicio sanitario moderno. $20-00 y $25-00 
j-iata al mes; llave é informarán: Domín-
guez 17, jardín. 10437 8-1 
ESTRADA PALMA núm. 6.—Se alquila 
este chalet, próximo á la línea de los tran-
vías, con jardín, portal, sala, comedor, 4 
hermosas habitaciones, otra para criados 
y otra para baño; i inodoros, patio y tras-
patio. L a llave en la esquina. Calzada y 
San Francisco, café. 10436 8-1 
SE ALQUILA, preciosa casa, quinta An-
tolina, entre Luyanó y Lucero, con todas 
las comodidades; posible y muy grande; 
informarán en la misma. Telf. A-4961. 
10447 s- l 
C U A R T E L E S 4.—Para personas de mo-
ralidad, se alquilan habitaciones frescas, 
con todo servicio, para caballeros solos, 
desde $25 Cy. 10445 4-1 
SE ALQUILA la casa Escobar núm. 95, 
iazules núm. 89. Impondrá: Consulado 
núm. 122, altos, azules núm. 110, altos 
10427 4-1 
SAN LAZARO 8, moderno, se alquila un 
piso alto muy ventilado y fresco, para fa-
milia, con preciosas vistas al Paseo y á 
la e-Urada del puerto. Informa el portero. 
1C411 s-31 
SE ALQUILA la fresca casa Aguila 110, 
bajos; tiene sala, comedor, tres cuartos 
grandes y demás servicios. L a llave en 
frente. Informes: Obispo 121. 
10345 8-30 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 2354 | Ag. 1 
ACABADA DE fabricar la casa de Amis-
tad 61 y 63, entre San José y San Rafael, 
como para hotel, con todos los adelantos 
de la sanidad y con 60 habitaciones, que 
se alquilan con y sin muebles, y se ad-
miten abonados á la mesa. 
10328 15-30 Ag. 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquila un departamento entresuelo. 
Informan en Amargura 77 y 79. 
10284 8-29 
SE ALQUILA propia para estableci-
miento la casa Egido 23. Informes, Mu-
ralla 53. 102S1 15-29 
SE ALQUILAN, los bajos de la casa 
Virtudes 107, esquina á Perseverancia, 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina y demás dependencias. Precio 
módico. L a llave en los altos: su dueño: 
Virtudes 2, esquina á Zulueta. 
10279 8-29 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz eléctrica, 
timbres. Centro del comercio. Al lado de 
la Aduana y Correos. Los eléctricos pa-
san por la puerta. No hay horas fijas pa-
ra las comidas. Precios módicos, sobre to-
do siendo más de uno en el mismo cuarto. 
10275 8-29 
V I R T U D E S 1 1 5 
Se alquilan los altos de esta casa, aca-
bados de restaurar, compuestos de sala de 
mármol, recibidor y cuatro habitaciones de 
mosaico, cocina y cuarto alto. Servicio sa-
nitario moderno, fachada moderna y aca-
bada de pintar. L a llave en los bajos de la 
casa. Informes, Carlos III 225, 6 por los 
teléfono§ A-7544 y F-1479. Se rebaja un 
centén del alquiler en cada mes si se to-
ma por un año, pudiendo el inquilino de-
jar la casa cuando quiera antes del año, 
siempre que devuelva el centén rebajado 
por cada mes que hubiere vivido la casa. 
10246 8-27 
VEDADO.—Se alquila una buena casa 
tiene sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
grandes, patio, traspatio y condicioes sa-
nitarias, 8 centenes. B núm. 35, entre ter-
cera y quinta. L a llave al lado. 
10212 8-27 
SE ALQUILAN, las casas Gervasio 105, 
y 109, bajos, compuestas, de sala, saleta, 
4 habitaciones, baño, sanidad, pisos de 
mosaicos. Alquiler 8 centenes. Informa-
rán, Gervasio 109A. 
10226 8-27 
S E ALQUILA 
En el Paseo de Carlos III esquina á, 
Oquendo, un alto acabado de construir, 
muy elegante, ventilado y cómodo, por 14 
centenes, vale 18 6 20. Informan en ambas 
esquinas. 10184 l'6-26 Ag. 
S E ALQUILA 
En 10 centenes un alto en Canos III es-
quina á Oquendo, nuevo, bonito, cómodo 
y á la brisa. Informan en los bajos de 
ambas esquinas. 10185 26-26 Ag. 
SE ALQUILAN los bajos de la elegante 
y espaciosa casa de. Escobar núms. 10 y 
á tres casas de San Lázaro; la llave está 
en la carnicería de la es<iuina. Informes: 
Jesús del Monte 230, Teléfono A.-4505. 
10158 10-25 
SE ALQUILAN los altos de Jesús Pere-
grino núm. 2, esquina á Chávez, y próxi-
ma á Belascoaín. Sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, entresuelos, etc.; es muy fresca. 
10145 15-25 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Industria núm. 113,, antiguo, 
entre Neptuno y San Miguel, compuestos 
de sala, antesala, saleta de comer, un ga-
binete, cinco cuartos y dos para criados, 
gran baño, dos inodoros, agua caliente y 
fría, agua en todas las habitaciones. Ins-
talación de gas y luz eléctrica. L a llave 
en la misma. Informes en "El Encanto". 
C 2529 24 Ag. 
REVILLAGIGEDO 23.—Se alquilan es-
tos preciosos y ventilados altos, con seis 
cuartos, sala, saleta, inodoro, cocina y ba-
ño; todo con instalación sanitaria. Infor-
mes en los bajos. 10273 8-29 
Z U L U E T A 27, moderno, se alquila el pi-
so principal, con sala, comedor, 5|4, cocina 
y servicios modernos; también se alquilan 
departamentos amueblados. Informes en el 
entresuelo. 10271 8-29 
V E D A D O 
SE ALQUILAN DOS CASAS CONTI-
GUAS. D E ALTO Y BAJO, CON SALA 
S A L E T A , COMEDOR, 8 CUARTOE Y 2 
BAÑOS, E N LA C A L L E H E N T R E 5 Y 
7. E S T A S TASAS, POR SU CONSTRUC-
CION, P U E D E N U T I L I Z A R S E PARA 
FAMILIA, O SI S E QUIERE. POR SU 
AMPLITUD, PARA UNA GRAN INDUS-
TRIA, CLINICA, SOCIEDAD U OTRO 
OBJETO PARECIDO. P U E D E N COMU-
N I C A R S E F A C I L M E N T E . INFORMES* 
E N AMARGURA 23; L A L L A V E EN LA 
CASA. 10262 10-29 
¡MI QUERIDO ANTONIO! 
—En dónde andabas. —Hola Cirilín. Dis-
frutando de las delicias que te brindan el 
Palacio de Carneado, donde por $5-30 ó 
por $8-50 tienes una habitación que es un 
encanto. ;Ah! Si vieras qué hembras? 
—Sí. pues me mudo para el Palacio. 
Teléfono F-2150. 
9437 26-9 Ag. 
EN PRADO.—Se alquilan los aítos de 
la moderna casa núm. 22 del Paseo de 
Martí. L a llave en los bajos, é informan 
en Cuba 54, bajos, de 2 á 4. J . Ceulino 
10259 9-29 
S E ALQUILA 
un magnífico terreno en Infanta v Benju-
meda; superficie: 1,265 m. »5 propio para 
depósito de materiales, taller de maderas ó 
grandes caballerizas. Informa: Ramón 
Peñalver, Galiano 22^, altos, de 8 á <í v 
de 2 á 5. 10306 26-29 Ag 
S E A L Q U I L A N 
OmS^O g 5 ^ ^ ALTOS DE 
C 2573 S-29 
SE ALQUILAN los bajos de la casa re-
cién construida, Suárez 49. para familia 
de gusto; precio módico 
103O2 ^ 0B 
EN LA C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos departamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa, 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal". Vedado, Habana. 
C 2481 16 Ag. 
VEDADO 
Se alquila la fresca casa 4a. esquina á 
5a., con todas las comodidades. La llave 
al fondo. Informes: Aguiar núm. 38. 
10075 15-24 Ag. 
O ' R E I L L Y 116, 
Antiguo 102. En esta hermosa casa se al-
quilan habitaciones frescas y bien amue-
bladas, con balcones á la calle; servicio es-
merado; buena comida; arreglo para ma-
trimonios y familias. 
10019 15-23 Ag._ 
P A R A Q F I O Í Ñ A S 
Se alquilan espléndidas habitaciones: al-
tas, amplias, higiénicas y ventiladas, con 
magníficos servicios sanitarios. Mercaderes 
núm. 22, R. Labrador é hijos. 
C 2419 o6.8 Ag 
EN REINA 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones, con ó sin muebles, con vista á 
la calle; las hay de diez pesos en adelante; 
en las mismas condiciones en Reina 49; en 
la misma se necesita un criado que entien-
da de limpieza. Entrada á todas horas. 
9549 ^ 26-11 Ag.^. 
SE ALQUILAN apartamentos propios pa-
ra oficinas ó caballeros solos. Luz, teléfo-
no, agua corriente y demás comodidades, 
casa acabada de construir. O'Reill.v 21. 
^tos. 993i 15-20 Ag-
PARA FAÍILIA DE G Í I Í 
SE ALQUILA E L ESPLENDIDO .1 
F R E S C O PISO BAJO DE LA CASA CO> 
CORDIA 44; CON SALA, S A L E T A DE 
CIBO, S A L E T A DE COMER, CUATBC; 
GRANDES DORMITORIOS, JARDIN. ¿ 
TRASPATIO; CUATRO HABITACION^5 
E N T R E S U E L O S , SERVICIO DE BAÑO*. 
E T C . , COCHERA Y CABALLERIZA. 
INFORMAN E N LOS ALTOS; O 
AMARGURA21.—BUFETE D E SOLA 




(numeración moderna) 3 
Se alquilan amplias y bien ventila"»1 
habitaciones. a869 26-1» 
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L A N O T A D E L D I A 
Bueno: quedé con un fraque 
y unos calzones de p a d r e s 
dos prendas de vest r lindas, 
que los ratas me dejaron 
H a n sido bastante amables . 
conmigo, que al fin y al cabo 
cortándole los pidones 
el frac se convierte en s a c o . . . 
algo torero, y se viste 
con los calzones y andando. 
Otros cacos menos cucos 
para ser mejores cacos. 
me llevan hasta el resuello 
Z e se hubieran encontrada 
Pero no hay miedo, yo t e n t ó 
mucha fe. mucho entusiasmo 
con la secreta y de fijo 
s i se propone hacer acto 
de perspicacia, de tino 
de penetración, buscando 
los Pedros que por la mía 
igual que en su casa entraron, 
los atrapan y los trincan, 
sin las prendas y les trapos 
y los parnés , desde luego; 
pero los trincan, y es algo. 
D e s p u é s y a sabremos cosas 
y a que son para estos casos 
el a r m á r s e l a cor. queso 
para que canten de plano. 
Bueno: quedé con un fraque 
y unos calzones de cuadros . . . 
yo los alquilo, los vendo 
ó los pres to . . . 6 los regalo. 
MOVIMIENTO DB ENFERMOS 
EfT " L A P U R Í S I M A " 
Ingresaron: Ulpiano L larena Arana A n -
tonio Ortega Maldonado. Anacleto Alonso 
Alonso. Modesto Dopico Fernández . E m i -
lio Escalona García. Manuel Rolo M a n -
chal. Antonio Durán García. Angel Amaro 
Morales. José Vázquez RIVM. Francisco 
SaQviejo Miralles. 
De alta: Manuel Feo Alonso. Gregorio 
Abajo Balmala. José Sarasola Busto, E u -
genio XTriarte Besanguis. Pablo Garciga y 
Gutiérrez . B e r n a b é Machado Alvarez. C a r -
los V . Vasseur García. Antonio Monos Mu-
ñiz Rogelio Martínez Paz. N i c o l á s Mon-
tesdeoca Bodríguez. Francisco Rey Rey. 
Amado Gonzá lez Leonart. Pablo Gi l I t u -
rralde. Enrique Giroud Laudermann. Lui s 
Galleeo Molina. I sa ía s Díaz Díaz. Domin-
go González . R a m ó n Otero Pandlelln. An-
tonio Holguera Salazar. F e r m í n Rodríguez 
Fernández . Fernando Poloa González. Jo-
sé CalHs Saleta. T o m á s Bores Boiz. Anto-
nio P iñe iro Dill , Francisco Valverde No-
roña. Manuel Gariechana I n c h a u s ü . 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: B a m ó n Mart ínez Mart ínez . 
Alejandro Pantfn Palmeiro. J o s é Picos y 
r , n o, José Amado Bebollar. José Vázquez 
Gómez . B a m ó n Franco Alvarez, Pastor L ó -
pez Montero. J o s é F . Calvo Fernández . A r -
c á n g e l Quintana Ferreira. Francisco G a r -
c í a Díaz . José Orol Bodríguez , Daniel Bo-
dr íguez Quiroga. Francisco Josende T r i n -
edao. Angel N ú ñ e z "Trincado. J e s ú s Pena-
bad Pernas. J o s é Pérez Enríquez, Fernan-
do J i m é n e z García, Salvador N ú ñ e z V á z -
quez. Manuel López Blanco. Juan Castro 
Calve, Manuel Ferro Fernández , Eduardo 
L ó p e z Crespo. 
De alta: Vicente Alvarez Fernández . D a -
vid Bouza Fernández . Andrés López R o -
drlífuez, Francisco Grandal Pardo. Santia-
gb Castro Losada. Podro V i l a Macelras. 
Kfnito Nespereira Pato. Juan A. Toinail y 
Cartel . J o s é María Pardiño, Manuel P i n -
tor Farto. Emil io V á r e l a Pallares. J o s é 
Fuentes Carballo. Nicanor E i r i z y López, 
' Mistantino Lage Novo, Manuel Ramos 
I.ópez Espdaa, José Casal Mor. F é l i x V I -
oy Mesías . Manuel Pérez Orol, Paulino 
Viqueira Valdés . Antonio Area Pesqué ira , 
J o s é Moarés Galvelo, Manuel Beojardín y 
Fernández . 
E N " L A C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Fernando F e r n á n d e z A r a ñ -
en. Va lent ín Menc ía Vega. Manuel Bom-
bar Soler. Francisco Díaz Pérez . F r a c i s -
co Martínez Ladreda. Balbino Morale.s C e -
lestino Pérez Suárez , J o s é T u ñ ó n Alvarez. 
J o s é García Prieto, Joaquín Muñlz Sol ís , 
Manuel Pérez Méndez. José Pérez Pe láez , 
Mariano Menéndez Antuña . 
De alta: J o s é Hernández Alonso, L e a n -
dro Menéndez Echevarr ía , Eugenio Prieto 
Gnrdillo. Pedro Valdés , Juan Menéndez y 
García, José Mart ínez Fernández , R a m ó n 
Alvarez P r é s t a m o , Manuel Alba F e r n á n -
dez. Francisco Vicente Suárez , Antonio 
Fernández Cuervo. Va lent ín Mencía V a -
ga. Manuel Soto Coro. José García B lan-
co. Manuel P e l á e z Bodríguea, Manuel Ace-
bo Francisco. J o s é Valle Rodríguez , L u i s 
F e r n á n d e z Rodríguez , J o s é María Camblor 
Salazar, Emil io Peraza Carballo. Santia-
go Díaz F e r n á n d e z , J o s é Blcardo Mart í -
nez, Manuel Boza Vlctorero. L u i s G o n z á -
lez Grana. Manuel González Llenín, B e -
nigno Iglesias García, Faustino Junco y 
Cueto. Emil io P e l á e z García. Severino P e -
láez Rivera, Francisco Fab ián Suárez. C a -
simiro Biesgo Alvarez, José Menéndez y 
V a l d é s . José Antonio Vljande Prieto. F e r -
nando Albuerne Miranda, Juan Sánchez y 
Pérez , Polo Av i la Cabrera. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Carlos Pérez, Patricio P a -
rada. Gregorio Peña , Santos Torres. Adol-
fo D o m í n g u e z . 
De alta: J o s é Quiñones . Cándido Del -
gado. Manuel Garcíd. Sofía Rincón. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Miguel García García. Do-
mingo Brito, Domingo Rodríguez García. 
J o s é González Delgado. Salvador Quintana 
Guerra. R o m á n Pimentel Rosquete. R a m ó n 
S á n c h e z Soler. 
De alta: Manuel Izquierdo Sosa, B e -
nito Hernández , Abdón Padrón Padrón, 
Laudelino Martín Gómez . Modesto G o n z á -
lez Bello. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
P A Y B E T . — 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Punción diaria, por tandas. 
A las ocho: La Reina de lo¿ Tintas. 
A las nueve: Las Brihonas. 
A las diez: Molinos de Viento. 
TEATRO A L B I S U . — 
Cinematógrafo continuo. Estrenos 
diarios. 
ru.AT«o MARTT.— 
Compañía de Zarzuela Cubana y Ci-
nematógrafo. 
A las ocho: películas y la zarzuela 
E l Misterio de la Aldea. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y la zarzuela La Lc-yenda de Manajú . 
A las diez: proyr;vión de nuevas -vis-
tas y el saínete -cómioo titulado: Por 
a na Casada-. 
TEAT*O ACTUALIDADES.—-
Cinematógrafo y Variedades.—'Fun-
ción por tandas. En lo sinterme;lios 
números por Carmen Zaldí, Fani Orts, 
Las Africanistas y Lolita Cervantes. 
CINE NOVEDADES. — Prado y Virtu-
des.. — Punción diaria por tandas. 
CINE NOKMA.—San Rafael y Consa-
lado. — Punción por tandas. 
M O D A S Y P E R F U M E S 
Hace algún tiempo apareció en un 
periódico inglés y dirigida á sus sus-
criptores la siguiente delicadísima 
pregunta: > 
¿Qué se necesita paira ser elegante-
Entre las numerosas contestacio-
nes, referentes á trajes, á sombreros, 
etc. etc., pareció ser la más original 
una que terminaba diciendo que so-
bre todo.se necesitaba hacer buena 
«elección de los perfumes. 
El premio ofrecido, que era un es-
tuche con varias clases de lociones v 
esencias, fué desde luego entregado 
a dicha suscritora, la cual declaró su 
preferencia por la - Violeta Roma-
na, por entender que á su juicio era 
Jo mas selecto de cuanto se ha inven-
tado hasta el día. 
Ochido á esto se generalizó el uso 
de la Violeta Romana3' entre las ele-
gantes londinenses, y hoy puede ad-
quirirse entre otros muchos perfumes 
que vende nuestro amigo Pedro Car 
bÓ?; fD 'ÍKoma'" Obispo, al lado del 
^ f é -Luropa'7 de esta ciudad. 
ü r i s P e r s o M 
Solo se falsifica lo que es bueno! 
Por esto " ¿ A S C A P S U L A S C R E O S O T A -
D A S del Dr . F O U R N I E R " , tan eficaces 
para el tratamiento de las v í a s respira-
torias, las fasilicau á veces de un modo 
desastroso. 
E l 24 de Enero de 1911. el T R I B U N A Ti 
S U P R E M O de la H A B A N A confirmando 
la sentencia del Primer Tribunal C r i m i -
nal, condenó á un nuevo falsificador A, dos 
meses de cárcel, multa, daños y perjui-
cios, e tc . . . . 
L a severidad de esta condena e n s e ñ a 
cuánto ha Interesado k, los tribunales el 
que una Imitación m á s ó menos mala no 
pueda lanzar injustamente descréd i to a l -
guno sobre preparados que dan tan nota-
bles resultados. 
Médicos y enfermos harán bien, pues, 
éx ig i endo sobre todo preparado creosota-
do: C A P S U L A S , V I N O ó A C E I T E , una 
faja de g a r a n t í a que lleve la firma del 
Dr. G. F O U R N I É R y el Sello de la U n i ó n 
de los Fabricantes. 
B E L A J U B A N A 
G S E N I S i O N B E F I E S T A S 
MATINEEíTdE VERANO 
Autorizada esta Comisión por la 
Junta Directiva para celebrar tres 
"matinées" en la Glorieta de la Pla-
ya de Mardauao, se anuncia por este 
medio para conocimiento de los seño-
res socios del Casino, que la tercera 
de dichas fiestas tendrá lugar el pró-
ximo domingo, día 10 del actual, á cu-
yo efecto saldrá á las dos en punto de 
la tarde un tren especial, que condu-
cirá gratuitamente desde la estación 
de Villanucva á la Playa á los seño-
res socios, siendo el regreso á ías seis 
y media de la tarde. 
Para el acceso al tren, los señores 
socios presentarán el recibo del mes 
de ¡Septiembre. 
Para esta "matinee" quedan su-
primidas toda clase de invitaciones. 
•Se recomienda á los señores socios 
tengan la bondad de hallarse en la 
estación de Villanueva á la una y me-
dia, hora á la que se abrirá la puerta 
del andén para el mejor orden de en-
trada. 
Habana, Septiembre 4 de ,1Í>11. 
El Secretario, José Diéguez. 
O 6-6 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 5 DE SEPTIEMBRE ; 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.— S.u Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Jesús del Monte. 
•Santos Lorenzo Justiniano. confe-
sor. Qnincio. Victoriano y "Rómiilo, 
mártires; santa Obdulia, virgen y 
mártir. 
" E l que me hallare, hallará la vi-
da, y deberá la salvación en la bon-
dad del Señor ^ á lo que añade inme-
diatamente el Espíritu Cantor "Pero 
el que pecare contra mí. dañará su 
alma. Todos 'los que me aborrecer, 
aman la muerte." Esta es la mayor 
prueba de lo que dijeron constante-
mente unánimes todos los santos pa-
dres, que la más visible señal do pre-
destinación era la devoción á la' San-
tísima Virgen, como al contrario, la 
falta de ella lo que más nos debe ha-
cer dudar de nuestra salvación. To fo 
aquel que sirviere dignamente á Ma-
ría, dice San Buenaventura, será jus-
tificado y se salvará • pero el que no 
hiciere caso de servirla, morirá infe-
lizmente en sus pecados. Por eso dijo 
un sabio, que el que encontró á María, 
encontró en ella todos .-los bienes; 
porque esta señora ama á los que Li 
aman; y lo que es más, ella misma sir-
ve mucho á sus fieles siervos. Xo lin-
ce María que encontremos nuestra sal-
vación en sus propios merecimiento.-;: 
pero siendo la distribuidora, dicen 
ios Padres, de las gracias del Salva-
dor, saca del tesoro de las misericor-
dias del Redentor aquellas abundan-
tes gracias que derrama, por decirlo 
así, en el corazón de los que la aman. 
La verdadera devoción á la Santísi-
ma Virgen es el carácter de todos los 
escogidos de Dios. 
Fiestas el Miércoles 
'Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las do eoshnnbre. 
Corte de María.—iDia 5. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
I'Nieves, en Santa Clara. 
M o n a s t e r i o d e S a n t a C l a r a 
E l jueves próximo, de seis fi. siete de 
la tarde, tendrá lugar en esta Iglesia el 
piadoso ejercicio de la Hora Santa. 
L o que se anuncia para conocimiento 
de los Cofrades y dem&a amantes fieles de) 
Corazón S a c r a t í s i m o de J e s ú s . 
A. M. D. G. 
10549 . 3-5 
Con motvio de las obras que esté.n h a -
ciendo en el Convento de Santa Ursula , he-
mos mudado e! Segundo Turno á. la Igle-
sia [Parroquial del Epír i tu Santo, y cele-
braremos \ iR:i l ia de Tercer Aniversario y 
Ti tu lar de la Secc ión , en esta forma: 
Triduo á la Virgen de la Caridad del 
Cobre, en los días 5, 6 y 7 de Septiembre. 
E n l^s días 5 y C, á las siete de la tar-
de. Expos ic ión del Sant í s imo , Rosarlo, L e -
tan ías Cantadas y Sermón por el P. Ar. i i -
gó y Reserva. E l d ía 7, la Í$xposici¿n se-
rá á las seis y media de la tarde, y á con-
t inuac ión igual á lus ^dos d ías anteriores. 
Vig i l ia Extraordinaria 
E l d ía 7, á las nueve y media de la no-
che, so abrirán las puertas del Templo, y 
permanecerán abiertas toda la noche. A 
las diez menos cuarto se celebrará. Junta, 
y á las dieis sa ldrá la Guardia con Bande-
ra, se expone al Sant í s imo , P l á t i c a por el 
P. A m i g ó , Invitatorio y Te Peum solem-
ne. A las cinóo de la mañana , Misa So-
lemne de Comunión, y de seis á ocho de 
Ká mañana , reparto de las raciones á los 
pobres. Se ruega á és tos vendan á las 
cinco para oir la Misa, y se avisa que 
aquellos que no hubieran venido á las nue-
ve, se d i spondrá de las raciones. 
E l d ía S, tiesta de Nuestra Patrona, á 
las siete de la noche se expone el Sant í -
simo, Rosario y Proces ión con la Imagen 
de la Virgen pfy el interior del Templo. 
Se invita por este medio á todos los 
Adoradores y Catól icos que quieran hon-
rar á Nuestra Patrona la Virgen de la 
Caridad del Cobre, acudan á estos Cultos, 
que en su honor celebramos en la Iglesia 
del E^5píritu Santo. 
10495 2t-2 3d-3 
P8 
E l martes 5 del actual, á las nueve de 
la m a ñ a n a , se ce lebrará una misa á la 
S a n t í s i m a Virgen del Carmen, donde ofi-
c iará Monseñor Aurelio Torres, Obispo de 
Cienfuegos, én acción de gracias por no 
haber ocurrido desgracias personales en el 
vapor "Havana." "en su viaje á New York , 
Inv i tándose á los devotos. 
10501 2t-2 2d-3 
\m\í DE I O H ü T E 
E l martes 29 del corriente, á las: seis 
p. m., se izará la bandera en la torre para 
anunciar las grandes fiestas que han de 
celebrarse en honor de Nuestra S e ñ o r a de 
Monserrate. patrona de la Parroquia. 
E l d ía 30, á las ocho y media, se dará 
principio á la novena, terminando durante 
todo e! novenario con misa solemne. 
E l día 7 de Septiembre á las siete y 
media, se ce lebrará misa de Comunión, y 
á. las ocho p. m. se c a n t a r á el Santo R o s a -
rio y Salve á toda orquesta, e j e c u t á n d o s e 
una de las mejores producciones de m ú s i -
ca sagrada. 7 . 
E l d ía S á las ochó y media e m p e z a r á l a 
s o l e m n í s i m a fiesta en la cual predicará el 
R. P. José Isanda, Rector de los Escolapios. 
10199 12-26 
D í a 5 de Septiembre, primer martes, de-
dicado al culto de San Antonio. 
A las siete y media, preces a! Santo. A 
las ocho a. m.. misa cantada con s e r m ó n 
por el R . P . Director. 
D e s p u é s de la misa se repart irán me-
dallas de San Antonio á sus devotos. 
A. M. D. G . 
1O490 3-2 
m 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
S E C R E T A R I A 
Subasta para la construcc ión de un tan-
que de cemento armado 
De orden del señor Presidente de la Sec-
c ión referida, se anuncia por este medio 
que se saca á públ ica subasta la construc-
c ión de un tanque de cemento armado de 
188.6 metros cúbicos de capacidad. 
E n la Admin i s trac ión de la Quinta "Co-
vadonga". Cerro 659, se admit irán propo-
siciones todos los d ías de 7 á 10 de la 
m a ñ a n a y de 1 á 5'de la tarde. 
L o s pliegos de condiciones y planos de 
la obra están de manifiesto en dicha A d -
minis trac ión , en la cual se real izará la su-
basta, en acto público, á las diez de la 
m a ñ a n a del d ía 7 de Septiembre próx imo. 
Habana, 30 de Agosto de 1911. 




E I v D O S D E M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y Joyería francesa alta no-
vedad, oroiS kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas. ruLies, perlas, &, 
todo se ha rebajado nn sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
En Joyería corrieiite oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Nos quedan pocos relojes oro 18 ki-
lates de una y dos tapas patente de án-
cora suizos, lisos y grabados mate, eme 
vendemos á cuatro centsnes (y valen 
cuarenta pesos.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
K I v D O S D E M A Y O 
de N.Blanco é Hijo 
Angelas numero 9.--Habana 
C 2355 Ag. 1 
A p r e n d a V d . I n g l é s 
y doblará, sus negocios. Aumentará, sus 
placeres. Se garantiza el éx i to en tres i r i -
ses de clases. Garantiza e n s e ñ a r á Pro-
nunciar, Leer. Conversar v Deletrear per-
fectamente. Con t ítulo Académico . Cole-
gio "Ford", Obrapla 91, Te l é fono A-5839: 
10517 g.s 
M A N D E S U S N I Ñ O S A L 
I i 
A G U I L A 116 ( n ) 
Primera y segunda enseñanza . E s c u e l a 
de comercio. Secc ión de M a t e m á t i c a s . Se 
admiten internos y externos. Clases dinr-
nas. nocturnas y por correfii-ondeuoia. D i -
recc ión: E z c u r r a y Orfila. 
10464 10-2 
. U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres), da clases á domicilio y en su mora-
da á precios módicos , de idiomas que ense-
ña á hablar en cuatro meses, m ú s i c a (pia-
no y mandolina), dibujo, pintura é instruc-
ción. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
10525 4-3 
C O L E G I O A L E M A N 
Kindergarten, Primera y Segunda Ense-
ñanza é Idiomas. 
Directora: S R T A . F A N N Y G R A F 
O'Reilly y Compostela, 
Se facilitan prospectos. 
10481 15-2 S. 
L E O N I C H A S 9 
Licenciado en Fi losof ía y Lttra» 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
e e ü a n s a y de preparación para el ma-
gisterio, in formarán en la Adminiatraci/jn 
de est?. periódico 6 íca Teniente Rey 34 
altos. Q-
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
-Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español , y en 
esta Admin i s trac ión . O-
J . H . S . 
B 8 L ^ i 3 DE 
D I R I G I D O POR L A S R E L I G I O S A S D E L 
A P O S T O L A D O D E L S A G R A D O C O -
R A Z O N D E J E S U S 
E l dfa 4 de Septiembre darán comienzo 
las clases en" este Colegio. Se admiten pu-
pilas, medio pupilas y externas. Se dan 
prospectos. P a r a m á s informes, dirigirse á 
la Madre Superiora. Quinta de San Anto-
nio, Rea! 140, Marianao. 
A. M. D. G. 
10341 15-30 Ag. 
DIRIGIDO POR LOS P. P. DE LA 
C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
C0MP8STELA ENTRE LUZ Y ACOSTA 
E l día once de Septiembre, á las ocho de 
la m a ñ a n a , r e a n u d a r á este Colegio sus ta-
reas para el año escolar de 1911-1912, qui-
c u a g é s l m o octavo de su fundación. Se ad-
miten pupilos para todas ¡as materias de 
la primera y segunda e n s e ñ a n z a ; medio 
pupilos para las clases y cursos prepara-
torios, y externos para los cursos prepa-
ratorios y la segunda enseñanza . I>a edad 
para la admis ión es de 7 á 13 años . P a r a 
todo lo relativo á pensiones y d e m á s por-
menores se podrá consultar el Reglamen-
to que se e n v i a r á á. quien , lo solicite. L o s 
pupilos deberán entrar el día diez á las 
8 p. m. 
L a s personas que quisieran tratar perso-
nalmente sobre la a d m i s i ó n de sus hijos, 
y visitar los salones de estudio, clases, b i -
bliotecas, m»«eos , gabinetes, dormitorios y 
locales destinados al recreo, pueden, acu-
dir a l Colegio cualquier d ía de 9 á 10 a. 
m. y de 2 á 5 p. m. 
Agregado al Colegio hay un Externado 
dirigido por Hermanos de las Escuelas 
Crist ianas para las clases preparatorias y 
estudios de comercio. L a edad para la ad-
m i s i ó n es de 6 á 12 años . E s t á n divididos 
estos estudios en cuatro secciones. Los 
alumnos de la primera pagarán dos pesos; 
los do la segunda y tercera, tres, y los de 
comercio cuatro pesos al mea. E l curso 
e m p e z a r á en estas clases el día 4 de Sep-
tiembre. L a admis ión para ellas e s tá 
abierta en el mismo Colegio de Belén to-
dos los jueves de 8 á 10 de la mañana . 
P a r a r^ás informes dirigirse al R. P. R e c -
tor del Colegio de Be lén . Apartado 221, 
Habana. 
C 2602 26-19 Ag. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E V Y 2 ? E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educac ión como aquí, en ia Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, en ia Habana? ¿ E s t á usted seguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente de sanas influencias? 6 E s economía para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L C O L E G I O D E SAN A G U S T I N responde satisfactoriamente á todas estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
E l objeto de esto plantel de educac ión no se circunscribe á ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con sól idos conocimientos científ icos y domini-> completo del idio-''* 
ma inglés, sino que se extiende á formsp su corasón , sus costumbres y carácter , ar-
monizando con todas estas vsntajas las del conveniente desarrollo del organismo. P o r 
lo que se refiere á la educac ión científica la Corpcración es tá resuelta á que cont inúe 
siendo elevada y sól ida y conforme en todo con las exigencias de la .pedagogía mo-
derna. Hay departamento especial para los n iños de 6, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. E l idioma oficial de! Colegio es ol ing lés ; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la de 
Carrera de Comercio y el curso preparatorio para ia Escueia de Ingeniería de 'a Univer-
sidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la expl i cac ión de la» 
Matemát i cas , base fundamenta! de las carreras do Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E B M O Y N I H A N , 
< D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
c 2451 A 7 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
h a sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas públ icas de los Estados U n i -
dos, desea algunas clases porque tiene v a -
rias horas desocupadas. Pr imera y segun-
da enseñanza é inglés . Dirigirse $, Mi&s H. , 
Prado 16, antiguo. 
10433 2(5-1 S . 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E I N -
g lés , con las mejores recomendaciones, da 
clases elementales y superiores, á. domi-
cilio 6 en su casa. Mifes St. Marie. 15 B a -
ños , Vedado. 10310 26-29 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E - N P E -
ningular para coser 6 manejadora; sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien la 
recomiende. In íormarán: Calle 2 núm. eVá, 
Vedado. 10547 4-5 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O -
locarse de criada de cuartos: sueldo: tres 
cenítenes y ropa limpia; entiende un poco 
de costura. Informes: Someruelos U). 
10529 4-5 
A n g l o - H i s p a n o - F r a n c é s . — 1 ^ y 2? E n -
s e ñ a u z a . — C o m e r c i o é I d i o m a s , C a r r e r a s 
E s p e c i a l e s . — S e admi ten internos, tercio 
y medio internos y externos . 
S A N N I C O L A S N U M . I , 
9944 26-A 20 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
R E I N A N U M E R O 118, A N T I G U O 
E l nuevo curso escolar comienza «1 6 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 9464 26-15 Ag. 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
Se ofrece una profesora de solfeo y pia-
no,-con t í tulo del Conservatorio; da c la-
ses á domicilio y en su casa particular: 
San José núm. 86, moderno. 
10140 15-25 Ag. 
' • i Í9 
Enseñanza Primaria, Elemental y S u -
perior.—Acosta Núm. 20, entre 
Cuba y San Ignacio. 
Se admiten internos, medio, tercio-inter-
nos y externos. 
E l curso comienza el d ía 1°. de Sep-
tiembre. 
P R O S P E C T O S POR C O R R E O 
9347 26-10 Ag. 
Colero Noestra Señora de! Rosario 
P a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t a s 
C A L Z A D A D E LA V I B O R A 416 
T E L E F O N O A-3638 
Dirigido por Religiosas Dominicas fran-
cesas. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y ex-
tornas. 
Reanuda sus clases el 4 de Septiembre. 
9697 26-15 Ag. 
T E A C H E R O F E N G L I S H . Lecciones de 
Inglés y taquigraf ía á domicilio. Sistema 
moderno, fáci l y eficaz. P í d a s e circular ex-
plicativa. Honorarios módicos . Se hacen 
traducciones. Dirigirse á "Teacher". Box 
183. Habana. 10452 15-1 S. 
E S C U E L A S P I A S 
SAK R A F A E L 50 
E l día 4 do Ser. í iembre se abren en este 
Colegio las clases del próx imo curso 1911-
1912. 
Se dan los tres grados de la e n s e ñ a n z a 
primaria, el curso preparatorio, los estudios 
comerciales y la segunda enseñanza . 
Se admiten en todas las clases alumnos 
pupilos, medio-pupilos, tercio-pupilos y ex-
ternos. 
Los paires de familia que 'deseen cono-
cer las condiciones de admis ión , horas de 
entrada y salida, pensiones y demác, pidan 
prospecto en la portería del Colegio. 
Para otros pormenores, a c ú d a s e al P . 
Rector. 
10001 20-22 Ag. 
Cak Rídge, Carolina del Norte 
E S T A D O S U N I D O S 
COLEGIO PARA VARONES.— 
Comercio, Taquigrafía, Idiomas, Mú-
sica. Preparación para las Universida-
des. Cultura física. Lugar saludable. 
Cuotas razonables. Curso 1911-1912 
comienza en Sepíieanbre 5. Pídanse 
catálogos ilustrados. 
Directores: J . A. & M. H 
9631 20-13 Ag. 
G 
Amargura núm. 33 
•Directoras: Melles Martinon. 
E l primero de Septiembre se reanndarAn 
las clases. Se admiten medio Loter ías y 
externas. S e facilitan prospectos. 
10101 15-24 A s . 
D E L A L E N G U A C A S T E L L A N A , . por R o -
que Barcia . Nueva edición 1911. Un tomo 
de 1,162 páginas , tela de color: $1 plata. 
Se remite franco de porte y certificado por 
$1-08 Cy. •"Librería Nueva", de Jorg-e Mor-
lón. Dragones frente al teatro Martí. 
C 2642 26-5 S. 
MANUAL OE HIPNOTISMO 
S u g e s t i ó n . A u t o - s u g e s t i ó n . Ocultismo 
oriental. Dominio y cultura de la voluntad, 
por Esteva. E s t a es la mejor obra y la m á s 
práct i ca de las publicadas hasta la fecha. 
U n gran volumen con 128 pág inas , un peso. 
Se remite franco de porte y certicado por 
$1-08 Cy. '•Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón, Dragones frente al teatro Martí. 
C 2643 26-5 S. 
L a í f ó x p ^ i ^ M . 
Obra mensual ilustrada, con cien pági -
nas, tres dollars anuales. Espejo de la 
Moda, Exportador Americano ó Amér ica , 
$2-00 Cy. anual. Tarafa y Ca. , Obispo 25. 
Máquinas de afeitar 
garantizadas, platea-
das ó nikeladas, con 
6 hojas, $1-50 Cy. Ho-
jas, á 75 centavos la 
docena. Asentadores 
finos, á 50 centavos. 
Telescopios de 3 pies 
de largo, á $2-00 Cy. 
C 2595 alt. 13-1 
U N A C O C I N E R A D E L A R A Z A D E 
color solicita colocarse en casa de un m a -
trimonio, con el sueido menor de 3 cente-
nes; tiene referencias. Teniente Rey n ú -
mero 59, habi tac ión núm. 3, baja. 
10542 4-5 
U N A C O S T U R E R A E N G E N E R A L Q U E 
corta por medida y cosa por figurín, de-
sea una casa particular, dé 8 á 6. Infor-
m a r á n : San Rafael núm. 134. 
10541 , 4-5 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N H i -
jos, desea colocarse junto; ella es buena 
cocinera; ól 'de criado 6 trabajo a n á l o g o ; 
tiene buenos informes y se coloca para el 
campo. Informan: Industria 129, altos. 
10540 4-5 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
criado de mano, que sepa su oficio, con re-
ferencias; sueldo: 4 luises y 32-50 para 
la ropa limpia. Aguiar núm. 67, altos. 
10539 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
eó lo fac ión f'f' - ' • r u ^ f'-c ma.r"i. t«n5en'"i'> 
quien la garantice. S a n Ignacio núm. 74, 
antiguo. AW5Í»O . -i-'o 
D E S E A ~ C O L O G A R S E U N A J O V E Ñ P E -
ninsular para criada de mano; informan 
en Estre l la núm. 15, altos. 
10534 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa á conciencia su obl igación, en V i r -
tudes núm. 122, antiguo, altos. 
10566 - ^8-5 
U N A S E Ñ O R A S E H A C E C A R G O D E 
cuidar uno 6 dos n iños de cualquier edad; 
precio módico . E n la ^rfisma se ofrece un 
señor por dos horas al día como cobrador, 
apoderado ó al^jo fácil, teniendo quien lo 
I garantice. Gloria núm. 41, antiguo. 
10565 4-5 
K5 
S E C O M P R A U N A C A S I T A D I R B C T A -
mente al dueño, cuyo precio sea de mil pe-
sos próx imamente , que esté en la Habana, 
Cerro, J e s ú s del Monte ó Luyanó , aunque 
e s t é en mal 'estado. Dirigirse de 1 á 3, á 
la calle de Espada núm. 77, moderno, ó por 
correo á R. T . dándole la proposic ión. 
10234 8-27 
S E C O M P R A N M U E S T R A R I O S Y S A L -
dos de m e r c a n c í a s de sedería y quincalla 
y jugueter ía . E n la vidriera do cigarros 
de la fonda L a Primera de la Machina, Mu-
ral la Cuna letra B, reciben órdenes á todas 
horas. 9S97 15-19 Ag. 
¥ mw\m. 
A L A S D A M A S . — E N E L N r E V O E s -
tablecimiento de Modas " L a Potlte Mai -
son". se confeccionan trajes para, s e ñ o r a s 
y n iños; sombreros de ú l t i m a novedad y 
ré'forzhas de los mismos, á precios barat í -
simos. Villegas 122, nuevo. 
10556 S-5 
M Ó D p S Í Á F R A N C E S A , S E O F R E C E 
para ponerse al frente de una casa fíe mo-
das ó tasa particular. No tiene inconve-
niente en ir fuera de la Habana. Indus-
tria 23. 10544 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A flíUCHA-
cha peninsular do criada de mano ó mane-
jadora; sabe bien su • ob l igac ión y no es 
rec ién llegada. Informan en Pau la 31, cs-
quina á Damas. 10562 4-5 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
peninsular, que e s tá acostumbrada á ma-
nejar niños chiquitos, para una de tres 
meses; ha de traer recomendac ión; sueldo: 
3 centenes. Calle 17 entre 10 y 12, Vedado. 
10563 4-6 
C O L O Q U E S U D I N E R O ; $100 L E R E N -
tau $5-00 y $10-00 mensuales, bien garan-
tizados, fíe admiten desde $50 en adelante. 
A. del Busto, Prado 101, de 8 á 11, y de 
1 á 5. 10561 S-5 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
hacerse cargo de un niño .para criarlo. T i e -
ne referencias. Informan: Inquisidor nú-
mero 3, altos. 10559 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para la limpieza de habitaciones 
y coser; sabe cumplir y tiene buenas reco-
mendaciones. Informes: Inquisidor 2, a l -
tos. 10568 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
cincra, de mediana edad, en casa part icu-
lar ó de comercio; tiene recomendaciones 
de donde ha estado. Monte 421, antiguo, 
375 moderno, puesto de frutas. 
10Ü57 4-5 -
é i n s t a l a c i ó n d 
para bombear. 
K C C A E T H Y ¿ C O H W A Y 
C 2278 
C u b a 6 ü . A p a r t a d o 1 0 6 S 
Ag. 1 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; en 
cautidHdtí.s de $300 á §500, $25 mensual. 
Dirigirse á Mercaderes 10, por O'Reilly. 
10Ú53 26-5 3. 
$25 S E M A N A L E S P A R A J O V E N E S O 
señor i tas en cualquiera localidad. E x p e -
riencia innecesaria. Puede trabajar en su 
casa y seguir empleo actual. Escr iba á 
Forelgn Service Association, Box 323, l a -
dianapolis, Ind. E . ü . A. 
C 2644 10-5 
. S E , S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O S E Ñ O ^ 
u i i ^ u i u a i i i d | r i ta ue ciorta edad, para el servicio de un 
' matrimonio sin hijos, ha de entender de 
cocina y no dormir en el acomodo. M o n t « 
253. antiguo, altns. 10592 . 4-5 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E I i 
Monte núm. 386, se solicita una maneja-
dora que sea c a r i ñ o s a con los niños . Sue l -
do: tres centenes y ropa limpia. 
10591 4.5 
- X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera ó criada de manos, 
i teniendp quien la garantice. O'Reillv núm. 
I 30. antiguo. 10590 4-5 
I U N B U E N C R I A D O P E N I N S U L A R SqI 
| licita co locac ión de criado de mano en ca-f 
sa particular, con referencias de donde h a 
trabajado. Cahipanario 53, de 8 á 11 y d* 
2 & 1058S 4.5 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O ^ 
carse para criar un niño á media, loche- ó 
hacerse cargo de criarlo en la casa; y un 
matrimonio desea hacerse cargo de una 
CaSinro- luíiuilinalü- Informan: Acosta 36. 
10587' • 4-5 
P A R A C R I A D A D E M A N O B X C L U S t -
i solicita co locac ión una joven 5 ..-
cita colocación en casa'"de~ ra7nn7n T ^ ' I i !:il,-s;5i;ir (,ue tieiie quien la garantices tie-
comercio. dando referencias. Y W ^ J í p i ? * r , é viajes casas b ü i 
mero l ü l . •1057.8 M - i ^ a s nu- | la i.airea de íuera de ia Habana. San L á - « 
zaro núm. 302. antiguo. 10582 " 
flYES r 0 E S E P T I E M B R E 
de Concha al muelle de Caballería, pa-
sando poc- las calles de Vives, Obrapía y 
yarias que no recuerno, he perdido un di-
je que representa un gemelo con una carita 
blanca en el centro. L a persona que 'o 
entregue á su dueño, en la Lonja, r.üm 
405, será gratificaca con 20 pesos amen--a-
nos. 10528 s.í. 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A I Í ^ S O L N 
105 7S .4-5 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n la m á ñ a n a . — S e p t i e m b r e 5 de W U -
N O V E L A S C O R T A S . 
•Charlando estábamos cuando éntró 
un hombre con todas las apariencias de 
un c r i tann acomodado. 
TODA PERSONA 
D K A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital 
6 que tenean medios de v ida pue-
den casarse lepal y ventajosamen-
te escribiendo con ^ l l o , muy for-
ma! y corf l i lenciaimente. al acre-
di tado Sr. Robles. Apartad'-» de Co-
rr'-o.o n ú m e r í . 1.014, Habano. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan rna t r imonio con quien c a r e » -
ca de capi ta l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para les í n t i m o » familiares y 
a in i ros . v 
10527 s-n 
SE S O I J C I T A U X A C O C I N E R A P A R A 
mosito no enzoñaban toaz laz nochez \ 
líonmisro.. . Pero lo que paza, la boni-
fcttra y el dinero, Dioz lo quita y Dioz ' 
Le miré el rostro y un profundo sen- ¡ lo da. j 
timicnto de repulsión me hizo volver la ; — E n eso tiene usted razón—respon- j 
espalda. i dió mi amigo Pedro-.—pero ¿cómo per- i 
L a causa de ello fué su espantosa ' dió usted s u antigua belleui? 
fealdad; una fealdad antipática, re-j —Puez verá ozté, maeztro—contestó! 
pulsiva, horrib1'-, ¡:erfcc(a... ¡ Yo no j el gitano:—Cuando yo tenía veinte | matrimo"nTo_¿óro^ que" duerma " c n ' e i aec-
he vi.sto cosa igual! ! abrilez, iba yo una ve COn mi pare, i modo; poco t rabajo; sueldo: 3 centenes. 
Aquel hombre saludó afectuasamen-j que ya .eztá en la tierra d e la verdi 190' n u ^ s aUo8' ^ ^ . i 4 
fp á mi amigo Pedro, y l u e g o bí/.rlc al- á la feria de Villamartín, y en la mitá j ~ 3 ¿ S O L I C I T A UÑA. GR1ADÁ- D E M A r 
gunas presruntas acerca d e l estado on ' der camino, ze m'us nubró er sielo, y ¡ n0i blanca, que sepa bien su servicio, co-
que se bailaba una prenda de vestir I a,r poeo rato comenzó á vovizná. f se rv i r á, la mesa; se exigen refe-
M , , « • 1 rrv ' 1 ' v.\~ ' rencias; sueldo: 3 centenfs y ropa l i m p ' i . 
qw aqr-d es taba confeccionando. | —Tormenta vamoz a teñe—me d i j o Maigon Royaie. calle 17 esquina á j , Ve-
Singular fenómeno; á medila que 01 ' mi hato:—poique me eztá picando 'iina i dado. 10431 ^-i 
recién llesrado di scurría en su conve.r-j barbaria la punta de l a . . . narí. solicito o me ofrezco a una 
sación. con voz dulce v melosa, sentía. | Y no iizo máz que disirlo cuando el 1 P '^or .a con 3 ó $400 para t rabajar en 
. ' ' 1 - a # J. 1 ' cuakimer cosa que sea de resultado prac-
gradual mente, menos antipatía ha- : agua comenso a cae a mantaz y loz t lco D i r i g i r s e por escrito á Rogelio S u á -
cia é l . 1 truenoz y los relámpagoz á desí: aquí ; rez, San Rafael n ú m . 3 6 ^ , altos. 
Volví la cabeza para mirarlo d<* eztamoz. j —10429 i l l — 
n u e v o , y en tonces me pareció mettüs.! ¿Qué .ii>imoz nozotroz? Puez n o i T E M E D O R B E L S B F a O S 
feo. 1 ¡ metimoz debajo de un alcornoque á re- j Se üfrftc.e ¿ui«é de u-at ajo» M 
Sin duda alcruna, aquél debió aperci- sá á Zanta Ralbara bendita. ! e*ntabuida<í . L leva itbroo m horas desocu-
• L - J . i r j j -r' e T I Bt-Iaa. Haoe 'oalances, i 'guiaacioiies, e l -
b i r$e de cuanto pasaba en el fondo 131 En ezto cruzo un relámpago. J í j u e , j o s é 151 6 Mercaderes 10, Zarra-
B i i a l i r iH . porque acercándose á mí y mus d e j ó c i e g Ó Z ; zuena enzesruía un o e i t u . ' a. 
p e n i e n d o una de sus a m a r i l l e n t a s ma- eztampío ezpantozo y un rayo parte en M A T R I M O N I O .PEININSITLAR, SE COr 
nos sobre mi hombro derecho, díiome milenta peazos el cffbo aonde eztába- loca j u m o ; ella de cocinera, él d? criado 
. •• 1 vV , . . I de mano ó tra'.'aios a n á l o g o s ; saben oum-
J O V i a l m e n t e : i moz nozotroz guareclOZ. ^ j p l i r con su o b l i g a c i ó n ; buenas referencias. 
—Un duro apuezto contra un puñao ¡ Ar crujió, mi pare cayó reondo ar intormeá: San Migue l n ú m . 231. 
do grasias. á que zé poi qué ze eztá oz- | «oelo y yo tamién ¡ y cuando noz ale-
ló ri vendo por drento. ! vantamoz loz doz, que fué eazi á la pa. 
Mi primer inimilso fué mandarlo á veo á mi pare que me dise yorando: 
paseo; pero hubiera sido una falta del —Citen hombre: ¿zabe ozté qué ha 
consideración y de respeto á la casa de | 7.\o do mi hijo, que estaba aquí con-
nai amisro Pedro, v rae contuve. 1 m i e o 1 
Sin embareo. 'quise demostrarle el | Yo me c r e í , la yerdá. que ze había 
«mjo v el d e s p r e c i ó oue -de causaban , güerto loco, y le dije: 
sus palabras v me encoeí de hombros. I —Poro paresito mío, ¿no ve ozté que 
—¿Cómo •que no?—añadió e l gita^ 'estay aquí tan ĝ ieno y tan eontenti-
no.—¡Vaya zi lo z é ! . . . Pero no me rri? 
ofendo..*. , j E r probé no quería creé que yo era 
Y tras una Ikrera pausa, repuso con , ̂ u hiio: pero ar fin. por la vó, ze ™n-
piearcs-;i intención: ¡venció de que era er mezmo... ¡Tan 
—Ozté ze eztá riyendo de m í poique i desfisrurno eztaba yo! 
ar verme san retejermozo. ze ha dicho j Po güeno; desde entonse, por msz 
pa zi mezmo; ¿qmc cíate de bicho ez 1 melesinaz que tomao, eztoy como ozte-
ezte tío? dez rae ven. 
Xahiraímente. Pedro y yo «oltfimos I —P^ro ¿el rayo l e hizo á usted da-
ñ o ? — l e o r e s r u n t ó m i amigo Pedro. 
—¡Quiá. no zeñó; n i ziquiá un dezo-
llón. . . A mí l o oue m e dejó tan feo y 
desfitr'Tao fué e r jumo del ravo. 
Aón no había concluido de promm-
U m m MÜLTICflPüDOSA 
R O N E O A u t o m á t i c a 
Hace copias de Circulares, Listas de 
precios, Citaciones, Cartas, Mús ica , 
Planos, etc.. fi. r n z ó n de 50 por m i n u -
to, de un or ig ina l escrito á mano ó en 
m á q u i n a de escribir. 
Muy sencillo y fácil de operar. 
OBISPO 39 (al lado del Banco X a -
H O U R C A D E . C R E W S Y C O M P A Ñ I A . 
BARBERIA 
Se vende una barbería céntrica y 
con buena marchantería. Se dará ba-
rata por no poderla atender su dneuo. 
Informan en O'Reilly número 57 , pri-
mer piso. 
En esta misma casa se alquila una 
habitación á hombres solos, con as[.sA 
tencia. Se da buena comida por íp4,oü 
semanal. 
O ' R e i l l y 57 , primer piso. 
C 2 5 2 1 -M-
E N 
I la 
R E P - Í R Í O D E S A N ™ J ' 
calle de Juan Abreu vendo 3 solares 
A. meraa cuadra C 
a eii la calzada de 
juntos V i a p a r a d o , á rlia r  del 
F I N C A E I N D U S T R I A . - S E V E N D K ' e l éc t r i co . U n a esquina en ^ 
una finca de una caballerfa, l indando con . Corcha. Fisrarola, Empearaco 4-, a 
reparto j un to al c a s e r í o de L u y a n ó , fácil Telf. A-1205. 4-1 
co inunicac iór . , terreno al to y ventilado, con 
una Kraa f á b r i c a de ladr i l los en expiota-
clóji. Infornies; Oñcioá «S, altos, ó por es-
cr i to . Apar tado 835. v 
10585 26-5 S. 
DOS NEGOCIO 3 T - S E V E N D E ^JJJ A 
bodega para principiantes, barata, por no 
ser del Klro el d u e ñ o ; una c a r n i c e r í a que 
vende media res. ambas separadas. R a z ó n 
en el ca fé L a Lonja . 10585 4-5 
B O D E G A . — S E V E N D E U N A D E L A S 
mejores áe ia n?bana . situada en lo me-
jo rc i to de la tatema; no so quieren corre-
dores; t r a to á t f e c t o ; v í a s e al s e ñ o r J 1 .. 
calle D y 19, bodega, Vedado, á todas ho-
ras 10130 19-2» 
de Para farmacia , a lqui lo la esquina 
Manr ique y San J o s é . Hay seguridad de 
é x i t o : ha habido farmacia durante cinco 
- ' año»;- v el d u e ñ o de la finca d i r á por q u é 
S ITIOS N U M . 154, A N T I G U O , SE V E N - i a n ° S ' * ' " c PnWada de J e s ú s del 
d e . - M i d e 216 metros 60 c e n t í m e t r o s ; l ibre I ces6- Calzada de Jc^us 
de gravamen; r e r t a 7 centenes. Informa Monte 451, ant iguo. 
Maquinar ias •de C a r p i n t e r í a ai 





SE V E N D E U N T R I P L E EpRn; 
r izonta l , de 8,000 pies supenicie 
con su m á q u i n a dé vac ío del #„, 
Basa, en m u y buen estado; fluserh 
bre 1% con dos zafras de uso; t 
nuevo. I n f o r m a r á : Manuel Gracia 
C 2596 
fs t f in s i t uad» . ' 1 Si vuestras vegas e s t é  itii (ias 
inmediaciones de a l g ú n río, y ^ 
gar las plantaciones, no gas té i s v 
dinero en aparatos costosos; usad • 
cilar . los afamados Arietes "Rife %t 
fama un iversa l ; é s t o s pa facll¡t£r«"'• 
gastos de combust ible n i a tención n' 
el agua que n e c e s i t é i s . 
Datos por correo; g a r a n t í a absoluta 
tos é instrucciones por correo a Oena v 
rez, Rea-l 9, Cafiaa, Representante e»'5 
vo de la "Rifes H y d r a u l i c Kng. o ^ 
New York . 
9493 2fi-lo 
10426 4-1 
la •̂area.ia'da v mû eho más cuand  el 
parroquiano -de Pedro repmso: 
—Puez iren oztede/r aquí aonde 
oztedez me ven tan feo. he tenío fama 
de bonito. 
• —; í'stpd bonito?—nre^untóle Pedro Har la última frase de su relato, cuan-
dih ¡jando en sus labios una sonrisa ^ se oyó en la calle una voz que de-
burlona, le ía: 
—Yo nuezmo—contestó el íritano.— 
Y zi no lo quieren oztedez ereé prequin-
tarle á Pepiya la jalá, á Lola lit quin-
quviern, á Paea la pecliugova v & otraz 
gitana/ der barrio, zi cuando yo era 
—No bnseaban ustedes á Cliaqnet"? 
Pues aquí está en la sastrería. 
Chaqueia era el or-itano de m i cuento. 
tineo R E B O L L E D O . 
(Conrl;iirn). 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
cnincarse de cr iandera de pocos d ías , con 
buera y abundante leche; no tiene incon-
veniente en i r a l campo y tiene quien la 
garantice. Informes: P e ñ a Pobre 12, mo-
derno. 10564 4-B 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A 
oficiala de gorras ; d a r á n r a z ó n : Lucero 
42. ant iguo. 10577 4-5 
C O C I N E R A V A S C O N G A D A 
Desea coldcarse. Progreso 28, moderno, 
bajos. 10530 4-3 
COCINERA PENINSULAR 
se ofrece. I n f o r m a n : Indus t r i a n ú m . 72 A, 
ant iguo. 10523 4-3 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca, que duerma en casa; ha de ayudar á 
algunos quehaceres de la casa; debe traer 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N 1 N S U -
lar desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 de 
comercio; t iene buenas referencias de las ; referencias de colocaciones anteriores, se 
' le dan 3 centenes y ropa l impia . San L á -
zaro 206, ant iguo, bajos. 
10519 4-3 
capas en que ha estado. Para informarse : 
O b r a p í a 58. 10576 4-5 
7 D E a Í A C O L O C A R S E U N A C R I A N D Í T 
ra peninsular de tres meses, teniendo per-
sonas que la recomienden por haberles ya 
servido anter iormente . I n f o r m a n : Monte 
3 37, nuevo. 10567 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsu lar de cafetero ó para ayudante de 
cocina; tiene quien lo recomiende y sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á n en 
la Plaza del Vapor n ú m e r o 4, altos de L a 
Perla. 10568 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
cOíA'«rée de cocinera 6 cr iada de mano, 
para 01 t a fami l ia de mora l idad ; sabe 
cumpl i r y tiene referencias. Informes: F i -
guras n ú m . 6. 10502 4-3 
J O V K N 
con conocimientcs comerciales, que va á 
salir viajando por el i n t e r io r de la Isla, 
admi te comisiones, prefiriendo las que sean 
para tiendas de ropa, s e d e r í a , p e r f u m e r í a , 
etc. Doy las g a r a n t í a s que se necesiten. 
Di r ig i r se por escrito á Rogelio S u á r e z . San 
Rafael 3 6 ^ , altos. 10128 4-1 
SE SOÍJÍCITA U N A liÜENA C O C I N E -
r a peninsular, de mediana edad, para ser-
v i r á un m a t r i m o n i o solo; que duerma en 
la c o l o c a c i ó n ; buen t ra to y buen sueldo. 
Neptuno 273, moderno, altos; ha de dar, 
referencias. 10424 4-1 
SE S O L I C I T A U ÑA C O C I N E R A P E -
ninsular que sea aseada y sepa su o b l i -
g a c i ó n ; se le da h a b i t a c i ó n si la. desea. 
P r í n c i p e Alfonso 445. 10451 4-1 
D E C R I A D A D E M A N O O M A N E . J A -
dora, sol ic i ta co locac ión una joven penin-
sular con buenas referencias. Sol n ú m . 110. 
10449 4-1 
U N A S E Ñ O R I T A CANARIA. , F I N A Y 
de mediana edad, desea una casa decente 
y de mora l idad para l impieza de hab i ta -
ciones; entiende de costura. Informes en 
Corrales n ú m . 54, ant iguo. 
_ 1*392 j \ 8-31 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manuel L ó p e z Montesinos y M a r í a M e -
dina y Marre ro , naturales de Canarias, loa 
que v iv ie ron en el ingenio "Jucali to", en 
Yaguajay. Los sol ic i ta Francisca Medina 
y Marrero , en Coliseo. 
C 2578 15^31 Ag. 
A G E N T E D ^ H O T É i T 
Se sol ici ta uno que hable inglés y tenga 
referencias. Teniente Rey n ú m . 15. 
10319 8-30 
C O R T A D O R D E S A S T R E R I A Y C a 7 
miseria ( jueguis ta) se ofrece para cua l -
quier punto de la isla. R. F. Mi l anés 152, 
Matanzas. 10368 8-30 
su d u e ñ o : Acosta n ú m . 5, de 3 á 5. T e l é -
fono n ú m . 7065 en Marianao, Sr. Cerra. 
10586 4 - 5 _ 
" ~ Ü N A — E S Q U I N A . SE V E N D E C O N 3 
c a s i t a » (unidas) modernas y de azotea; 
rentan $100. T a m M ó n se venden separa-
das. En Apodaca una casita en ?1,600, an-
t igua. Figarola , Empedrado 42, de 2 á 5. 
10532 4-5 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensual ; i»,R 
cantidades de $300 á $500, $25 mensual. 
D i r ig i r se á Mercaderes 10, por O'ReilIv. 
10552 26-5 S. 
SE V E N D E U N A F O N D A , O L A P A R T E 
de un socio; e s t á en un punto m u y bueno 
y se da en p r o p o r c i ó n ; es un buen negocio. 
I n fo rma : Mercado de T a c ó n n ú m . 11, c^fé. 
10474_ 8-2 
V E D A D O . — S E V E N D E tííN S O L A R I N -
completo, de 424 met ros , ' en la parte m á s 
j al ta d j (a calle 24, acera buena, con vis ta 
I al R ío y al Mar , á $2 rn. a. el metro. I n -
1 fo rma: J o a q u í n Pedroso, Cuba 41, nuevo, 
! de 2 á 4: 10513 4 - 3 _ 
! E S T R A D A P A L M A . — S E V E N D E U N A 
| esquina, muy bien situada, con 800 metros. 
Tiene aceras, agua, gas, luz e l éc t r i ca , y a l -
cantari l lado. Precio: $3 a. m. el metro, l i -
bre de censo. I n f o r m a : J o a q u í n Pedroso, 
Cuba 41, nuevo, de 2 á 4. 
10514 4-3 
J O A Q U I N PEDROSO 
Cuba 41, nuevo, de 2 á 4, vende/casas 
de todos precios, y fincas en carretera, 
grandes y chicas. M u y buenos solares en el 
Vedado. 10515 4-3 
V E N D O U N A H E R M O S A CASA, PRO-
x i m a al muelle de- Luz , buena renta, en 
$24,000. Otra , e squ ina /nueva , con bodega, 
dentro de la Habana, en $23,000. Llano, 
A g u i l a 132, " L a Elegante". 
10512 4-3 
10225 10-27 
< A S A S K N V K N T A 
E n Trocadero, $4.200; Bernaza, $17.000; 
Merced, esquina, $12,500; Habana, $24,01 •: 
RevJiagigedo, $5,000; Neptuno, $4,500; Cu-
ba, $5.000. Evel io M a r t í n e z , Habana 66, 
antes 70. 10208 
M O T O R E S E L E G T R f i Q ^ 
A I contado y á plazos, en la cae» T)f 
L I N . O 'Rei l ly n ú m . 67. Teléfono 4 j , . ^ -
C 2447 26-12 
Un ingenio completo, para hacer n 
de c a ñ a . U n a m á q u i n a vert ical de h 
ín, con cata l ina s imple y trapiche 4 
largo por 9Í2" de d i á m e t r o . Una c i 
10-2C 
•,, 1' i( al mu l t i t ubu l a r , como de 30 
i de fuerza, con su torre de hierro. Un' 
MairruQuino con su torre de hierro. Un»' 
' teca clora de doble fondo, de cobre] dg' 
; galanes. Dos tanquecitos redondos 
1 cachaza, con serpetinas y guarapo, 
• itas para agua y guarapo. Una h 
M - . . . „ , , . - dr a i i i h é h t a r w caldera. Todo es tá a s » 
W l \ W UK V P m ' T f < do y completo. Se vende una m á q u ^ " 
Í 'ÚDÍIJJU i Í U i j i l i l i h ) . t rapiche, doble engranaje, de ig-
' l a r g o las mazas, muy Reforzado, barato 
se vende t a m b i é n un trapiche de 3Vi' ' 
dóble entrrane, con su m á q u i n a , muy tB 
za lo, bar&td. I n f o r m a r á y enseñará , ja 
M . Plasencia. Neptuno 74, altos, Habón, 
9575 26- i 2 \g 
A R M A T O S T E Y V I D R I E R A P R O P I A 
para cualquier g i ro , muy baratos. J e s ú s 
del Monte 6, casi esquina á Tejas, de 5 á 
7 p. m. 10581 4-5 
V E N T A U R G E N T E . — U N A E S Q U I N A , 
nueva, eon establecimiento que renta 14 
centenes y 2 casas de centro de 2 plantas 
que producen 13 centenes cada una. Pue-
de dejarse parte del precio reconocido. 
Evel io M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
10521 8-3 
Se sol ic i tan cincuenta para las fincas 
de F. Bascuas," k i l ó m e t r o 25 en la carre-
tera de G ü i n e s , paradero de Jamaica, del 
Havana Centra l . Se abona $1-20 diar io , 
6 se ajusta. 
C 2563 15-29 A g . 
T E N E D O R D É L I B R O S , SE O F R E C E 
al « c o m e r c i o para aux i l i a r ayudante de 
carpeta, cobrador 6 cosa a n á l o g a , ofrece 
g a r a n t í a s y recoimendaciones de casas 
importadoras . Informes, mercado de Co-
lón 20 y 21, bodega: Gerardo Alonso. 
10288 15-29 
C O L O C A D A S 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de mano; 
eabe de costura; ha de ser casa respetable 
y de mora l idad . I n f o r m a n : Indus t r i a 121, 
anti.-ruo, el d u e ñ o de l a casa. 
10669 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S l T 
lar de criada de mano, sabe servir mesa 
y cumpl i r con su ob l igac ión , teniend(D quien 
responda por el la; desea ganar buen suel-
do. Informes: Cienfuegos n ú m . 2, barbe-
r í a ; no se admi ten postales. 
10572 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ^ 
r i r s u l a r , de cr iada de mano para una cor-
t a f ami l i a ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien responda por ella. I n f o r m a n : 
Campanar io 215. 10574 4-5 
S O L I C I T O 
todos aquellos voluntar ios movil izados que 
Srta. E rund ina Torga, t a q u í g r a f a , con I hayan estado en c a m p a ñ a durante la ú l -
W é s t Indies O i l Co.; Robert Geddie, a y u - | t i m a guerra de Cuba, y que tengan pen-
dante de carpeta. Ho te l Plaza; Mr . Bond, 1 dientes sus cobros y a b o n a r é s ; pasen por 
Amer ican Steel Co., Hacendados; J o s é Ro- ; Neptuno 19(1, m u e b l e r í a y j o y e r í a "La Se-
d r íguez , con Chas. Canelo; A. Rab í , con ' gunda Especial", para gestionarles dichos 
A r t u r o Bornsteen. Por M r . Beers, Depar-
tamento de Empleados, Cuba 43, moderno, 
altos. 
C 2624 al t . 4-3 
UN JOVEN AMERICANO 
desea un profesor de e s p a ñ o l . Por escrito 
& P. M . , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
10526 1 4-3 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O PE> 
ninsular , que sea fino y de confianza; ella 
para cocinera y él para criado de mano. 
Que sepan c u m p l i r con su ob l igac ión . I n -
f o r m a n : Habana n ú m e r o 26. 
10498 4-3 
PERITO Y PROFESOR MERCANTIL 
Tenedor de L ib ros , Corresponsal Meca-
n ó g r a f o E s p a ñ o l , con conocimientos de I n -
glés , F r a n c é s é I ta l iano, actualmente em-
pleado en 'mpor t an te casa comercial , de-
sea encontrar oficina donde t rabajar de 
8 á 11 a. m . L a r g a p r á c t i c a en toda clase 
de trabajos de escri tor io. Escr ib i r á E . 
Ruiz, San M i g u e l 122, moderno. Ciudad. 
10462 4-2 
DOS A M E R I C A N O S , M A R I D O Y M U -
jer, los dos graduados y p r á c t i c o s enfer-
meros, d e s e a r í a n encontrar co locac ión j u n -
tos, en casa pa r t i cu l a r ó c l ín ica , para c u i -
dar ancianos i n v á l i d o s . E l 36 y el la 35 
a ñ o s . Sueldo moderado para empezar. M . 
Beers, Cuba,( 43, altos. 
C 2619 4-2 
cobros. 10296 15-29 Ag . 
A LOS I l l I S T E I i L E S 
U n joven cubano, que acaba de recorrer 
los principales mercados del gran Estado 
de la Louissiana, t o m ó la experiencia que 
los productos manufacturados en Cub=i 
son muy apreciados y sé ofrece á los i n -
dustriales para ab r i r venta á sus m a n u -
facturas en la Louissiana. Di r ig i r se : s e ñ o r 
Roasizney. Cast i l lo n ú m . 9. 
10230 10-27 
~ S É S O L I C I T A U N ^ C R I A D A A M E R L 
cana, de mediana edad. Se exigen refe-
rencias. Informes en Cuba 52, de 1 á 4, 
escri torio del s e ñ o r Desvernine. 
10239 8-27 
U N A CASA DE H U E S P E D E S 
Se vende una. si tuada en el centro de la 
c iudad; tiene veinte cuartos y contrato. 
M r . Beers, Cuba 43, moderno, altos, de 
8 á 12. 
C 2618 4-2 
K X B E L A R C O A I X SE T R A S P A S A U N 
hermoso local, propio para cualquier g i ro 
y situado entre las calle de San J o s é y 
Concordia, con m ó d i c o a lqui ler y a m p l i -
tud en el contrato. D i r i g i r s e á M . F r a n -
cisco Ruiz, Ancha del Nor t e 329. 
10457 15-2 S, 
A precios razonables en •'El Pasaje," Z u -
lú e ta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
C 23:10 A g . 1L_ 
G R A F O F O N O V I C T O R N U M . 2. SE 
vende con cien discos; hay de canto, gua-
rachas, danzones y ó p e r a s . Sur t ido de to-
do. U l t i m o precio: 15 centenes. Habana 
n ú m . IOS, entresuelo, derecha. 
10460 8-1 
P I A N O 
f a b r i c a c i ó n francesa, m u y elegante, en 12 
centenes, y un escaparate de cedro, en 
buen estado, eu 5. P e ñ a Pobre 34. 
10291 ' S-29 
Muy hermoso, y bonito se vende 
Campanario número 1 2 1 . 
A . A. 27 
V I B O R A — S E V E N D E U N S O L A R D E 
646 metros cuadrados (ó la m i t a d ) , en M i -
lagros, muy p r ó x i m o á la Calzada. In fo r -
man en Corrales y Cienfuegos (Bo t i ca ) . 
10492 1-3 
B U E R I N E G O C I O 
Se vende una bodega en Calzada, le pa-
san dos l í n e a s por el frente; paga muy po-
co a lqui ler ; toda su venta es de can t ina ; 
buen con t ra to ; se da en p r o p o r c i ó n ; i n -
forman, de 12 á 1, en l a v idr iera del ca fé 
" E l Sol", Cr i s t ina y Vives . N o quiero t r a -
to con corredores. 
10470 15-2 S. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu lar para cr iada de mano ó maneja-
dora ; sabe coser y t iene buenas referen-
cias de las casas en que ha servido. Ras-
t r o núm." 11 moderno. 10497 4-3 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S C U M -
plidas en sus deberes y con buenas refe-
rencias, sol ici tan colocarse de criadas de 
mano. C á r d e n a s n ú m e r o 28. 
10496 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular con buena y abun-
dante leche con dos meses de parida y su 
n i ñ o , que puede verse. I n f o r m a n : Salud 
n ú m . 160. 10494 4-3 
D E CRIAT>A D E M A N O , D E S E A COLO-
carse una joven peninsular, cumpl ida y con 
buenas referencias; gana 3 centenes y ro -
pa l impia , p u d i é n d o i r a l campo| Est re l la 
152, antiguo. 10491 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu lar de cr iada de mano 6 manejadora; 
t iene quien la garant ice. D i r e c c i ó n : Obra-
p í a 14. 10520 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
sabe cocinar á la c r io l l a , americana y es-
p a ñ o l a ; tiene quien la recomiende: Est re-
l l a por San N i c o l á s , altos. 
10510 \ 4-3 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de manejadora ó cr iada de ma-
no ; es c a r i ñ o s a con los n iños y tiene re-
ferencias. I n f o r m a r á n : San M i g u e l 231. 
10511 4-.", 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DES E A 
colocarse de manejadora ; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y sabe c u m p l i r . In formes : F a c -
t o r í a n ú m . 11. > 
10506 4-3 
H A C E N F A L T A DOS P R O F E S O R E S 
D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . I N T E R N O S . 
O U E S E A N C O M P E T E N T E S Y CON R E -
F E R E N C I A S . " L A P R O P A G A N D I S T A " , 
M O N T E 87 Y 89. 10466 4-2 
S A S T R E C O R T A D O R , E X P E R T O , C O N 
g a r a n t í a .se ofrece á quien lo solicite. D i -
r ig i rse con nformes á A. M . R o d r í g u e z , 
L e l a s c o a í n n ú m e r o 9, nuevo. 
10461 8-2 
S E V E iy D E 
U N S O L A R M U Y B O N I T O , PROPIO P A -
R A F A B R I C A R U N A P E R S O N A D E G U S -
TO, E N L A C A L L E 17, T E R C E R A C U A -
D R A . E L L U G A R M A S SECO Y F R E S r o 
D E L V E D A D O . P A R A M A S I N F O R M E S : 
S A L A S , S A N R A F A E L N U M , 14. 
10463 8-2 
E N $8.700 SE V E N D E U N A CASA N U E -
va, muy fresca y espaciosa; admite a l t o : 
propia para f a m i l i a de gusto, si tuada á 3 
cuadras del Arsena l ; sala, recibidor, B|4, 
comedor, t raspat io y mucho pat io ; pisos 
finos y azotea. Su d u e ñ o : A g u i l a 220. 
10434 fr% r 
— G U A N A B A C O A . — B O D E G A D E E S Q U I -
na, bein situada, se vende con ventajas 
para el comprador ; boni to é independien-
te local para fami l ia , ó bien para agregar-
le otro g i ro a n á l o g o . I n f o r m a Benito V i -
l lnzón. Venus n ú m e r o 109. 
10446 6-1 
" E N G L O R I A . C E R C A D E S U A R E Z , 
I vendo una casa ant igua , con 10 Vé varas 
; de f rente: inmedia ta á Egido una esquina 
de una cor ta f ami l i a . Di r ig i r se á San I g - | aRtJgUa. Figarola , Empedrado 42, de 2 á ó. 
10442 
L O S T R E S ^ S E S l E i A f y O S 
Cssa de Frésianios y Coninra-Ma 
C O N S U L A D O 94 y 96 (moderno: 86 y 88) 
Entr^ Trocadero y Colón.—Telf . A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas j prendas de valor á m ó d i -
co i n t e r é s . 
Se compran y venden muebles, prendas y 
ropa en mejores condiciones que ninguna. 
V i s i t en la casa y se c o n v e n c e r á n . 
Se avisa que Rescaten ó Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
¡'895 26-19 Ag. 
P ¡ A N O S N U E V O S 
A U T O P I A D O S 
M U S I C A P A R A I D E M 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V E N D E A L C A N T A D O Y A P L A Z O S 
E. C U S T I N . H A B A N A N U M . S4 
9877 15-19 Ag . 
B O M B A S E L E O T R 8 0 A S 
A precios sin competencia y garantía 
das. Bomba de 150 galones pnr hora c» 
su motor : $110-00. B E R L I N , O'Reilly n¿ 
mero 67, Te lé fono A-3268. 
C 2448 26-12 Ag 
P A J A R E R A : SE V E N D E UNA, CAS] 
nueva, magn í f i ca , de un metro de anchi 
por 3 metros 70 c e n t í m e t r o s de largo y míi 
de 2 metros de a l to ; desarmable y propi! 
para c r i a r p á j a r o s . Informan en Cnncordá 
123, ant iguo, de 10 á 1 y de 4 á 6. 
10373 6-3» 
C A R T U C H O S 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la clar idad y 
poder de su tono. Boissclot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden a.J contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i lan desde $3 en adelante; 
se afinan y a r reg lan toda clase de pianos. 
Viuda é hi jos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf. A-3462. 9699 26-15 Ag . 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
diana edad para los quehaceres de casa 
P I A N O H A M I L T O N 
es el que usa en sus conciertos Pepito 
Ar r ió l a , porque est ima que es de los me-
jores del mundo. Los venden a l contado y 
á plazos, sus ú n i c o s importadores : Viuda é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Telf . A-3462 
9700 26-15 A g . 
8[ ímmi 
SE V E N D E U N BOGOI C O M B I N A C I O N 
para fami l i a r , de m u y poco uso, con una 
yegua muy hermosa y mAes^a y uu. ta 
t ro tadora , y dos iueros de arreos. J e s ú s 
do' ""nnte 6. de 11 á L 
10580 4.5 
_ TRONCO DE ARREOS Y L I M O N E R A . ' 
Se vende un t ronco y una l imonera en 
buenas condiciones. Pueden verse en L í -
nea 54, Vedado. 10260 8-^9 
n a c i ó 75, an t iguo, bajos 
10244 8-2: E N S A N L A Z A R O : 
sa con sala, saleta, 5|4, saleta al fondo. T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car- ; agua red imida , terreno del M a l e c ó n p ro -
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O - ¡ peta, ccorador ó cualquier t rabajo r e í a - : p ió ; renta 575: $9,000. En S u á r e z , o t ra 
carse de c r iada de mano ó manejadora; : cionado en contabi l idad. Para informes, ' an t igua en $2,650; en Apodaca o t ra mo-
sabe coser á mano. Sabe cumpl i r con su . d i r ig i rse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe- ! derna. de a l to y bajo, á l a brisa. Figarola , 
ob l igac ión y tiene referencias. Informes: r lód ico y personalmente en Oficios 64, H o -
Malecón 54. 10465 4-2 | tel Gran Cont inenta l . A. 4-1 
empedrado 42, de 
10439_ 
S E ~ V E N D E U N A CASA D E N U E V A 
c o n s t r u c c i ó n , moderna, a l to y bajo, de h ie-
r r o y cemento a rmado: produce el SVo 
e-
Habana 
nü tn . »o. 10423 12-1 S. 
_ . ^ L _ i G A N G A — S E V E N D E . E N S A L U D 16lT 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E . ; esquina á M a r q u é s Gonzá lez , una acredi 
E N S A L U D 81, A L T O S , SE S O L I C I T A I T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
una manejadora que sea c a r i ñ o s a con loa | al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
n iños , y una cocinera para corta f a m i l i a : i peta, cobrador 6 cualquier t r á b a l o reia-
que sepan su o b l i g a c i ó n y tengan buenas cionado en contabi l idad. Para informes, i mensual ; t r a to directo con el d u e ñ o ; t i 
referencias. 10479 8-2 d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe- l ne un con t ra to ; i n f o r m a n : calle a ai 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A ri6dico. 1 ú m . 75. 
una s e ñ o r a peninsular de pocos d í a s ; t i e - 1 
ne buena y abundante leche: informes, en 
Aguacate 49, á todas hora-s. En la misma | sol ic i ta un v iudo con n i ñ o s para ciudar 6 tada fonda, muy barata, por no poderla 
se da una n i ñ a á c r i a r por dos centenes. ( a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola, escribe on asis t i r su d u e ñ o , á quien puede verse en 
10468 4-2 ; m á q u i n a t a m b i é n . D i r ig i r s e por escrito en dicho lugar, de ocho de l a m a ñ a n a á ocho 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é ; de la noche. 10269 
A L C O M E R C I O 
por a l l í si lo desean. 
15-29 Ag . 
'cS;| Dinero é Hijietecas 
Para l levar l ibros en horas desocupadas, 
hacer liquidaciones, balances y toda 
de trabajos de contabi l idad , se ofrece un 
excelente Tenedor de Libros con mAs de ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ l , ^ ^ " ^ ^ 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a r á n en Monte 1 D I N E R O E N H I P O T E C A S A L 6 Y 
162, ant iguo. Q 26-15 Ag . | anual—Se desean coloca- $200,000, desde 
S E V E N D E N 
Oc/ho mi] cien mptros de terreno á 
una cnaara del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
ea lo mejor de la Ceiba de Puentes 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E ^ • ^ 0 0 pn adelante, en la Habana y en el cam- Glande», cere«<Íos de manipostería y 
ra , que sepa d e s e m p e ñ a r bien el oficio, so- ! P0- T a m b i é n se da en p a g a r é s , alquileres. | libres de todo gravamen Informan e n 
lo para cuatro personas. Sueldo: 20 pe- P r e n f d a V v s ciue garantice. A . ( L l U A d m m k t ^ i Á n 
sos. y si va á d o r m i r á la Habana se le í^81?' Prado 9A--^ueV0' de 8 á 11 y ^de l a ^ A d m i m s t r a c i o n de este penoUtCO. 
SE V E N D E N DOS B U E N A S M U L A S , 
de 6 y 6 ^ alzada, dorada y moro oscura! 
Para informes, d i r ig i r se á San N i c o l á s 206 
Agencia de Mudadas. 10467 4-2 
U N C A B A L L O 
Se vende un potro de monta, con mon-
tura . 8 cuartas. Ealgueras 5, Cerro 
C 2547 26 Ag . 
U N C A B A L L O 
Se vende un potiv< de seis y media cuar-
tas, de t i ro , y un cochecito para n iños . 
M u y ^ bara to ; Falgueras 5, Cerro. 
C 254Í 26 A g . 
cargados en la casa con p ó l v o r a nitro ó pi-
roxi ladas, cal ibre 12 con 2% y IVá, Í34 el 
m i l . y cal ibre 16 cen 2% y 1 onza de mu-
nic ión , $30 el m i l . 
Hay buen surt ido de escopetas de caat 
y de S a l ó n . Se componen y nikelan ar-
mas. San Ignacio '¿ó, entre Mura l l a y Sol 
m & i m ¥ A L Z O L A 
lOP.lS 8-29 
. v • • • • 4 - v v O < r - < H > < í > O C - M ••..'<>NI 
• 
I papa los Anuncios Francesas son 
'.1 i S m L . M A Y E N C E i C 
Y 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS i 
FURQOLAXAHTB SINTÉTIGO 
A c t i v o , Af f radaTa l© 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
Lai mejor cura úel ESTREÑIMIENTO 
Úe táS ENf-eRMSDAQESdei ESTÓMAGO y del Hígado. 
Antiséptico intestinal preventivo dfl la 
Apendicitis y ce ks Fiebres infecciosas. 
E l m a s f á c i l para loe N i ñ o s . 
Sa vende en todat fie Ftrm$elts. 
PARIS — J . ECEHLT 
74, R u é Rodier 
A N H l M i l A . 1 
C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
R a q u i t i s m o , Tube rcu los i s 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 
Xon curados por ¡a 
OM-LECITfiíNE BILLON 
Medicación íosfórea reconocida por las 
Celebridades Medicas y en los Hospi 
tales de Pans como el nías 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
B E MAQUINARIA. 
G A X G A . — S E V E X D E N M A Q U I N A S V 
d e m á s efectos, j un to s ó separados, para 
una buena f o t o g r a f í a y ta l ler de ampl ia -
ciones. Monte 465, ant iguo, 419, moderno 
10545 8-5 
paga el viaje 
10455 
Calle H p ú m . 95, Vedado. 
4-1 
C O C I N E R O R E P O S T E R O E N C U A L -
quier sistema, se ofrece para casa impor -
tante, pa r t i cu la r ó de comercio; es penin-
sular : ampl io repertor io, per fecc ión y agra-
do en el ar te; in fo rman en Znlue ta y T e -
n ente Rey, v i d r i e r a de tabacos. 
10178 i - l 
r . V A COQIN 'E i tA P R X I X S U L A R D E -
sea colocarse para comercio ó casa par-
t i cu l a r ; t iene quien la recomiende y bue-
nas referencias. Sol 81, moderno. 
10448 4-1 
C O C I X E R A , SE S O L I C I T A U X A Q U E 
sepa su oficio, que sea aseada y que ten-
ga buenas referencias. San L á z a r o 24, al 
tos. 10443 
2 á 4. 10360 
D I X E R O E N H I P O T E C A , L O D O Y E N 
esta ciudad del 7 al 8f/c sobre casa bien 
situada. Tengo $3,000 para el Vedado a l 
7%. Para el campo, provincia de la Haba-
na, del 10 a l 12%. Figarola , Empedrado 
42, de 2 á. 5, Telf . A-1205. 
_ 10441 4-1 
M I L -
A g . 
PESOS D E U X A S E Ñ O R A SE 
dan en p r imera hipoteca sobre casa, en las 
4_1 j condiciones que convengan. Su apodera-
V E X T A D E C A S A S 
En esta ciudad de $2,000, 3,000, 5,000, 
7,000 hasta 50,000. Cinco casitas de m a m -
posterla con azotea que rentan 20 cente-
nes, se dan por $10^500. T r a t o directo: Sr. 
More l l , de 1 á. 3 p. m., Monte 74, an t iguo, 
altos. 10256 8-27 
PAGO POR C O X S E G U I R E M P L E O E N d o , d * 1 á Z' en ^ P J K U 
oficina, ayudante de carpeta, escritorio, 'v>-35 
empresa de Ferrocarr i les ó para encarga-
do. Gerardo Cuervo, Corrales SS. 
10444 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
snlar : B a ñ o s n ú m . 52, entre 21 y 23 Ve-
dado. 10432 4-1 
SE S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D E M A -
no en Monte 230, ant iguo. Sueldo: tres 
centenes. 10418 4.1 
O O N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
San Ignauio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
S O L A R E S 
SE V E N D E N 8,179 M E T R O S C U A D R A -
n ú m . 77, moderno. ! DOS. E N LA ( " A L Z A D A D E B U E N O S U -
8-27 RES Y C O N S E J E R O A R A N G O . A U N \ 
C U A D R A D E LOS C A R R O S E L E C T R I -
COS, A $1-50 ORO E S P A Ñ O L M E T R O 
I N F O R M A R A E L SR. F E R N A N D O C A S -
T A Ñ E D O , S A N I G N A C I O N U M E R O 52, 
C A F E . 10083 26-24 Ag. 
MAQUINARIA DE USO 
S K "V ü N D E 
Una bomba de p r e s i ó n para a l imentar 
caldera de 8"X6". 
Una bomba centr i fuga de 3". 
Var ios tubos y codos de acero. 
U n a caldera B A B C O C K & W I L C O X de 
35_ caballos con su m á q u i n a moto ra de 
1155X14" y bomba de a l imentar . 
Dos calderas B A B C O C K & W I L C O X de 
106 caballos cada una. 
Tres venti ladores S T U f t T E V A N T n ú m . 9. 
i n f o r m a : F R A N C I S C O LOPEZ 
Calle de A g u i a r 104, esquina á Lampar i l l a . 
10471 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , caml-
fcas, barras, U s t o n e * etc.. de bronce para 
pozos, r íos y todos servicios. Caldera* y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses p lan-
chas para tanques y d e m á s accesorios SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O , 
ciuaad, Aedado. J e s ú s del Monte y £ e m > . en las mejores condiciones, con ocho tareas ' terrechea H e n é a n o s Te l é fono • . -
Compro y vendo fincas urbanas y r ú s t i c a s . : por piezas; tío paga alquiler . I n f o r m a r á n : Apar tado T e ' W r a f o • • F r a r r t ; ; ? ^ : 
-Negocio alquileres. i b a r b e r í a "F.l DornHr." P ra^^ 
9788 2G-17 
1 b a r b e r í a " E l Dorado", Prado casi esquina á | L a m p a r i l l a n ú m e r o 9 
| -Teniente Rey. 10031 15-23 Ag . i 37» 313-11 E . 
1 v̂ vibuin̂ uca jnuu  i xiüSpi- W 
V na m / 
V I  / 
N # ES LA UNSCA & 
entro todas las LECITHIN>¡S q u < ^ ^ ^ 
ha sido objeto de comunicaciones hechasl 
á ia Academia de Ciencias, á la Academia de I 
Medicina y á la Sociedad de Biología do Parul 
F . B I L L O N . 46, Rué Plerre-Chtrron, Pin: I 
fe ven '.odas drog-jeriaü y farmariaf A 
V I N O d e 
B A U D O N 
A n t i m o n i o F o s f a t a d o 
TONICO y RECONSTITUYENTE 
M u y s u p e r i o r a l A c e i t e 
de H i p a d o l e Bacalao-
Recomenjajo por el Cuerpo diéííco 





M u y ú t i l d u r a n t e 
Bl EMBARAZO y la LACTANCIA 
VAUDIN & GUILLAUMIN, Si/ü. de BAUM* 
I S , R u é C h a r i e a V , f A H I S 
V TODAS BUENAS FARMACIAS 
I 
Impren ta y Estereotipia , jg > 
cUl D I A R I O D E L A M A R ' , 
Teniente Rey y Prado. 
